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--iei: n!Ul,iiul;:-·-~ 
~mi~ 
e':Jd)dnt l«llctn ~ittwodJ unl:I toftd $2,00 ! 
0 .tinS.stbr;nadt~tfibhmbS2.50. ®! 
!Btl !13oruu~be~4luna 
nfl4Jtbtr.ikfurinium111,0Ild!l!T'1micnt-nd;I 
, _aum eridJ~ 
8 
13. 3afJrgang. 
c£. !). ©raning, 
:?ltutfd}trfJ0:maolJ11tf)lfdJtr'llr5t. 
Cf f ice im 6t~r, gegenfrtier b~r 
CT:rftcn9lationn1 \Banf. 
.Offtcelelevton·Jl~Otelct1bon9lo.87. 
L. S.OSBORNE. 
Ojficeilbetberl!loft•Oijicc-5!:ele• 
pbon 9lo. 19. - Ofiiceitunben non 
2 biH 9lad}m. -'lllol)nu11n:Jl8iocl nilrb• 
lid} Don \)till' 6tore.- 5!:elep~on 'llo. 11. 
j. i. ®'sinrn~ t 
~lqt unb m.Juubaqt, 
!IBaoetlU,, , , , , , ;;lolDn. 
,Office iilur 6 mmo1:; fflt~mn CdJulj O i?oben. Offict itunben 3-5 Ubr \Jlarbm. C1fire=!rlcpbon \Jto. 8:i. 
~0J1nung: l ·,mo~ 1flblich oon .(•o!t~ 'lltiotbdc nuf btt 
~cflje1tr. ,Vllu~tcletibon\Jlo.59. 
1110 dj C II r dJ It I!. 
,iln!anh. 
!man recljnet, bafl infolge bet jebigen 
U <be r f dj tu e m m u 11 g be l3 '!R if, 
f if f i p P i 10,000 Ouabralmeilm 
llanbeil unter !ffiaITet gefe\)I tourben 
unb ba!i nicf)t toeniger am 250,000 
!lJlenfc!Jen baburc!J ,jab unb @ut ber, 
loren, fo bail in ben Ue6erfcljtoem, 
mungil , SDiflticlen eine ungegeure 
!JlotlJ l)errfdjt unb tueitreicfJenbe Un, 
terflilbung 3ur IJloll)toenbi~leit getoor, 
ben ift. SDies fol) fogar !jlrci[ibent me, 
Stinle~ ein. @r iiber[anbte bem ll:on, 
grefl eine entfpredienbe !Botfcljaft, ber 
audj, obtool)l ben !Bunb biefe SDinge 
eigentlidj nic!Jlil angel)m, fonbern nac!J 
amerifanifdjen lilerfaifu,1gs6egriffen 
ben @in3el[taaten unb bet \J,lriball)iilfe 
iiberlaifen tuerben mii{fen, [ofort !Jan, 
belle unb 250,000 S!lollars 3u Unter, 
ftilbungil3tveden betvilligte. 'lfbet bie[e DR. C. T. BROWN <Summe tuirb noc!J Iange nid)t f)inrei, 
~omoo)latl)ifdier ~!qt unb tJ~·9::i~ m~;r~~{!i· ~it nn~~lJ~gfj~ Ji~ ~ !l)1mbarjt. = IJlot[Jleibenben getljan tuetben, tuenn fie 
Ofjice ii!>rr lllol)hoing & 'Biiftng; l?lei• nkqt 3ugrunbe ge[Jen follen. S!lie @riifie berlabrn. WolJP11no i.,, 'Blod jiibL oom bet (folamitat erl)ellt audJ einigemrn, \)orlner i')ous. flen auil ben folgenben 8iffern: '!Jlen, 
'.,;elcpgon: Of Re 9lo. &S; .pous 9/o. 94. fd)en umge!ommen, 200; OobacfJlo;, 
150,000; ertruntene; lilief), 10,000 ; 
<Sdjaben an @igentljum $100,000,000. 
S!lie repufili!anifd)en !!Jlilglieber bes DR.BEYER· 
in Wooer!~, <Senate , 'lfuil[c!Juifes fiir 5'inan3en 
fer ti gt bi_; au f Weiter e :, aroeiten eifrig qn bet SDutdJoeratf)ung 
~ie bcften SiiiJnt h1t §7.50. ~~~u!t1;e~t~tb:~ ~e~ne.i2fus:~s :~r~ 
'llnbere ~lrbeit eben[aDg biUig. nid)t unoebeulenbe 'lfenberungen nor, 
gefdjfagen unb bie 8ollnnfiijJe burcfJ-
tueg fJeruntergefe!)t tuerben, oefonber,l 
7'\ S" S S { biejenigen flit !ffiolle, '!abal unb 5)0[3. 
...i:.,;f, t, , CC V
1 S!lie ausliinbijdjen l8otfdjafter unb @e, Sabnarat, [ [anbten tuibmen bet neuen 5tari[borla, 
Offi1tilbcr.'i3roc.bit~'t'Cpot~rtc. 
Office fiber ber ~oft 1n Wanerlu. fj:r~/~f~:/e'r i~e~e~;!ag;/t'i~~feb 'lf~: 
fidjt, ba[l bie neuefte 'lRaflnal)me 311r 
6ebeutenben '2!6nal)me bet (l:inful)r auil 
bem 'lfuslanbe fill)ren, unb ferner eine 
Cl:rgii[Jung ber 8iiUe auf amerilanifd)e 
!!llaaren feitenil ber gefdiabigten llan, 
bet 3ur ijolge gaben tverbe. 
;Jeben 5!:og onmeienb 
mit ~u~nobme iJreitao~-
~.nget, 
-::=- ~bl«arat, -c=- 15enator ll:f1anbler l)at eine lilotlage 
@rnbnirter ber Ontario :tbierar11ieijc!mfe. ~~~~~:;~\\~~I~~:1\;nme~;;;;1;1~t~~'. 
.J. 
Office unll ~ 1110 tfabrilanten unb @:r~eugern bon ,\)an~ 
noge llnott'• .;iall, '!\1eft\eite. _ bernartifeln geftattet, bel)uf• 'llufredJt, 
Die Dcutf d)•:!hncrifanifd1c 
~4lboofatcn,jirma 
.l}aornia1rn & irarwcU 
~t11~~- 1108i~ft;tf1ftr'/frn~~~t ~~~vu1:fi~~/f~~~t~o~;1 
nonrn,!!kthcbern11ornctc. 
Ojfi;e: Utl;it>r Jt11u!mam1'¾ ~Pof~flt, 
1!1'1n•e'fltt, :3"owa. 
erf)altung bon \J)tei[cn unter '2!11fftcfJt 
bet 3tui[d)enftaatlidjen Sjanbefll,.!fom, 
mifjion ebenjofd}e .Qlereini!lungen 3u 
6ilben, tvie bie !!laf)nen 3ur u'efif!tunu 
bon ija!Jrpreifen, fie nacf) ber ijoraler 
l8ill bilben biirften. 
1Scf),1tamt5felretar @age !).at ein 
Dlunbfcljtei6en an bie 8ollbeamten im 
gan3en l!anbe erfaf[en, burcfi tuddjeo 
<Setlion 'Z7 ber [tfJtue6cnben '.tariibor, SAroGifi~ & SWEET, ~~~~);nt1t.R~~t~J!eti;:~b e3~g~;a~~;~ 
!NtdHG<1111tu'i.1tt. • oon e;Uen nad) hem 1. Q{pril 11efouften 
~c~:~1i:~ s~:.i:t11~1'lj~c~1hbr~"tJ1l/;(~~~r:0i1%t:~ unb importirten 2Tiaarcn ~roOen JU;: 
!lb« btm '"7-mm1;,1u.i rn tl;.:iv du. riid3uDelJaltrn ainedS (f,rmi:iglidj~ng 
,.i, 
l»td!le<tttlllaU, 
Dmce it6et !Beeb~'~ llfJtmnn1erlobrn, 
!!llnuerlU , , , , ,3otoa. 
fpaterer lfe~ftellung ber bon bem neucn 
0efebe boqufef)enben.lJii[Jeren Siillc. 
\Die Dlegierung tuill neBen bie tiidi, 
fc!Je \Jlegimmg liinftd)tlidj l8efriebi, 
gung ber bon ben 'ller. Gtaalen et1Jo6e, 
nen 'llnfpriid)e filr 8erftiirung bon !!i, 
genll]um amerifonifcf;er IJJ?iffinnen in 
'lfrmenlen borge[Jen. \J]raftbent !mcf!in, 
leq lniU :SofJn !ill. fl'ofter am G~b 
®·· SJ. ~Roxie, ~:;r:~i1~n"G~t~0nnit,~:/m~~ed ~u!l317; 
@ruubeigenHJutllil• u. !l.\erna1crung~, 'fioen. )llie ~lnfprild)e lidaufen [idj auj 
'!lgcnt, '11bjtraftor 1111b iiffcnl• $150,000, .. . lidJcr 91otar. @me Ue&mafc!Jung fur bte Olepu, 
. ®rnabr1irntbumi • Urbcrlt~l1llrlilfll unb 'iibftroflrt1 'f>Hfanet tnaren bie am montag unb Q~i!~J:::l~t~'r7t;~11~.~~~td1ui:1:~;~~:o vorr brP1 ~~~:rt;1i!~er~~~:n ~t:!i~rte~~: B~: 
!altval)[en. '.Die SDemolralen gingen 
meiftenil, jo.namentlid) tn bm @rofl, 
ftobten, alil <Si<ger [ierbor. Gie fteglen 
mit gerabe3u pl)anomena{etGlarte in 
"-' '2-mtftftn ,,'f1t. "- (I~irngo, tvo i~r (Ianbibat G:arter S)ar: 
Officeftunhe11 uon {£,U~r mormina11~ bil3 rifon tnel,r Glii,nmrn erl}id_t am alle 
4 lll)r%1d}mittao~. (lJegen,, lfonbibaten 3u[ammenge, ~ r i ii " 1 i, ~ "111 a. ~i~;~:ilnri:~t'~rt 1~;-~f~~s n~f Jd~~ 
1JJlef)r!J1it. ;'In (!lenela11b·entging iii, iJ. m. m an :D c r 1.1 r c r, ~:;1t:\!tgg:~ti,\ ~~~i!~::: ;,:'~~; 
ilflrntltrt}n: W-otar un"Ll tsonrctor, @o[b ~ SDemofratrn bdraa)teten (Ian, 
@ri\f1te 'lln[trr1111n111ien 1urrbrn o•• bibatcn ber ei~enen \J)arlei ftimmlen ; 
ma,~t, ®1d}erl)eil Ill belon,mrn, 100 fein r~ gdt~~hlb~~:,~10r1u~ll11i::~:~lifi:;\; 
l~elb 111 lJ,ibcn if!. repu6lifoni[cfJe Gtimmen tierloten. 
~!:t'ttr t: !8 udp f ilhr U tifi. ~et;i:i t-\.~t!b~.e\e1;~:i~;~le~b:1:~;t1w:. 
ifontobiid)er roerben ,ri\fjnet, aboeldJloiie 11 '.Jnblana unb bieStaotflhaupt~~bt bon 
ohcr h1mfrndcb11; \]lbred)nungcn Of,io
1 
0:olmnb1t~. ®eicf1rn ~mfluf> 
oelie\ert 11. I. 1u. biefe•ben1ufratifd1m Giiqe auf . bi, 
.\ietbfllvah! haten lDerben, mujJ abui', 
,;!!11ur- u. g;rurm-Wrr/ld)<rnnfi, tua(tet tocrben. ..:. 
~inC" tidonbrrc \'\cucrpl\lict, 1:Die amcrifonifcf1rn tJ:,clc\1cilcn 311r 
mi! neuen, \ellr liberalen 'Stbi11n1111nen internatioMlen Gd1ifi,1lJtt•.(1'011[eren3 
auf Woijntrn{1rn unb ,f;!1HJ~t1erd1be. trntrn im Gtaornamt 311 ciner 6i\,\ung 
nufamptrn unb ein au/5 VH-ctrtrr Qh.'o~, 
ritf1 bon IJlem ~Jorf, \Iopt. G,1111pfon 
unb 6:apt. Gfmleliorb oe[tifienbes (l'o 
mitt tnurbe bcauftrngt, tine im CTott 
~re!l ein3ureid)enbe !!Jill al>311faffen, 
burd) 1odd1e bie 1lnterfd1i1bc 11oiid1en 
ben internntionalen Gdjijffal1rturq11ln 
1111b ben iiir unfere !Binnenge1oiiffer 
thRent(Ju11tdiih,rtrno11110111. 
S!aulbr1efe, e11pol~e!rn unb !on[line btr· 
orti11e ~ocumrnle mrrl:lru 0011 rnir 
(ll'J\iltl bdornt unh grrid}flid1r 
~t11laubi\\llll\lCII lllHj\f• 
uu~ nertenben a11~ge11lict1en 1uerben foUen. Onfd Gam flat biof1t, tuenig Ur, 
fotfie gcl1abf, auf [cine '!llorine [<0!3 311 11:B mirb ein ,1!111emeine. Oiiie<nefrlJi1il fein. Heller bie 'f,ro~[af)tt,lDeldjc Ml 
oefii!irt. neue Gdjladjlfd1iff .,~otua" aber bieft 
IIDodJt 111ad1!e, ijt il)m bod) tuieber ber 
Heber l)n111 Gt1JliitB1111utr'B <Slol,1 ;u l<opf geftiegen, lnbem e~ bie l!luUlnbrn. - t,intcrJimmer bon bcr Dle~jmmg ourge[dJtielJene iib 
iffl a o er I~ • • • • :Io tu a, Ii~ §.tredc al) lc!.r .RU[!e bon_ !D!a.ffa, 
-
diufet!s bon 4 IStunben mit einer 
\Durcl)ftfJnittsge[cfJtuinbiufeit bon 17 
R:notm per @:itunbe 3urilcHegfe. 5Die 
,.;'\otuau !)at ficlj \omit fotuof)I bcr ,.:;'in, 
biana" als bet ,,'lRaffa,\)ufettii" u'tn ei, 
nen oebcutcnben l8rucf1tljeil eineil 
fi:nolenil ii6erl<gen ge3eig!, unb mull 
arn bic .\tiinigin bet ameiilanifdJcn 
marine. 1ucnn nidjt am bail ocjte 
15c!J(adjtfc!Jiff ber gan3en 1\'lolte ange, 
fe!Jcn tuerben. ,Sofientlidj bmclJfdjne.i, 
bet [eiu l8ug abet nut in frieblicf)cn 
ffaljrten bie ll!logcn. · 
:;'(n IIfeoefanb fJabcn bie l8aulJanb, 
tvei!et frieblidJ bcn '2fd1tflu11benlag ge, 
tuonnen. :Sn il:f)icago µnb 4000 'lfr, 
bcitcr bcr :;'(Uinoiil @;!eel ll:o. auilge, 
fpmt tvorben, tveil fte bie often Bol)ne 
betlangten. :Sn •1Jle10 \l)orl macljten bie 
ll!linfeloorfcn!lleft\)er @. <S. l!)can & 
lro. ,Danferoft unh einc 9J1enqe bon 
®impcfn. bie auclJ o{ine 2ltoeit reid) 3u 
tuerben gebac!Jten, bcrloten iljr @elb. 
Beiber H<lioren fte ,1u :;'(encn, bie nicfJt 
oiel ,111 betlimn !Jauen. Gollte 2lnbc, 
ren eine l!eljre fcin. 
'lluc!J bie oerffoijcnc !Uloc!Je f)at feine 
entfd)eibenbe !llienbung in ber t ii,, 
! if d) , gt i e cf) if d) en rr,ruge f)ct-
beigefiif1rt. 21uf <i.reta bauerten bie 
Stami,fe im :;'(nnern fort. 11!6cr an bcr 
liltlifd) , !]titd)i[dJen Glre113e, tuo bie 
SS:iiden jett berit Heinen WdecfJcn Oi~ 
an bie .ji:il;ne gelDftppnet gegeniibe!ftc~ 
l1en, fam es imnm 11od1 111d1t 3111111:!o~, 
fct,lagen. UeocrfJmtpt jd)eint fid) bet 
Stampfctfer ber gri~dJijcfw1 2'.ruppen 
unb ijreitoilligcn, jcit jie bie ry)IUqfalen 
unb (gntbef)tuugcn be5 ijelblagers 3u 
loften fricgen, bebeutenb abgefiiiJlt 311 
l)aoen. Sllagegen !Jaben bie ftoi[oJcn 
'.;l:ruppen bes Gulhrns bis jel3t nodj 
nic!Jt im 0eringften iiJmt WlcidJmu!IJ 
betloren unb ben &riecljen biirfle e;l 
iioel etgel;en. loenn fie tfiatiiic!Jlid) ei, nen Waffengang~ mq ben '.1:iirfen ~u 
6eftef.1en IJaben milfi!en. Gie l1aben olle 
UrfadJe, einen irieblicfJen 1llusglcitfJ ,,1 
loilnfdjen, 311maf lvmn berfelbe il)nen 
bodj nodJ bieje ober jene !!lor!IJeife iu 
0eflalt bon lilelJielt,JuloadJs btiugrn 
foute. ®as einim Sltiege ,rngenjdjcin, 
lid) auf beibrn <Seiteu im l!ilege fielJI, 
bas iii ber 'lJlange{ an jcnem 1lotfJlocn, 
,~ig.en, bas .. ber .'lllk fl'r!.V alo bie erjte 
tl:qorherm13 be5 Stric:1~1ufm:ns (1eoe1d1: 
nete: @elb. Unb bie t)ol)e \tinCLnJ fd)einl 
bie ,f)anb auf bem l8cutel 311 IJalten. 
!Jliic!Jft bm ;:intmifen Im euro[,iii[dJm 
fl'ina113loefl ii! nod) ein anberer v:aclor 
fiir bie G'tf),1lt1111g bes europai[d)rn 
lfrieben.s voriJ,rnben, niimfidi bcr felten 
au;lgeii6tc, aber nidJ! 311 untcrfd)a!)enDe 
perfonlidJe !!influfl bcr mil bem grie, 
cfiifdien J,iinigefJ,rnfe oer1vanbten .\)ofe 
in Uonbon, Gt. 'l)t!err,butg unb.!topm, 
f)agcn gegen jebe gricdJrnfeinblid)e \J)o, 
litif unb berallJ faff tliglidJ mi! £orb 
Galrnburq iiDer 9.JHtteI unb Qneqc, tuie 
bet ~lu,orudJ eine;; curopiiifcl)eii l'ttic, 
geB in ifJrem -'.J116iHiumfljt1f,r uermiebrn 
tnerben fonn. 
Go faqte ber 'il:clegrapfi, ber uatiir-
licf; ebenialls ben <Ioniectnral, '1)oli, 
tiler f~,ieien muB, fofonge hie ~tdfl,"' 
niffe fd6ji !ein l2itf1t iiber bie fdilie[i, 
fictie !LUenbung bet 51::in~e ucr6reiten. 
llnb tuenn cs bann fcfilief;fidi infofge 
bet :;'(ntmijenpolilif !!11nla11bo unb 
:Jluflfanbsl im 8[1en bod1 nod) anberB 
fommen follte. fo niittc man fld1 1uie· 
her einmL1l - Heirrt in idnen Qlnnor,, 
men, Ina~ in lldannllidJ jcloft ben 
hiidjftrn 11:'iplomalen mandJtnal paifitt. 
Wfo: !llleitcr ralbm unb a&1oarten. 
SD e u l f ctJ I a 11 b betla,1t ben 'il:ob 
beS ilieneralpoftmdfter~ :Dr. non Gte;. 
ptJan. GtepiJatt IVar bet 8d)O.pfer belJ 
l!ilertpojlbmins, fiil)rtt ,rnd.1 bie '1)o[t, 
!cute ein, lenfte ben 'j.111detuerlel)t in 
lUU< !8,1(111rn unb !Var bet ~afer ber 
'ilof! , Gp,m unb !llorfd111flbmine u. [. 1u. 2Het1rm hctbotragenbe f,1dJlllif, 
fenfdJL1ft1ict7e ®ertc entjprnngrn.jeine 
0-ehtr. '.:Die llnitlttfttiit .\jaUe crirnnnic 
ilJn 311111 G'!)tenboctor, l<aijer !lUill)clm 
Dtrlietr l[}m bcn erblid]rn ~lbel!:titd, 
bl1S brnljd1e ~olf lllic bie ga113e .\Ue:-" 
!chrolDelt IUi.rb ihm dn bantbami ~lll· 
bentm [1e111t1l1ren. !llieittt _bdh1gt 
'l:•cufidJfonb, unb mit il}m bie g11113e 
11111f<lalifct1e l!ilelt, ba& llbleuen beo 
\jrnfFn bwtfd)rn S!:onbiCT)teri5 Jol11rns 
tw~ !Brahm!:. l~r ftarb, GG ~ill)te l11t, 
in 'lllien. l!ilen:i man 11011 ~!id1atb 
'lllanncr abflelil, i[t !Brnl1mo feit !Bret, 
f}clJen'~ .\_"!ingann Juob! ba bebrntenbfle 
unb 311glcict1 ,rndJ uelieblejte beuljt11e 
l'omponiit !]Clvt[en.--- 'l:'11rd10<11 '.lob 
t,trlor 1:-ru!fd)l<rnb nud) due brfonn!t 
1j\crfonlid1leil, bie b11td1 il11e trej.flid1el1' 
.Ju\\enbfdiriften Ucriil!mt i11'.!t1orbc11e 
21jdf1.1 tlt)ll (Yumpert. ~~t' il11rlJ im ~(f 
tcr i,on H1J ~~.1brrn in '!'rcfl:ieit. 
'.I)ir brntfc!Jc ~l11t,m11J1bcmn¼ foIT iei1t 
,web Slri:iftt"n t1t)J1 brn ~Jcr. •Ctl1i1!en L1b 
~tlrntt unb Glib '2(metif11 .11111t·)d),1bl.'n 
werbrn, lt1L'fdbft •bic ~!nii(bluH!1 ba 
·l'e11tfd1rn f11jtem,1tifti), llOII lhlliL1 !11lft'l1 
L'ldid)i~pun!trn 11t1-!, ~vh;tbt'rl rnnbrn 
fL1H. ~n .~111mbmn iit cine ... ~~111111l1ur!\i• 
fd1c Lfo!L111ifl1ti0n~ LYddlhh1ft" mit 
tintm tS11.pi!t1f l'L'tt 1 l 'JJWlio11rn~lJ~t1d 
gqrdinbct l1.1orbrn, 11.1Chi1c l'rntfctic1llll·J 
Jt1Lrnbcrrr 1rnd) ~m brn\ilin11ifdJt·1t 
GtaJte Ganta (S.atarinll. lut"felbfl 1ie 
1,7ollJttIn %:fet frn{!1\LHrn )!.11n1'e~ b:n-ut. biri11lrrn ll1ill. 1tfud} 0'entrnr-
~[mnita fl,fl 311r Q'rficbdunq mchr- be, 
riidjid1tigl 1ucrb.en al& bie iin. ~111,1 
ten. IDir G'rnennung uon Qlnbreiu 
!!llhit, 3um motfcf)afte20 be! !ll!reinigtw 
lf.Q}~es !'rut via 
_e: B.C.R.&N. 
Wummer 28. 
fila11fJ0!0, Batten, 
5dJinbefn, '.t~iiren nnb 
~enftern, 
!!.nouloin9!\l, isauvai,in, 
lIDdf;cidJett $id'et, 
wrn,rn 
111b tuae fid1 jonft nodJ in einer ~ut tin 
nni~tcten ~umber=}l)arb finbet. 
'!lgent beo beril~mt,n 
J. ID. £emp 
eit.!!011ili!llier 
i,acintidi cl11blb111 b,1t 40\}armen Don 
~er 0ir66c 110n ~O l1i~ ~.10 '!ldrr unb im 
thrit 1.10n $2,) oo bit $40.00 hrn ~lifer au 
Nrfoufcn in ~umcr, ~utter, Cibicfofaro 
nnb oloob Go. 2J.ler ~onb !aufen IDill, 
menb, fill) an ibn in \llainua, ;\0100. 
:Mft "'t •lt1- ::ift_ 1 ;.;;,.tt•,.,, ~er ncu, amcrinanif-cf/c -g.Jofffliafter Wir finbcJt in ':-.::eiler;;. ~!rbeit bef~~:· IdJer !)3urgcr i~. :'r•a,; Untcr~eljmrn, trdgt., l!::_u; tuirtW~Jaftlid/e. \l:rgebniB ,u ~nben, ei~_ige ,filuf3elin_ !llleilen uorb• ff!Jlcago !l,ltollu-Ucn,!m<ttft. 
&' '-~ 1 Cl: XI ·<t,,' }v,; ~. In ;;,rntfdifonD. ~er; cine '>:aoeile oon auf,crorbeml;d)em lag! ,Petr @race, [et burd)au~ !em grofi, ber ill1efcltelber bat [1d) giin[h11er gef!a!, O[thdi uom norbhd)cn (fobe be,UIDarner rrm;gM "" 
(_\}, ~,. (l}ro(jmann, Rc~,1fkur. ~~br'.m I fill .. fillljitc, bet nen'. 'P;ot: 1{~!1:::1~\.~'~~i~~l ~~l~;~¥ici;~1;1i~; ~~~~~\~~~~~{zl~it b:;u'1'11~~l1~~~:~; ~~1~)~1/f~r~i~1~~t~~r,~~~;,;1101or~e~~ ~i~ !~1~:nro~~i~\;t;. ~U;:~1~~ ~~!! (llco~ ~· !iarl!,, <i:onunilfiou;~iinblcr. 
------- fdJr.trer m !l3erlm, tuurbe 0 1_1_: 7. 9,oo,m- tfotruaubrruuq 111 bcn !l.1cr. ;,;,tauten, mOIJe. \l:r f)abe emfad) befd)loffm, cm !l3crhn ljaben b1e \llc31rle tl'ollenberg bcdt; tuemgf!eng bat er bu; \llerb1cnft, 119 !!ll. !Jlanbol~~•6tr., @:~1cago. 
!l'-rncrly, J,,u,a. ber 1832 3u pnnm tm etnnte_ 91etn Der iDeutic!)rn unll brr ;1rliinber. tunWIJiit{jige~ 'illct! tua!Jrrnb feiuer l!e, unb 9Jlulct)om e_inen anfc{jnliif)en ~(nbnu, ba; allgcmeine '1]ublitum ;uer\l nuf 
~oug«M;lcr~an~rnngrn. w;~';, ~f,v;:::·1;:!~:::01~~: ;.;;_b~t~~'i~ m,;;;: ote"~nJ:ti::~:r1~~WMt b~t;~t ~i~!3'~;~~t,~t~~d) "r,~~!;n bt!11~i~i~~: ;~!~1l,~~;l~~-0t~· r:1~~t !'i~ ~~;~ ~;1;1i~'ti~~1i~:;t1~~~b~~~ie~i~1~~t:~: !!llei;en ...•••• ~:~~~·- 70 - 71 
~ollcgi unb [!)atcr ~1c 'l.)ntc,UmberJtlot. bie ifo1m,rnbcrung allerbing; bel)eutmb ren 3u ilberlnflm. 'ller 3mecf be~ grn\ien 'o:beil [einer tfelber im Ueber• toeld)e mit eimnt [d)arfm ;.'lnftrumenl !!llelf[\l!otn. • • • • • • • • • • 23-J;- 24½ 
. ~itralitnng, . ~~,;~ m~J;tf ;;,t:.~; 9t1~;:~:l)~U 910i~ ~:!~m~~~:icr:~be~ll~it ~"r'i~~b;~u;~~~11~i~ b~~~:a~f ~~g:;;/,~;l j;.:~~·~IJ::n~;:: ~:1:~!;~~iu~in~~h:!e'i1ter:~n31u1i~~dj~! W,1!!~r1:r::r~i0n~~g:iien~0ri::; l~~i~\;: j~~~e~·- -. ·. •• •. ·. •• : : : : : : g = ~~ 
l. ~l~ttl. - 6 e \\at. • 'Die ge\tern_ ~uro!)a unb {jau!)tt_iidJhd(;n !l3er_lm uub ~iau!)t,!:Hcntente geblieben. !Hon 18i0 nen l!ebe11ounterfJult 3u uerhienen, hie forberten amiJ bie im Gl\ben bon \llerlin gefiiljr brei _;:J)leilen tueii bl':1 hortigen @er~e •: · • • • • • ..• , . • 23 - 33 
uom ,Pau[e angenommene 5lanfbill~i_ft j.lane, roo er IJ1[tonfctien -,tubten obfog, ui, 1810 ilbertuog bic irifd)e \l:intuan, @e(egcnljeil 3u geben, fidJ 3u einem l)e, gefeµenen l.l\iiter. 3111 !>lan3cn bcliiujt .pOl/e113un bcbeden. <Sie bc~ei/en 311m !8ud)ltletJenfiltlOO !jlfb. 50 - 70 
ljeule bem G~nal JU9~lla!1gcn. e>te k(irt_e er nad) ~lmcnfo ,ur\!d ,rnh ;;]Jtclt bcrung, aber jeit etmu fitnf3ig ;_'faljren bcn!lbctuf, mie int ,qodien, IJld!Jm, fic!J ber 3ufd)u\j, im uorigcn \llerjd)g, grof;en 'o:1/eil au~ boqilglidJ erl1allenen :3-~~aneflfd)er ,, • 50 - 70 
tu~rbe o(Jne toe1tm t~ormahtdt:n an hen lJ1er int ;.'fa{jrc lso7 emen !lluf ab q]rn, {jaben Me ~,ut[d)en hie ;_'ftliinber tueit ~leihermadjen unb anberen (Jau;{idJen Mre no<t ca. 188,000 'lJlart, our ca. !/lilhem uon ;.'lnbianem mil !l.'ogm, 61lberfd)ale • ,, 50 - 70 
uma11_;au!l[dJu\iUertu1ef~n.-!Bma~jbie feftor bet (~efd)1djte ~t~b eniJhfd)en_\J,te, in hen @5cf/alten ge[tellt. tfolgenbe':ln, Obliegenljeiten, \otuie im @ebraud) bet 70,000 !lllarf. !jlfeilen unb G~ecren, fotuic uon .pit• !jlo~corn ftir 100 !jlfunb 60 - 75 
culiamfdJ~ ,l'ra~e lie,,tghi!Je_!llefolu!tonen ratue an bte 11,muerfttot Uon 9lltdjt~an. belle 3eigt bie Gtarfe be!l beutftlim nnb e_d),cibmaf01ine u. f. ro. au!l3uliilben. ------ fd)en, \Jleljen, 'llntilopen, .punhen unb samttt1,n 
tu~rbm emgemd)t. ~11 emcr b,;.rfelbcn Jm ;s,1!Jr1 18b2 tuurbe er, nadJb,m er hes irifdJen IHemcnt,; in ben paupl• iJ'ilr'S \l:rfte follen bie norf)nnbenen ~le Sio~Ccnprobuctlon bcr :m:rert 'IB61fen, @onfen, \l:nten, 6dJtuiinen uub u(adjSfaamcn, pet!llufljd 70 - 78 
:~r;1~~;~~;
1
/:n bi& ~
1
:1e~lfi,;~~·i~t 1::~~fj~~~fl~~g_~:i:i:,~~·~t\~1b~Q~i: [!oaten bcr Union.'ll,utfdJe. ;.'lrliinber. H~~!~i~t :~)U:~b~~:e~b•r/t~ij:~ hat in ben _ _le~len 15, "jafjren ;.n, be, ::i1::~i~~i:1~
1
~t::,1:: :1~:~;ie~,)U~3i~ :i:~1i~•;;:iro~0~i~: ~:gg = t~i 
erlenuen. -:- ~n bcr <!;1:1c1ttib•bt~un11 s::ife, '.Jl. '()., lJteberge[~ITen l)atie, am @efammt3u{jl im obcr _ allberen 'llnftalten in '.Jletu 'l)orl bcutenbe 6tngeruugen auf3utue1f:n· 'llu pr. !!llf)ittemore in feiuer !!lleife entrilllJ• (lungarien • • 55 _ 65 
gela1!gte b1e 'Ber~tlJ;tns, b~r 3 11fa~ ·eie~ator m h1_e IJletu ~or!~r '6taarn, l.!anbe , , .. , . 2,787,776 1,871,509 gegeoen tuitb, JU unter"il~en. (!;S follen bcr Gp1~e aUer .l!'ofj_[en P_robuc1:enben feh1 fon11te, me(dje nber ui,UeidJI uon !millet ,, 50 _ 65 
'llnlroge_ ,ui:t 'Sdj1eb,ge:101to,mcrtrage ~eg1!llah1r getud{jU !l11b ttn :ialjre l8b4 IJlettJ '!)od. __ , .. 498,667 483,375 allcb uorliiufig teine @elioubc midjtet l.!i\_nber flebl @roflbntanm:n 1~1!_ 212 einem fPe,ieUen iJ'adJgeleljrlen mil ben ileutfdj« !millet....... 65 _ so 
;um 'llo1d)lun. 9lur 31oe1 ber\elben _ge, ;u b1efem 'llmle .101ebergctuafjlt. !!Jon ;.'!Uinoi; _. _ _ _ _ 338,661 124,498 tucrben, fonhern, tuennJidJ nadj einigen Wltlltnnm 'o:onnen, gegen 165 'lJhU1onen ~enntniITen eineS Ile iiongcon [e(Jr !Wilber ~enf.. •• • • • . • 30 _ 50 
lan_lllm 3ur ~ln,nafi,;;i:• ber ,me ent,tefjt l_SG? bis 1885 _ betleibete er bas 'llmt '1Jmu[QlMnien., 230,535 243,836 :jal)ren gefammclter_\l:rfa~rung fjeraus, 'o:onne_n im ;:safjre 1880. @rOfler not _tucrlfio_olle 'llusbenk liefern !onnten. - ;fnlin!loff•. ,_ 
'll_n1Prild)e geg,n =11bftnaten he~ \lle- cm:" er(ten !prdfibenten her lformll• filli~confin,, _. _ 260,144 33,306 fteflen foUte, hafl eme grO{!m 'lln3~(jl 1:>ar _b1e Gte1geru_ng her S!o(Jlmp1:~bttt- ,!;iel!J1(ber unb 3,101en f!e_(jen a~f ber l?Ieie, per :tonne .••••• G.00 _ 6_75 
fli!nmunAen hes \lledrage;. pierat.\ llmberfi!ill. _ 'lJlaifadJufett!l .. _ 28,040 259,902 uon jungen !lllabd)en bmil if!, fidJ eme hon m hen_ mer. Gtaat~n, tuo [le m ber gan,en, tueiten 6trede rnljentue1\e ha '!J!ihblingG,bo .••• ., .. ?.00 _ 9_10 
eqol~te \llertagung b1!l ~lontng. ~m. ;_'fanuat 181 l tuurbe e1; ;um 'lJlij\ouri .. ,. . . 125,216 40,966 log. inbujlrielle (!;r,iefjung 3u ertuer• gle1d)en 3eJt uon 71 auy 193 !llltllwnen unb [inb gan, aufierorhcntlidj gt!! au;. (lafer,unbS!ornfdjtol •. 8 00 _ 10 00 
3. ~!ptil. _ -ti au s. 'Bn!l ein;i~e 9!l1tgheb ber1on ber !ll!1nbe;•!Regie_rung 'lJlid)igan., _, , . 135,563 39,065 ben, fo fei e~ immet _nod) an bet 3,it, -'o:onnen f!tcg. 'lln bntter ®telle fteljl gefil(jrt. .pr. fill{jittemore gelan~lc al!l, .pm, :timotqlj ••••••.. 8:50 _ 9:50 
@efdjoif, tuc!die!l lieule uom .\.)aufe 111 erngcfcbten eian ~ommgo,@:omm1m~n 'lJlinnejota .. _.. lli,625 28,011 uon bet \l:md)lung em,; @eMube; unb Ile_utfdjlnnb, toM bon 65 auf 163 balb ;u ber Uebeqeugung, haji b1efelben ,t;eu, Up(anb ••• _ ••.... 5_00 _ 8 50 
her fe!jr !ur3en Giilung erlebigt tourbe, emanut unb oenc1bete bon_ l879 bt!l Df)io , , ...... _ 235,696. 70,127 'llu!l[tattung beffelben 3u einem perma, Wl1ll1one~ 'iton11cn g!fOrberter S!oljle ge, nid)t ba!l !!llerl getuOli.nlid)cr ;lnbianer (:Sito!) .......
... _ .. 4_00 _ 6 50 
mar hie 'llnnafjme her 6mats,!Jlefolu• 1881 bte Gtellung etne!l @e1anbte~1 am 9letu ;ser\eQ , .. _ 106,189 101,059 nenten ;.'lnflitut 3u fpredjen. · fltcgen ,1ft. 'lln u1erter _Glelle [(e(jt fein !Onnten, tuieJoir fie !ennen; unb 
tion meld)e beflimmt, bali ein Gd/iff \llerlmer, .pofe. _ ;.'lm ;.'fa{jre _1882 er• ;_'fnbiana _ ... _ _ 84,925 20,819 .l!'riaben, fagt .pm @race, !Onnen OeflerrndJ, tuc!die!l m1t _emer ®te1ge, in ber 'it(jal tuurie feflgeflellt, bafl bie _ .'lolbfrlld/l,, -
gedJ~rkrt tuerben foll,, um ben uon ber 11a11nte 1ljn irufibent (larn[on ;um 9JlarQ[anh __ . . . 52,442 18,735 je\11, nadJbem fie bie 6d)ulen abfolbirt :ung uon 17 auf 34 9lltU1onm 'o:onnen ;lnbianet bet id)bargegenbm abfo[ul Rarloifeln, llet!lluflj. •.. 16 - ?S 
(luuger!lnot(J betrnfimcn '.Jlotljleibenbcn ~efunblen am rulfif~en_.pofe al!l .. ~lad)• . pierau!l erfeljen tuir, bn[l in bm \ller. unb borl bic 'lln[nng!lgrilnbe 3um .\.)anb• 1cm, !JlrobUch~ gera-~e uerbo~ell 1bot. leine .l!'rnntni[l o er Uebet!iefcrung ilber _,, ,, per u•li 1.00 - 1.: 0 
in ;_'fnbien l)eben;ntittel ,u brinqcn. rol11er uon (!:morQ e>mtl~. \llta!tbent ctaaten na(je;u cine 9Jliflion me(jr ge• fertigleil!l • Untmid/t erlernl ~abcn, \Dann f?lgen uranlmdJ yml 00, !l3el• bie !8cbculung b ,fer ,l;)ietogJcyptcn ober eil~e S?arloWeln. • • • • _ 75 - 1.50 
!lllan ertuartel, baf, bie @3acl)e S50,000, ti:!(befonh ernannte t,rn. 11l{j1t,_ ,um borene IDmtfd)e, al; ;srldnher leben grilnhlidJen Unterridjt filr einen ~anb, g1e_n _ mil 23 unb _lRuolanb mil_ .8 fiber hie @efdJi te b,s !l.Jolte; beft~en, fillet!le!Boljnen, ~cr!llu!ll 50 - 75 
bieUeicl)t $70,000 [often tuirb. '.;ln her ~Jlttgltebe . bet !Zlene,uda•l{omnnffion. unb ba[l in ,e!Jn aus ben 3tuO!f ange• tueder,!)3eruf befommen, _henn btc @e• :»1t~tonen Sl:onnen ,l,_oljle. 'lllle md)t me[d)e~ fie uor;unge31iljlten 3eilaltern @r~tte {!;tbfen, • 50 - 80 
~ebatle fjierilber wurbe aucl) bie [retiidi,' .pr. !!ll(j1te !Ja:,_ e1~e !Re1fJe bo1!_ miucn• f!t(jrten :"3taaten bic IDeu![djen ganj'be• roerbefd)ule an J. ~lue. unh 69. 6traiie ,pectell genannlen _l!~nber iu\ammen auf ben 1J'el!lfl~tljen eingrub. 'illo~l bie 3tu!cbeln, ~er ,, 1.25 -:-- 1.50 
1J'rage (Jineinge,ogen. 'lJldlhllin, ll),. fdjaft!1d)m "'~;1fte11 b1r?ne~1thdJt, beutenb ilbcrtuiegen, nur !J]enufQlbanien !ja_l [icli a_ls tuhf!idJ(r ~rfolg erllli~fcn. heferle_n )!Ut 14 Wl1U1oncn stonnen, [o bemer(m;rnert'fle[ie stgat\a_~e if! bie: !lllet[let S!o~I, Uet 100 1.50 - 6 VO 
mofrat unn'itennejjee fclilug eineu 3ufa~ 11nter benen I'he Warfare of unb 'lJlaftac!Jufetts fjabcn meljr '.Jtli\n, \Dte[er tu1rb ba3u bntragen, ba[l tueitm b~fl bi: _@efammtprobuctwn ber (!;rbe bafl b1efe tfel!lbtlbemen onenbnr cme KA! .. 
uor, in tueldjem (!:;;g[unti'; nut;onok Scion~'.<- '_''l'he ~cw. Ger;nan;:," bet, al5 'Beut[dJe. 'llu\ierorbentlid) be• @etucrbefc!Jul,en ht bcr etabl e:rid)lel 617 'llbll1onen 'ionnen !ielriig!. genaue ~leljnlid)leil mil hen_ uie(befp:o• l?~ie (~med!_. ll!a(jm) 8½- 11 
!jlolitil ~erbammt 1uirb. IJlad) liinger'.r un_b . ?11 Studies 111 _ Ge'.1:rnl beutenb i~ her Unlcrfcl)ieb in 9Jlarij, tuerh_en .• ,uur, !llliibd)en hagegen t~•!ern • • diencn m Wleplo _ unb 'lJl1ttelamcnla ijmt. Edjwe13eddfe.. 8 - 10 
~ebatte iloer leilteren sµu_nll )UU:be h_te H_i~tOI) -an;: '.ll the Htst01 :r of lanh, tuo 'Der @:en\ns ben \Dmtf<l)en 52,• iilinhdjeo '.Jnf!1tut borgnnben, )UO 11Jne_n 11.011~= unll 'll}lllihllltrt'"fmott ~aben. eogten bte IJ;rforfdjer bcr \?ril• !8_ndldfe.......... ~ - 9 
urfprilnghd)e !Jlefoluhon cmfhmm1;1 Cniltzatwn f)crbor3uqeben finb. 442 unb ben '.;\rli\nbern nut 18,735 Untemdjtf_ilrn~e113u!ilnft1gen\l:rtuerb,· el} & •J UJ I • tmn, !jlrofc~or, Be !jllongeo!1 unb _'l!n, l!1mbutger... •• . ~ - 6! 
~f~~f,1;;~~~· ;:\~~uud)'lJlttt~oi4~~~ ~in< 1,:;~~r;~ngsreif< ~;~;~nb~~1i', '<J~!i1in;:e ~'~bn :1~~ 7~tsi&i ,m~~i::f)~;~ ~;:~ ®:ace ben \ller[udi - iJ'uffer bO\\ meherigem @erud) 3u ~r~~lJ,~u1\\~~i~i,::g~btum~l:~::hf ~:/',11 udltV• .....••• ~.
1
'.': 8 - 8½ 
tagte. uon c£ieutenaut Wtatt) gcp(ant. ;:\rliin~er. (!l3alt. '.i), @:orr.) madJe'.t, ob '!' b~efer !Jl1011u'!g md/t ct• befreien. man befeudJ!c bas ;_'fnnm ,utue~ben, fo heflm fidJ, uieUeid)t ?ara_us . 1t,bm!>!g,. 01,~. 
5 ,11 -1 "" 1 :I) r 6et11tl . · . . _ ______
 mas 3tuedb1enhd)e; filr hie 'lJliihdien bes uafie; mil fillaffer unb gauge in fe{jt mtmffante yergle1d)enhe \l:mbhde edjtueme ...•.. , •... , .10 - 4.20 
· Ptt ·--:-<:>en_ 0 : , '•o'ution l!trntenunt ~earQ liat_ ltir3ltd) bcr .,, . . . • gell)on toerbcn tann. !!llenn ba; Unler, ba; @3pu11o!odj m1 einent bilnnen '.i)ral)t in ben Urfprung ober bie!!llanberungen 'Rinobielj.,.,, .•••... 5.10 - 5,60 
naljm beute e_mjlunmi_g eme_~et '.,ht ammfomfdjm geogr~~fjqd)cn @cfell• 1,St e ""r 2Pradjen 8"61 cs, neljmcn ciu[dJltigt unh tuadJ[I, fo tuirb eimn brennenben6djtuefelfabett qinein einer ldngfl berf~ollenen @:iuilifation Ralbet •..••••.•.•.. a,oo - 6.25 
an,, tueld)e bte _¥/ad)!t,I ttJte t" ,~om; ftfiaft m IJle~- 'iJor! emen neuc~ '1J(an \I/ad) einer im le~ten ;:iaf)rc ungefteU, feine uamilie es ~~eiter fOrbern •. !l!Jenn fµunbet ba; tfafl ·,u, nadJbem be{ Q(tuinnen, tucldJe iq in neumr 3eil il;i, eif/ale ...••••.••••• 2.50 - 3.85 
bas ~er ctan~~e ~~\t;/~i~
1
:; 0011 ,u emer_ arlhid/en il'0:fdJu_ng;re,1_:,,bor, ten ,31atifti! !amt man 1m ga113m 235 aubm ierfonen ~di baron bet]ie1hgen, EdJtuefcl berbrannl if!, unb lai;tbaffelbe mge \ogar flit bl\ altef!e bon_ allen \lammer ..••••.•••.. 2.75 ~ 5.25 
man eRr. ;"' 'dJI , u lb !)ro,e\fit! gelegt; m ben:fe!bcn ti! bte \\;rret'."11119 auf unferer <!;rbe ~•\prodJene @:i~radJen \o lanu hie Sa!Jl bet ~ireltoren auf ;tuei @5tuuben long rul)ig fleljeu. '.JludJ lialten ! , \!i<fdil•d?tet<> JJl:b, 
emem •lrtq ge~\rbe~mfoll: uenb bie 'lln, bes 1lorbpol5 _emgefdjfoffen. 'ller !Jl(a~ 3ofjlen', tuobei bie ~ialettc, meld)e neun er(j~ljt un) ein !8eiral!J ertuiifjlt \llerlauf biefer 3,it tuirb bet <Sd)tuefcl ---""--- !1linbet, .. , _ •. _., ... 4.00 _ 6.M ii~ ~~1 ~,:!ts ausbrticft, bail, tuenn fanb allgemelll.e __ 3uftimntufj\ unb. '" na(je3u un,ol\lig finh, nid)I milgmdJn_el tuerben, tuie anbire ;.'fnf!ilule i611 audj au!l bem uaiie entfernl unb bafjell>e ®ht '1,Hc(cnltamtl. ed)tueine ••. _ ....... , 8. 75 _ 4.25 
biefer !l3eridjt waf/r fei, her '1Jrilfihenl : 111\b_e iU\ 'lluo\il~!~ni be e[ en ellle tuutben. ~1efe lSprad)en lafjen fldJ m li_abcn. ~urd) ~te 6~e31al•;lnfor~or_a• mit Uarem !!llaffer mel)me 'lJlale gut 3uner!ii\fi~en '.lladjridj
tcn ,uinlge if! 6d)nft . , .. , .•.••••• 8.85 - 4..50 
ber !lletc Etaaten bei bet \paui[d)en !Jle• \ii::~::.~r~ ~~: ,~" i1dn tuirb non 12 (llrup!)m. tlje1len '!"d) be~ \llillter, hons~!le finh ~\e (llrunb_er, tuenn btc, au,gc[pilU. \ bet gegcntuiirtige 3•r ent[dJ(oflen, ben l!ilmmer ............ 2.50 - 5.25 
ru~~r%M!~'1~i~mrl:i1,,' ffr\!;'!1~~~u~:~ ~~~jhd)~~n~o~~d":&~fl~nt:~ irilrba~':'. ~:'1;~·!)u":' ::~;:~t [l~)U~:u~:ra~:~1: ~:1~ti1,\~~r : 1~;:r~~pira11 ~i~t~~:e~~~ tuoi :~~~!~~~~~':nt'\r~~rJ~· :~e :;;J,0 ~e~i~~m o1tr::"t~fn:~:·~~l~~:~ t 1:~f;~iei:::::::::: f:g~ = t8g 
prote_ftiren fo~te. ID\efe_!lle\oluti01~gel)t tuef/n,~ ge,~ltcti, !llor maZ~t foll 3.s Q~~te~~otterrifi ~ea:t~ie;0 ·leg~;; ~~~g\ll~t!~a~D~I $~~~g:oJg ~ire~~ 3linbuug,lranl~eit, loobei bie, @dn\e, im Wlem nerbinben foll, in ltitje~et 5trancf!,, :S111ttw nn~ 5ft~fr¾tr. 
a\; e1_n !Jlatl)\d)!ag b,relt an _'ll:a11ben~ feine <!;JPebthon 1m gemO{jnhdmt 6mne ~tf!!li\di~ !Jlaffe \pridil 19 Gprac!Jen, teidit. '.;In anbmr pinfid)t foll bie[e tuetl fie burd) bte IJlaf:nlOd)cr leme \Juft frn~ bauen ;u laffen'. (:\;r fj~t. be:nrn @rilne ~!Pfel pet ua!i. . 50 - 2. 
!mc!hn[eij. -\l:me gememfd)artltd)e !Re- be~ ®orleo fem, benn outer \lieutenant b, alaifdJe uub po!Qnefi[dJe 36 bie @5tiftung einer gefdJilftlidJen 51:orpora, belommen lilnncn, emcn fd)nar:inbe_n ben. frilfi!ren fran30[tfdien 'lJl1_m[fer be!l "· !81r11en " •.. 8.50 - ,5. 
folu!ton. !Sale's bon 'ienneflec tuurbc !jlearQ ie!b[t foUen fidJ nur ein ob.er ,ruei ~~nmolifdJe lllM!erfamilie ljnt bm~ 59, !ion gleidJen unb' ibt uortbeflefjen nidJt '.ton bon fidj geom, ben .pal~ m btc 'lluotuilrhgen tflnmeu, ben Jtinpren: !!llcmtrauben , . . . . . . • 20 -
an~enommen, tuel_dJe hen @enera!a_,:;t !!llei\ie bara11 betljei!igen. 'illenn es in h~n artliid)en '1Jolargebieten lennl bon eincr ein3igen !jler\on abf)iingen. .po~e mfen, hen 6djuabel .offnen unb ~er ,ur 3•!.t _al!l '1Jn_uatmann b~, 'll,;:o ®!ltocfnelc lil•~fel. . . . 8 -
~:: :::~~~~~~:::~
01
:n!e; 'lJlifftf[i~~; :~~~:/11,;,!f ~~1 ~~:i~ ~:!:!/~1191~\~~: man ~ beri~iebene 6pradJ.!n, bei ben - [i~~~~~' m:/~~i~i!t ~e~l~~~;:n ';,~ ~!!crtb~;~"!i:~111\1~~~~~ t~t· bi:fel!e~ ;h':i:;·eu: iJ;ir~dn;it·. ~ 1 :-. 
burdj '!Jertl)ci!uug oon Sellen, 'Beden, forld),: fdn:, Ilic (l\![,llfcliaft beab, Urool,-er,n t>~n IJlorb: uub "'~~~:;,cn.f~ ;!)as neulfdie _!\ustuauncrnngsgcfet1. 6djnabel in lauwarmcm !Wafter, taudjl •~getuie[en, [idJ mit ben 'lJliniPerl! ber '1JfirfidJe, • • • 5 -
l.!ebenS , tcln unb 'lllcb13tn au; _bcm fid)tigt eincn !!llaljiiQJfiingcr 311 erf!efien t6, (tt .3;ql 1tft;nt ;i- ; te: :Dem beutfdjen !Reidj;tage i\l am 12. ifjn in fdjtuadje\JO[ung e;ou ilbcrmangan• µmau,e~ unb her merlcl)r;tuege banlber 'llpfelfinen, bet !llot, .. 1.50 - 3. \l:!Jibemieiot 0011 1893 ,u unler~tl~en unb -fi~ nadJ eimiu !puntie an ber mcff- fr~ •10et ~ ru ___ :'1k·11/t e en- Wliir3 bcr \l:nttuurf cine!! @efeile• fiber fautem .l!'ali unh liifll bann ettuai! fci• m !!lcrbmbuug !11 fcbm. ~em !.l_ler, 1!:1trnnen, bet l!lor •... 1 50 -· s., 
un_!i me1tm notljtuenbige \lchenebcbilti• hroen !!ilfte uon @ronlanb au begeben: i " dJ • - be,~ Ptt0B n' be/~nf1e~ Jii~ ba!l 'llu;wauberung;rne[en 3ugEgangeu. nei! Ocl in bie '.Jla\en!Od)er !au fen. neljmen tint~ f~~ bem ~aual, um ifin l!lananen: ~er !llund).,. 50 -
m11e ,ur mertf)ellung an3ufdJaften. ben ieatl) [<ton ;o oft 3ur l!la\1; ;emer t~ra T ~~ f ~ ls ;:m tt 1 1D1c bent (!;ntmurf be1gegebene !8egriln- Wlan qalte bie Sl:q1m warm unh uer, f1lt .l!'mg!lfdJq1e la11gl!il/ ,u mail/en, 1!:ranberr1es, ~et uali .. 1.50 -
6. \!!pnl. - G e n a t. 'lllorgan tforidJungen gemadJt ~at. ~ort iuo(jnt e~:~~ te,u ~~•m~~r /~ ~t un~ ~un_ieis bung len113cidjnet bte 3tele ber mail• al>mdJe ifinen lrodenei! \llrohfullet. eme 'o:1cfc bon n~nunb31Ut1n31g uu{l 'llnana;, ber 100 •. , · · 3.00 
(\Dem.) uon ~Uabama lj1ell cme liingere cm \\;:hmo\lamm, tucli{Jer htc norbl1d)fle ~~ige~,i,,J \ !lliem? ~g11 bte ilbJ,gcn gcfcilhdJen !Jlegclung be!! 'l{u;wanbe, !!llenn bie @iinfe nid)t l)inehmidjenb g~l;tbcn tuerben. x, "°t"'lr' \!au~c ~It auf l3nttu 
!llebe ,,, @nn\lcn \emer \Jleloluhon be, '.llteherla\\ung oon me11fd)!tdJen !llie1en benfo ,~au !eunen tuilrbe tute btc rung,mefen!! ttJte folgt: remei! 'IBaiier finben, fo Intl Dte[c 9 'llletlen bm"'nc, ,me 0 ,,en, m (!;(gm ~reamerQ,.. . - - 20 
treif; 'llnerlennung he!l 51:ncQ;,u[tanbes b1{bet; !j]carQ 1ft horl moglbdanut ,mb ) ~1; @r~i~!Je fo lutirbc man ~l!etbtng" '/let ber reidJegefe~hdien !Jlege, ~ranl(Je1t Ofter~ a11f unb tu1rh cp1be• bebeu:enhcnt f-~!' ;ur ~:berlll~bt~ng 11:reamerQ...... •• • • 17 - 18 
auf (foba. - 'l'.ler gri\tm iqeil ber erfreuf TTdi Oes ooilften 'llertrauen; ber ~a~•ic!Jc'nli~ in anbc•n ~ radi ,biete~ lung be, 'l!usroanberungswefens lommt 1mfc!J, falls md)t mlJl3nilH m1I \Rc1m 0 ~mer •~gen ei,c no~ rom1 ne en !8c~e '.ila!tQ......... 16 - 17 
@;1~ung tuurbe auf bte 'llanlerottb1U ~R1tgheber hefie!bm. d) B!i , Sab[ b~n 6\rac!Jen e!l 111 crjlcr \Jmte batauf an, -1:)anb, gen 11ub anh\c~!tjtfien 9llttteln cmge• ~ ll'.i)me~r crforberlt,, auf ~uterf! @emO~nltdje $lair~.. . 13 - 15 
uermanbt. eteroort fprad) bagegrn. mus bHfen l\llll e, ~cf) Jilnf ober f,cti" uo t !t\ gr er 'lib ( ~( (t oooo ljaben 311 fd)affen, bie geeignel finb, griffen tuirb, ba!ier gebe man ftcrn ll 10nen 'Dollar~. LI/on JC~ au t !J!ollbutler......... 8 _ 12 
S!>ie \Debatle fpran,1 auf ba; ®,hie! bcr Jttn~ ber!imatliete 'l)aate auMui/Jen unh 1111t~11;~ ;J;i1uer fOl~~ti, !m~firf~em eine m tu1rtl)fd)ofllid)e1 unb nollona!et IJ!d)I, fobalb eine !!Jan; er!tnnl!, bonnt ilbtll\mS eme fi\t Hemm 6tV\flc ~mb SM\ebulln, btjlt... •. B - 6 
ginan;irage !iber unb (£{janbler ur,b an ber uorbmeU!td)en !tuUe non !!Jri\n, r~' ~ \mbng auf QOO l!lic genau; '!le11el)m1~ ,ie!betouj\te 'lluStoanbetUn;\!l• md)t bmd) !l.Jetnad)Hl\\i11ung n1clle1d)t g:oeffe b b~aud)bare, utntcrrtir ~ne !l3atfbutter, belle, .•. , 6 - 7 
Gtetuarl fjatten eme fjcfhge l!liecufRon [anb fo tue1t a(; mOglidJ uorbnngen, ie~\!euung t\i \djon.bab.urdj crfd)lnert po!\ilf m nem bon ber Offent!idJen bte gan3c .peerbe abfllrbt. \R !t" m u1g ~11 1,ab '3".., 1 1 '.:, lhbmbfge, t11, 
uJer <loppclmilbrun,i. ;_'fn h,r tolget,- uieUetdjt 1>1~ 3um ~(rd)ipel, tueld)er, mte bali ftdJ bie @mt e rni·[\len Gprndj; IJJlcmung m l!leutfdilau\i berlangten _ Gamentued)fel. Wlit bem ,£,ernn- lui uug m1 ten Utu, a!l _,atenretu, $:uric~;........... 8 _ 9 
ben CE~ecuhb•°Stl;\Utl~ \uu,:hm mehtetc man~ 9,1aubt, ben '!J?:o,:bl)o{ Utn\\tCbt unD SDtalelt fe~r a fdJtilng feftfteUen bmne au ~rmOgHd)en. S)a~ m htefer naQcn her Gnntactt ,m {JrilQiairr t-c1tt r~~ e~:~ wc:!¥i~~e~ !Bril\~fcb:!h~~ara~!; @dnfe t,er i)ut,enb.. .00 - 8.00 
~mennungen b(jtatigt. 'lllb_l~epil!f, e!nfd)[ie5!td) bcr .\:)1mbe !,1st. ~1e ,,~. %. "lntiVft harau nod) (lmfid)l fe1. emem ljolben ;saljrljunberte an alle tYOtmer b1e \yragc ~eran, oh fie \tcli bon gl.!1bau an bet Dflie1 nac!J ~nten •.• ,..... •• 8 - 9 
7. ~!!ml. -- be n at. '.Jlad)hem bte unb edjl1tten, toll mitg,~ommen tuer- emige mterej[ante 6!)rad)uutcrjud)nn, 111 hem mil hem @egenffanbe befa\iten gute; 6aatgut au panb !)aben, ober '.lltfola cff am lSd)tuaqen Wlcm ,u er, €lllb11er. · • · · • · · · • • · 7 - 7½ 
\llolfdjaft be~ !Jltt1fiilenten, toorm ber ilm '.mb, turnn crn •oet!mo !Zlorb;mgm gen.' ;;]. \ll. llegt JC~! eme 6tah~1! ~mien '.rilr!erle iro_gram1". en(IJillt, al>er, ob '" mdJt rnt!)famer fc1, neurn ~mfeJ/ befhmmt 1ft. ~In l!iinge ttJttb ~unge,l;ttlm1r....... 7½- 8 
Rnnwn um .\')lilfe iilr hie berlllil\tetm nnd) 9lorbrn unmo~lld) 1~• mill 5.lieute- uber hen Ut[brung tier franin[lfd)en tuenn m.m ~on eimgen, m3tui\djen iSamm ill bcfd)anrn. ~m grotcr '.tbnl herfe!be hie beioen grofrnrhgflm Rann[, um, .j;,aljne · · · .-. • • · - - 5 
!!legmben am ~)l\[fl[flpp1 angcgangen nant '!Jrntq m,t Jemen °;.:_TilfJrnn °~ !Borte oor. llnoetannten Utf Ptung;; '":fJr obrr '"""8'.r er,til,Uten ®ilnfifien, 1111\mr ijarmer 1ft me1ftens feqr 3nnta, oautm bet ~leu eit, Drn bmtfdJm ~1orb• ~auben,, !Jer !i:iul!enb LOO - L~O 
mnb, nctlc\cn ttlorben mar, tuurbe ,me Clltent gunfltg gelegmen_ -rle lanbc,, pnb uGO \12ortc. l!atcmtfdje [\'remb, l\lte 3. lll. bet eu1[jedhdic11 (£3,ftaltuu~ qaltenb l11 biefer 1u1rfittgen '5atfic. ojlfce• (ober ntrer !llitlqclnt•) stanal ~auben, f. (!!iqua!,~) 1.25 - 1.~o 
uon Scnntor ;_'lone;; bon 'l!rlanfa!l ,m uub etne ueue '.llteberfaJft<nq qrunben mort, pnb 3800 gennnmjdJe 400 be;,Qon\ularlllcfen;, abjuljt, nn 'lllefent. !lliefc 3urild~al!ung i\t nbcr le1dit er, b b iS .I!' ( b b t tb O lll1fd)[ad)ldts il!t!li!gtl. 
qemd)le gemernfc!iaftltd)c !lle[o!uhon 1:,l!l Sd),\1~101rh, l:eben!lmtttel \Ur bm I gmc!i,idJ1 unb !dl1fdJe J' 20. i\'ct~1,; hie~ f~!qeiw 1\itb:rnngcn~ l) ~a~t: Harhd'l. €:iie f)aben e!l audj em, 01cl, :~:t1,a"\, ~(!; ~:1:liiuheg 'i~lJ~ 'lJ1~( '1~ iurleQ!i, bejie........ 12- 13 
emfhmnng angenommcn. roe!dJc n5(J - ober me[Jr Ja[Jre 3urwt!a11cn unb bann tucr)en qe,aolt i' 0 1tal1em\llje, 50 !)ro, h e ~rtm. "z) '1 ungt al ~~r e (eid)t fd)ou me~rere 'lJla[e tntl bem 'lln, long am hiefer unb fedJ!l3e~11 '))/al fo ,, gute, · · · • · · • · 8, - 10 
000 3ur foforhgcn Unlcrillliuug ber nor (!;mtntt ~es 'illrnters nadJ pau1, I uenca!t[,/Jr, JOO fpamfdic, 60 beutfd), rung, Ur' ~c, 0 er~e~ e;i1 tt / o~g; fauf neum Eaatqutc!l bcr[ud)I unb \lnb [aug afs iener fem. ,, gmnge .. .. .. 6 - 7 Ueber\niwemntten bew1Il1qt. 'll!s 1ebod) 1urMleljrm. (tu1!d)m U11ter\d)1eb mad)! b1e 6tahn11 ber a~t 1"'':1 rganc e u er •,n ' babe1 ,,'mnqe\ullrn", uno rnt qebrnm1, ___ __ l!lctn1e, bc~e., • . • . . . . 9 - 10 
bit ,l)aue :Jlefoluhon, tucldJe szm~_OO<J !Bon b1ei1m l)untle nu, itraJ!.en bte !tutfdJen beut\d) unb germam[d)!), 100 fur bte ~Lu,iur.nb;rer. aud) n~dJ t~rer tes 51:mb fdjcut befannthd/ ba;; frencr. . • ,, gut,......... 7 - 8 
flir b1c '.Jloll)l11benben am qJ/111111w~1 ,met ober bm ~Uc1ge11 bann 1gre l}or, enqhfd)e, 1G jfab1\c!Je, HO fennhidJe, '.llteberlaflung am !!lef!imntungoorte, 3) stroooe1n ware e;, cm gro[ler ;lrrtf)mn, C!Elclt!rl1Hat Im '!i]ufr. ,, gmngc... ... . 6 - 7 
unb illeo ill\Ucr Dt tt11 IJlorilJ be101Il1<;t fdJung;rnie begmncn. 'RadJ 'l)enr~·s 1,i oncntalifd)e unb 20 amcnfamf:l)c, \l:r~a!lung lies 'Deut[c!Jtf)ums uuler hen tueun bteie &armer l)mforl bon ]Cbcm 'l)1e frnn,O[t[d)cn !jlatenl• unb tfndJ• \fntcn • • ..... • • • • • 9 - 11 
eintrni, na(jm her Seni;t bte lcttm au 'llmdJ1!ung tu1rb b<ele ([ol~me mdjt cnhhdJ nod) 105 {j1\tonicl)e 'Be3e1dJnun• 'lli1=:uanbm~t unbfil IJl~tli~mtadJuffnn !llied)fe( bes eaatgutcs abftel)en tuofitcn. bliltter bcndJ!cn tutcber emma( uon e11m pil~ner: • •. •. • • • • • • • 7t- -S 
'Stelle bet fru[Jerrn \lte1olut10n an - ilber 3u0 ;JJlcden uom \)Jo[ cnlJernl fem. 11cn nnb 10 onomato,pochfdje. ~"" her lllu!ltuanucruug r " -,nm •~ $ct !jlfla113en gilt bail gle,d)c 9lalurnefe~ nencn ll:rfinbnng. ,,'llngmgl bnrd) b1e ,, Junge ....... , 7i- 8¼ 
'!J!ornan fe~lc fnne 'Rebe !" (~1111\fr(t 1:te t£sl1111os fmh nn Gtanbe, ba; mad)t ,m gnn3en 5977 urembtuortc. bes ~utterlanbeS, u~b !IDar bmd) ?b: tuie bet ben stl1im11: gute !,,ftcm - !£tfolge, bie man m 115~1tiilern non • alte.,... i - [) 
leiner :J!efolut:on, meldje erHart, ban Rhma ,u ertrngen, unb !Uerben, tote er 'l)a ~as ®ilrterbudj ber frnn,Oftid)en len[ung ber 'llu!!tuat! ernng- uon m ie- gutc ~ladj!ommen. filltrb btefe; @efco 'jlan; b11rdj bte ~!mncnbuug bon fel)r toilb;>re~ 
auf (fnba !hteg;iuftaub f1errf01c, fort g[aubl, fo £nnne 311Jmben fem. al; ft, ~Uabcnm ,tma 27,000 fillorte entfjd!I, fer 1 .pmfiait ungeetgt"'ten3 ulnb P.;,
11
" n1d)t bead)tet, fo toerbcn bte \l:rnteerlroge fdj1oad)cn, abet lange an~altcnhen clef• (fnlcn,!lJlallarbG ...••. 2.00 - 2.50 
.j;,ieraul (Jiell ber :Sen at eme lur,c l£,r nenun ;u e11en b11bcn. [o murben alfo rnub 21,000 'illorte !en ung 110"1 gmgue en 1' en. -"''r bon ;.'la!Jr 311 ;_'fal)r allmiihg iuntdgefjcn. tnfd)en 61r0men er3ie!t (Jal, !)at b,r ,, !leme .....••.• 1.00 - 1.50 
cuho-S1Bung. ~obalb ba,l lf1S cs erluubt, to1rb bcr bl11brn tneldJe aus urfprunghdJen oher hnttc !J3_,'.1nl~ t[I he[ r~ng:\:e !jlu;lt \Det @;amentucc!J\el t\l cme '.Jlotf)tumb1g, frnn,o~fd)e 'jl]iQftler <!;. '.Jla1ea11 m l!;p1, 6d)m~fen •.•.•. , ... 1.00 - 1,50 
pa 11 • '.Jludi \llerlcfuug her !l3ot- !Beriudj gemadii ruerben, bcn !Jlo! 311 er- nus ~rndi1ttiJcn ober late1midien her lutu,hg en ge' ge et\ en r• !ttt, nur mu\i er oer~dnbig unb ben na( htcfe ;_'!bee umoerlfjet unll [id) palm• !ID1[be @dnfe •.......• 5
.00 - 6.00 
fdJaft b,;· '1Jri\fibenlcn llber Dte Ueber md)en. '!l~!l fril[Jmr l£rful1rung [cbliciJt 5tamm1uorlen burdJ bic frn1130fijdJe tuagu~,9\(\• tuel~\ b~ re: ~uf[tf~ung mer[Ji\ltniffrn onge!)a!it auilgef!tljrt tucr• tmn laffen. (fr bcrfcrligl ctn Cl\]Cll• ,, 'o:urleQG ~er ifh 10 - H 
fd)tu,mmun un IJJli[i'tjfipp1tljaleer[ntfite '1learQ, ban er nnter gl1t,\hge11 m,bm- @Spradjefelbft enliu1dell imh. un -,,r ,ung c " en tuur m ben. IJlur [oldje; 6aatgut, bas bcn f/i\nb1g !)ri\pamteG ~utleber, 1oorn1 er .j;,afen.............. 25 - 75 
~utc!Jmgs n~n IJJhf[l[flpp1 um allgimeme guniJ'. 11 rni elanbc fem tuirb, tfig[idJ !!Ion cmft \egr uer101delten @5~rnd)1 ~t~~~ ~b:~11~1~ ,:~t\~11~'1~ i~i~~:b;: OtHid)m \llcrqiiltmften entfpnd)t, foatc 3tue1 'lllet~ll•\l:lemen_te, cin po~tlbe; unh , ., grofle, tucijie. · · · 1.50 - 2.00 
3ufhmm11ng !" emer 11emernfdjaft• ~1/n 'llletlen 3urut!3ulegen, fo ~•fl er bte bmd)tet ber nnlongft au;; %n (SJmnca ' l t I b dJ t tut b . b 'lJlO • bertucnbcl toerbcn. mot ollen bilte man cul nc11ahbcil, anbrmgt. \llttbe lmb fo ~1dJlJOrncl,en....... • 10 - 25 ltd/en \Jlefolut on me!d)e ben .Qnegil• ,:;!red, ij\ll unb qer \II ungetiigr ;tun, be1111;ielommenr ennhfc!ie rrorfd)ung!lo i~?"r 1 ~ bC!Cl mn: f \ r e, !11\e ! g ficli, 6aatgut auG tneiter f!tbhdj gelcge, [on[lruirt, ba\i fie untcr bet fendjten urofdjfdjenlcl per ~ll~ 20 - 1.00 
ntimfter beuoU1;1a~hgt, :Jtahonen unter nnbftcb3ig otagen 3urlidlegen [~n!tte. rnf~nbe W_:egorQ. 'Dtei! 1ft bcr bort b\in:; h~~'oalb'\ie r'1lr~:;;~fic fi~; ubi~ nen 0egenben ~113nfcl/aften; 1m111er !ffiurme an 61trn unb Ed)ldfcn e1ncn if~= 
bie '.Jlotljleibenben am mi1\1\fipp1 ,n oer- ~1efe 'llbm,fenfje1t uon femer bo(omc uon bem ,:;tammc ber :IJnngctunb ge, (St ll lj n bem tuid)h flen mu\i !nan nenc;Gaalgul auG r~nf)mr, ga113 unmcr!l,~cn c!clt:1fd)en Gtrom 'I)auncn, p,r !jljunb., 50 _ 60 1 
tljeilen ~S tuerben flit ben Smee! unh femen \l.lorratljen fioll 1!1eutenanl fprod)enc ~ialdt 'B1c 3al/l 10 to1rh e ung[(ln ;e r& ft 1 b ; @ f ~ent n~rbhd)er @egenb b131eljen. ~le lang, er3en11en, bet \till au[ b1e Organe be; @dnfeftbttn. • • • • • . . • SO _ 40 
$200 ooo oetuiUigt unb her :min1~er ieatl) flir eme !uric, IOetl er l>c1 3rue1 111 oteier Gprnc!J~ hurdJ em !Wort au!l, p,m,tpie ,en or " ' 1 ' ' e ' Jii[jttgt (!;rfaljrung ber be~en ijurmcr !?opfcG ilbertrogt. ~urd) hie fortge• (!;ntenfebem. . . . . . • • • 15 _ so 
IDith' beuoUmiid)hgt, :Jlegierung,bam- frU(jeron (SJelcgenbetlen o,cl longer ab- gebrM1, tueld)e;; mdjt tuemger a!S Io IUttrtS. '---.---- unfmil llonbeG ljat hie lJtid)ltg[ctl btc, fc!Jte !l3enil!Jung cineG ~erartigen lJeherG .fiilljnerfebern .,, . . • • . • 1 _ 2 
"f•r unb anbm !)3oote auf bem 'lJl1f• tuefenb tuar. lfonnal rn\te er, 0011 ®tlben unb 2G l!lud)ftaben bcRIJ! unb ~ 1 . D' f~ 5 us gs C' • fe; 6a~e!l betu1c[m. ~lndJ gelje man ,,lci\fhgt nnb fpaunt \lc!J," tute em ~udc~ €5cl,tuanifebmt 14 _ 17 
.,, ..,,, ur \llefOrberung unh mer. benfc!ben ~Mtm~S beg(e1tet, 08 ~age Cmbutonhaambutonbanabobanh (au, 11 mr I t • er m. 1 1\le 0n gctoalt111 m's @efd)m, b. !J. frnn30fi\dJcS l}ad)olatt 1oort!1dJ bmd)tet, • ulftgelfebctn.. 7 _ 10 P,,,,. \leben'lmitte{ !U benuBen lnng Uber hie (!;1s1elber, nnb cn1 anbm; tet. !l\.Jer em, :Jteiie !U bte[em mo!!e linter hem Etraflenpfla~e~ non !l3er- 111adje hie \ller\nclje mdJt g[e1dJ 1m (ilto• ,,hie gefnmmte 'lJlu;f11latnr he!! i?op\c!!, !'jaut, an~ P<li,, 
§'Umes uon 'o:enneflee uct!a, 9Jlal 91 'iagc. uor !Jal, tuirb alio qui baron lljun, nnt Im !agen am 31. 'llliit! l89u nadi bem flcn, felbfl h01m mdjt, lueim ber '.Jlac!J, her <llef1c!Jt;au;brud berhert bcn Wu!!• !1lmbljdute . • • • . . . • . Sl- ?½ 
'\ :n uom @ouoerneur fem,; '1Jearn enuartet mdit, lofort fem ,11cl bcr Uebun11 htefe; 'l)rnlelrn 3nttn 311 be• \oebrn cr[dJtcncnen 'lllagtflrntsbcndJI bar nut bemfelben ucucn 6aalgut hen bru~ nerbO[er (!;rmilbung, unh namcnt• '1lferhe~dute !)er GtM 1 50_ Q 50 
, ~,1.liiie oorhge l.!nne, 1ne cme 1-1 ermdjen. (!;r fngt, ba!! es 3toc1, bm ~mnen. ilbcr I btc flltb1tf01cn Ran°!1fat,'on!!toet!e grOfltcn (hfo[g ~atte. t\:m em3elner ltd/ ftfi1umbcn antfi aflmdltg au, ncu• 'lluU~ltntc • .' ..•. , .. ,. •31_ w, 41 
J; :r. ilte Ulefoluhou tourbe ober felbft filnf '3o(jre bauern !Onne, ---•--- un,h \R1e[e!fclbcr 111dit 1ocn1ger al!! 777,, \llcrfudJ if! me entfdje1bc11h. Um hrn ra!r,1fdJen (!Jcf1cl)tMdJmcr3cn (Lt<' dou Ra!bfelle ...••.•.. , . 71 _ 91 
'• b,r-angeuommen. '.ila!! pans el\e 1f)m bas gehngen mi\ge. !limn .i)as .. ~,act c:lnUitut" in l!Ieiu "jorft. 78-1.84 'Dieter nemauerte Raufile m1h !!llerlf) ober '.lltd)ituertli emcr ncurn loureux)." ~In t5tcUe be'l pri\pant• Gdjaf'lpelie ~It IE!M.. 20 _ 75 
irbens, ~mauf bts @;amµag notfJ1q, tu1U er norbcmtet fem, 0e[jn 7 Hannhfoho11ire1tungen, b. Ii, 1031 6natarl \cft311\lellen, 11m genau 311 tu1f, ten ,,9la1cnu,~cbcr!!" tucrbcn Je(lt ,um Wlm!itUc 10 1 00 
, ,,,(n 11101'1'" · ;_'!afire 311 tuarten, aber au; femcr c1qc- Unter hm oielen, 1Uo1jllf)i\1t11en nnh neoqrnpf)tfd)c !lllc1[en, unb unlcr bcn fen 1oie fie m 'itwc!en~e1t unh IJlitfic, 3tocdt ,ll)nhd)cr l)ct!famet fillirfuug [o• 9lht~I 01.&;rr · · · · · · · · 1 - •10 
.. 11:onhu!Jf __ .,...____ nen IJ;rfal)rung iteljt er hen GdJKfi;, bafl er31e!Jmldicn ;'.ln\iltuten, todd)e 1lj11 l>,:1- 5tra[lm be; ~lu~fdjh1\igeb1ctei! bet bei'ur!tlJ• nnb Spi\t[ilen, m Brllb• nnb 11ennnnle SJeporinftmfen a\lii uer1uebtcn \Rocco~ '· · · · • • • 10 - ,. 
t Sl:a0,,1~' ~luf eme ongmellc (!;r31equnn'l- bie \llebtngnugen mner{jalb e1neS '•lei!, [lrn3 bcr iJ'mgeb1g[e1t amm!amliver IJladJbar • (IJemeinhen ~fiarloltenburg, @;pdternle auf fdj1omm 11ub on[ (e1ct,• !!lltlb, uuh t,a[cnqaarcn b1clfadJ cm• il'udJ, " · • • · · · 50 - 6 oJ 
~,N'met~obe 1ft eme IJJlutler m ~Q1ffoun rnnme!l bon Dre1 ;_'la(jren fo glmftin' fellt \ll1trgcr Uerbttnfen, 1u1rb bemnctdJf! ll1 'Scl)aneber11 uuh lJ1djtenberg, henen bet• tcm ~obe~ nnh nnler berfcl/1ebener !l3c, pfo(jlen, btc ncben beu1 !l.1or;un ber 'lltl• fill lf • · • • • · · 10 - 1 • ;;o 
' uerfa!len. Um 1!Jre hre1 'itodjter 3nm 1"erben, ban er m'btcfer 3,1t un Etanb, 9letu 'l.)ort c1n neue!l, ba; .,(!Jrn<c '.:in- trn11!lmi\\31g bcr 'lln[c!J!nfl au htt Rana• arbetlnng bes l.!1111\ic; \tel) bcloil!irt, um hg!e1t [cm, %u\ierung ber @e1uo(juijei• 8 ~1 [ " · · • • • · 1, - ':v 
,eitigen f)eimlommen uon 1(jren ucr 1ft, fem 3 1e! 3u errnd)en n11utc", m';; \!cbrn gem fen 111crbrn, l,follon uon 'llerlm geflattet. tfl, 32,• a!leS bteS fenau~eTien, 11enil11t em em• ten ucbmiien, m1c ilbcrljo11pt b1, ddln• Oµp~ffum " · · • · · • 6 - 15 
f~itbeneh ncf,Ufdjnftltc!Jcn ~➔erftreuun- ----•- unb etne bal)m 31denbc !!ltll ,ft berc,g ',12 7G l!Jlclcr, bn!! finb IA neograµ(j1, maltger )!)erfud) mtfit. ~orous gel)! fc!Jen \\;1oenfcliaflm nctuiffer Sl:l)icr~,rnre, .flt fd) • i,' -~·fb 10 - ,,0 
l]tn 311 ueranloiicn, !<Hit b1e'lJluHer hie, ;;>cutfrfie unb ;JrCanDcr In ben w,r. \\1 bcr etaat,leq1;Jlatur 3nr bnltcn "c, fd)cl!Jle1lcn, 1lemangc\diloITenen5tabl• nber aud) {Jcrbor, bt1fi eine ncuc 1llrt, hie ,. !)3. t1om Buc!J;;, !!ll1(Mot1e h, be• !/li\'rmfrll, fd)war 'EtM r 00 ="O 00 jemgi 1f)rcr :.:od)ter, 1uc[c!Je am 1l[benb ~ fnng gcbradJI tuotb•'n. IJladJ ber 'B1U geb1d 1mb ben 9ladjbargeb1eten ent• ba9 er\ie 91lal be1 uns fel1!fdJlii11t, md/1 !nnntc 5!:(jat\udJcn frnb. !llltll1rmb ttl>er Cit felle '., efi't~ 7• 00 ~1 • 
am fµ,Hr\ten bte (jt1nM1d)rn !jlcnalen 2faafen. ~ . !Utrb bas ,,mm« :'\u[htulc" al;; cm, flromtc tui\ljrcnb bes \ller101tG1alJrcS eme glctdJ 0g 1ucrt(jto; ocrtuorfen tuerhcn hte 9JlctnUp!ntten .Scl/iue11in11eb.!!litn11n er ' .,r • • • • - O.OO 
antfutfit, hes 9J_lorgcns iuerfl auffteljen 'l::ci: flrebfnme 11~b uiel_icitisc 'Jlro, ,Qor_porntion be,1inm1i, iuelc!Jc einer 11c, ~lb1U_il\\mtn11~meni1c bon (i!l,G)~.,081 ~orf. ucr(jinb,rn nnll baburc!J nd111tblJci_t;; • .fl , JJ,tj<f/ltbcn"· 
unb lla!l ;i;rulJ\tlld bemten. feffor ~'\-_ .l)mmo ~e1[er uon her ,,'lu• [dJit_lthdJm fc~r t1linhd) \1c(jt, unb b!l• ,Q1101!111etc_r, b_a!l fmb mo, 7_17. H_G _,lh1• 1oiD:i11 tt>itlcn, i\t bei b,·11 v_o1alm \',•, 1 ~111 11 ;0 · .. ; · .. · · · · ,~ - ~ ~ 
_ (.IJro\l,'JICIU•'/'Jort ift jeot cine "uut laPdln1oerfllill" 1~ 1Jlelo,·~rlcc11s u,!t bnftlr bc\hmmtc Ht1p1tol_ foll t1orlllu11\l b1_l~trlcr [:Ir ctnen Sl:ag. '<lief'. Jhcf,·;· 'L\Ln·t>ntcJHhiJc ,!/dobll?>n·. porinftrcifm bog (-\k11cul~l'il ber unll. ~ 1:n1cn 'illaq, • .... · · •w -
-~, 
\adje. (!lolfiam if! bir 31ocilg,of;tc Stoot [o,·bm nnc llcme tl'!u11[dirqt tibcr btc ~~O?.,OOO belrnncn, _ '.!l1, ;'p1_!or~oral_o, !"•ll!Cr 11')"!111lcn. tudljrrnb ~e" 'Bendit,. - ~ _ .• 'l)ie ~[n"hllnf[nnn ljal frcicn %i,,111 nn ,.,op en·····• · · • • • • 01- lo 
bet 2il',U- fciitc t~inmol)ncr3alJ! l,ctrillll rnra~tit[dJe (£mtoan~1rnH11 nadJ bcn ren 1mll t£,,~mm1or (~race_, \eillc @nltm 1nl1rce !8D0--% auf emc Jitr bte Viall• !lien bcdl(jmleu urnrten_ oe!Sbt!Dcr uuh her .l!'o!>f bleibt [tern troct_m. .. '>:Ol\l · · ·· ·; · · • • • • •" 3½- 4 
,, "'0 000, llie (,iuldJ11onll\l bdauit iicr. Etnnlen bon _ Ic~O b1'l lSUti brr• ~iUiue CISildjrift (ijrnce unb 0ofepfi 'j). mdfiiqc 'ilrricfdung (jergcrid)tctc ulild/c fd)nftcn rn mancf/cn 'o:fic1lcn uufmtl _ -----~·--- ~l)olle, ~er 'llfb...... 7 -- 26 
;;;ii'"a;,f s2 :\07 CJ!JJ,OOU bi, Sdi0n1'b Oifcnllitfi! nnb bnmd b,111 'teutfc1)t(,um (IJrnce, bcibet 601111. !&lie \\;r•IJJl11Qor bo11\t20.2l ,l;)e!lar, 1uol)rcnh ber11a113c SUbiueflene, fo~oie iu 'lJle.ito uub _~en• -.- , , , _ 9Jlnplc)U~ct .. •...... 7 - 10 
$ZIG ooo oiio bie <Steuer;nnlage S55,• hes ~nnhe, eiuen 11rol;rn '.!lien[! cnnic, (~race miltl1ei!I, if! he[icn 'Brnber l!Jlict,. 'llc[it1bif[a11b all !Jlic\clfe!bcrn einfdJliefi• trntnmmln ln11en ftdJ netu1if,,, b1,J m 11 - 31t h.f?~'"r°/1.1i•1'1n liol~mbta1,1 :fj 601iuemefctt • • ..••.. 3.85 - ,J.05 OOO 000.' ~\e uticfenftnbt ~at 112 fen. 1licfe llcinr E.d/rifl bi I Del crn '\). (5Jrn<c cbcn\nfl, all bcm ll11terncfJ• lid/ bcr ucbantc\l ulild)cn, brr @c1odftcr, bic jilngflr ~1e1I l1me\11 _11,><iJ b~Il10 H\lbc• ,-·, crp O tr' t r3 h\ et :'-.11 11\~ 1,1, .C,a:llo~lm.......... - 6.to 
(.IJapqofc auofdjliei;licl/ her !Raine's po, Rapitd eiHe!! fillert,;, toe!d)e; bemHiidJfl men bct(jeiligt. 'leer ciH3inc_I,iJruull, (iJriiben, l!lctmmc, be; Unlanhe; \!Uh lanut_ 11e1uefene ,1d;;b1lbcmcn 1\1 Orero11 ~net 6dgm111~lc.@ f/.aftfi1~~1fl,~ ilbmn !llie1dJ!o~len •....... 2.50 - 3.50 
tirn 1000 ,Qircben, M st[Jcaler u\l\i in ium golbeuen :;'.!ubiliium her brntfd1en marnm oe'.\dbi_ nid)I a11d) als 1lireltor be; 0011 her '!leriefehm11 au,ge!d)loITcncn tll!trb1~ an b1e 6e1te [teUcn. ID1c l.!co, ~rtct u11~,);n' ff a 111, b 1~i1 1t1 W" (lldor~'.llllITt ~er '!luflj 50 - 75 
ibr/n 6d)ulen finb 300,000 !Hnber uuh llJefcUfdJaft uon 9le10 Dr!rnn>l erfd)c111cn ~cnannl tunb, 1~. bn\; er permanent in obcr 311,_ !)3emfelung nodJ mlf/1 ~ergc• tcm_1 \mb am Enum, her foncirnn;\l't ro \ ag f b1 0£1 Un Htobf t . a e, ""';: ,, Atofle... 25 - 50 
7200 lJi!iret. joll. · • • l!onbon 1oofj11I, ob1oofjl er ameri[nni• rid/lclcn ',;errainG 9251.87 .C,c!tar be, ,, 'lllttf!c" heG Oregoner l1'01111htG ._a c IUUt en au et t t ge 
e • eu,lllar;t !!llalltlllffe.. 25 _ rn 
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<r.nliinbifd!C lit atlirimtrn !er Seil, itadjbem fldj 6mitli init einem Ion, 'Jl. :;s., 1111let 'Beljanblung befinb, bradjle iljn inieoer in. ~rinmrung feinct' ,P crmifcl:itc Jatfirtdltt!L !ffiilfielm I. tnanbte fidj ein[I, alb in meet gelllorfen toorbm Illar. :Die 
, ~ . . 1 ~ llJ llJ • ~mme Derunei~igt ~abe~ . foll, bcr lidjen 'l}er[~nen non ber mannfdjaft be; ~e!annten, bod) ldst fidi ~udj jevt n~cl) 1 ll} • f(iner U)ngeiiung auf bem ·'.!liebertnal_b ~lafd)e ent!iielt einen 'Brief fclgent>rn 
==========l•li'!1ang!oltd)_be1 ber m,[,1hguno ~er UnglildMdJ1ffeo ,,Ir. ,ii· Oa!t!l",- ba!i md)tfej!jlellen,too!Slablml\lij,_berli1er . . lne 15d)onl}ett bfo 'lliafierf.tnegern mt! ;Jnljall!i: ,,'Dampfer ,,Weim,ir", ;ur 
. ·. = :;sn !J)alm~ra. 'Jl. 'I). !)al fii!J ber l3etd)e t}tlte let[lele, tou:ben Dte \!.le~or• 1linen tpliljre~b be! lltctfe.lJon. ,l)ong!ong unter bem 'Jlamen @raf. le~te, fidj lllitli• + ~Im ti, 'lJli!r3 gin~en in 9Jlonila, ben ntalenfct;m ;}nfeln ~epmfcn lllurbe, Seit auf bcm 'lltrantifdjrn C,el1H. 27. 
· hottige ISteuer,fill\effor!;soljn!J)at!er, ein be!l ~uf tljn ~ufmer!1um. uno o,; uadj lit.er nut! bi, Dor~efcl)mhene !?oft renb bee leblm 3nlire~ b,g .3ur .'lluf• ber l;)auptftaot ber !(lfiilippinrn•;}nfdn, an ,5errn o. \Jabe mtt ben !1Horten: 6,ptember 1895, auf ber !Jleii< uon 
35 :;ial)te alter Wlnnn, erfdjofjen. :D,1fln!lanlllall gmg gegcn 1~11 oor. t., ocrabrctdJI, unb bu[J fie audJJon[t non na~me rn~ ,i)of~tta! aufgel}allm .!10!. 2000 ,i)ilu[l'r in &lam men uuf... 
• ,, ~';,en t§:tlJ_cilt~ng uerbon!en llltr ;'l·li• !1.lrentel) noel) !1.laltiJTiote. 'lllir enbe;, 
__ ~- · .1 m p 6 1 b · Gdi • hmb bel)auµt~t,. hall nud)oem no; ~liib• bem !l'np1tiin Jlteeb unb befjcn ucau auf 6e_men nagerrn. !1.le
!unntcn Vi!egt ". ,u + 'Die 'BebOllerun'g bon ~lmfterbam ne~ ! ~((~ cdjoprer ber lJeijranftaU f_ilr unteqetd)nete '!lnfla,.im bef olJenge, 
- ine mt u ern ' 0 ene ", ii!m bGn 6mtllj ermorbel too~ben tvar, b~~ 6d)mil(Jltdj[I< befia~o,u ~orben erJil(j!en, er [ct em !Bettir be~ ii[t_ermdJ• !Jot fidj im llanfe be;; :;'jo(jre~ 1896 oon Dofl,. unb. @artenbau ,u @eifen!Jetm nannlm '.lampfer; bitten brn ITinber 
~uppe gt~giuf1her1 !Ya]11 0.on ~t. filnb biefe lletd)e m. Gjilde ,erfdJmltcn un.b feien, !".trb _oiler mlal/ridJemhd/letl nac!J unilartfdien @eforyh!en m mla[limg_ton, 456,357 auf 194 355 ~inlllo!Jner er, unb fltr 
feme !1lerbtenfle um ben beu!, biefe~ 'Ilo!ument;, 1,; irqrnb einet' 
3 teW~ ~a.., 4 ;,,n 1
ac~ a, {J a., un er, un ~e 3llt !JladJ13ei!, unler bem 'Bei[lano uon ;u[lan~rner 6c1te etnc Unletfud)ung ·!!lornn ,i)engelm!tller, .1,.m 'l!Ugememen liiilit. ' fcl)en Dllftbau ill .pmn o. lJabe im Der• grOjimn Seitfd)rift ,ur :!Jiroffentlid)ung 
Don en -,n °11en omen um. em,;; ttnbmn mannee, nod) emer Der• Der '/!ngclegett~<tl .ang,orbnet lllerben. beobad)tete er Je~od) edJllle,gen Uber ·. 1 . • . · gangenm ;}ogre Jdjon au lJ,b3eitm bie au ilberfenben mit '/!ngabe ~"" .~uno', 
= :;sn ber ,,'Reill Vorl Uninerfiti!t" !affemn <i5iigemil1Jle bradjte, unD bafl i)ie 'Befif/toerbrfill,rmDen b,baupkn, feine 2ergangenfJetl. l~t>' !lllt~t a~s lJ1nbo,t sq(melbet l!lt
tb, feltene ~brung her ~nid)tung eine; orte;. !lllit befinben un; ,ur •~et! auf 
lint eine !1.lil~e bon j:)arriet !1.lecdjer, hann hie 'Beiben l)ie ett~milble in b~fl fte be;fdiiebettllid) gewnlnt worben - ,i)eroijtl)c !l'altbliltigtei! lielunhete ~1 mfm:n:n,ij~~lla~tk;;:~:~~~rc:i:~ ~ettlmalo 3u 'itljei( getoorben.~ 49° 'Jl. 51° ®·,, Uttb tnir fnb alle 
151otoe, ber !Berfafimn non ,,DnfeI lBranb flrdtcn, um alle '6µuren beG fcten, an !!Jorb bet ,,Dale~ 3u geljen, ber miel}iotmbefi~er 'itoUman nalje '!J- ! It . d)t ~ ;}n :llfoinj ftarfi am 10 'lJld 3 lllcbl unb munter. ' - uolgen bte Un• 
stom'G -i:)iltle", 'llufflellung gefunben. lllerbreclJmG 3u nertilgen. ba baG uolJq,ug afl;1cmeht einen fcl)lec!J, ij/aglollln, 'I!. V'. '<JurdJ. bi, ,ufitllige 
0
~ eto ge_ma · . /Me~. lllauro!li Shflf;ig b,r \5cl)Opf;r tetfd)riften bon 30 !jlafiagimn. _ 'Die 
= :;sm 'l!ller Don beinalJe 108 ;:ialJ, := :l::nf;_@m. lJ_nfaijtlle flit bie,feincr ~nf !Rllf:;s lJrt'~ :iai Jngohe li°'i1 mt (!;nllabung lines. boµµ,_Uoufi~en @e, [cl),-;;- i~:~~~l'.~ir~~;11b~t:; ~;; W;1~; bes jc~_igen ,,go(brnen iJJ'1ain3", has crjl ~lafd)e !jot oimna~ in 5~7 'itaurn ,tma -
ten flarb in Wli!Dille, 'Jl. :;s., ,,stank" s,,t ~lntert!a.~elet\lclen ~1enfle eme UC• ~ en fd) rt b be~ .?.n. ': te te to1ljrco wurben tl)m be1be ,i)onbe ,u auf (Iuba "unb bell !J)f)iiii,µitten bis j,~t burdj tbn bte etgentlid), !llmdJ!tgung WQ eeemetlery ,_n o[lhdjer \Jhdjtung 
g~rf~~a; i~i~~te~l~r,~
1!;~; M~i~oi~!: i~~.lel~~l:h,~f:rfi b!ib,i;t, f!1~~~~'. 3,1t~0:: 4• 3tlli b\:" a".1®e\f/t~:~1::: :;~~:~ !~"~~~1\1a!:1t~ie!'1~~: b~* 600, Wl~llionen 'l}cfela~ berfdjlungm: . rot~:}. b~:eii:mta·,:;1f~1 ~~;,~ris~~ ~~.!~~N!~inb;/g::ner :~~rdJ~~l1t 1~eee~ 
fd)aft bon 111eljr aig 150 !J)etfonen. amt ,u !1llaf[Jington aufgef1111henc 'lln• le.me frifdjen \JebenSm:tte! \rgei11l llleldier feine ~lrmc in ein 'llecfen mit IBofier. . ~ ---:r 'l!orbb:utfdje _IJloQb er~o~te in einrm ~liter non 35 ;'ja[jrm hl,l mei!m. QClemerle~lllertlj ift, bail oi, 
_ ., . . weif11ng in (£rinnerung gebrailjt. ilie• 'llr_t, fonbern nur. le'ial,~etfcf/1, ~cl)iffg. 1/ll, ber unrmnerlllnllcr :;same; !j)airller bte 3llltf,~enbcdsraljrµreife nn,c!J <Jlem Stabtbaumeifter nod) :Dloin,. ffr fiat ulofdje bon bet 
etriimu_ng unb bett 
- )!:Jet m 3u[ammenlopµeln eme~ felbe Illar im '.;'Jaljre 1825 non bem ba, JWiebad unb fd)~tmmcltgen ~,ei_S, llnb ;u '.,;oilman's ,51\lfe [Jer)eieilte, fJielt '/J_ot! filr <::>dJn(llbam~fcr auf luO 'Dlt, ')')lain, non einer tuin!eliqen fd/mu~igen 'lllmben m I½ ;Jaf)ren m1t her obenge• 
!jJaffagier,uge~ ber :,!Rome:, ®_nter- maligrn \yinan3miniflct !1llillittm ~tOW• nttd) btefes nur m bOd)fl ·un~eniigenber biefer bem !!letlllaller hie beiben ,er, filr !Jloflbamwr out ;?0 mr. 5l!te ctnbt ,u oem gemadJI, nias fie ~eute ·if!, nannten mtttler~n @e[dilllinbiglcit birett 
lollln, & O~bensburge. QClaljn anr ber forb au,~efteUI unb erm~d)tigte l)en menge. u_ran! !illeber, _eut ~nbrrer [d/mclterten -i:)itnbe mitben !!Borten enl, ~rfJii[jung trot am JS. 'l,liir3 m !l,u1t. ,u einer 'l},rle bet r[jeinifd)cn 6Hibte. noel) Often getmben 1~, ogne ber 'lib~ 
<Slatton !Rtd)lan_b wurhe lJ. ilo,~ahet Sdja~mcifter '.';;ljomaS :,:ubor '.';;u!lcr, ~atrofe, Wets eme nod) lllctl fd)ltmmm ge~en: ,,!Bille, ;}immQ, idJneibe mir + \Der '!lcrein 3ur !£nid)tung tuirtb 0 I Unter feinen unbergiinglid)m !!llerlrn 3tneigung oe; (llolfftromes nod) !JlC. 
gu. !l ] 0Jb-.f;ionbnt:l' ~- V . . , !Wtfd)en ,,hem @en. lJafa~elle, gemitfl einem am e>d)tlb.ernng, her !llef)onblung ,u en!• biefe uittger ab!" !J)ainter tntfernte fdjaftltdJer 1,1raum,6if)ulen O!!LQe_m. rn.nnt bie ,,!liiht. 3tg." bie EdJctt 11 ng U(tb ber Sllifte 'l!orlllegens gefolgt ,11 
en ,.,u,,ern et r • · . 28. SDc3emlier 1824 oom ~ongrefl er, lllerfm;,, llle.ille ,ber mannfcl)aft ber· oier bet ijinger; bie beibcn 'Dldnner IJanbe _eroffnef, _f,m'. eiffe i!n[talt om ber l)err!tdjcn \Jlgei'nufer. nm ben fetn. 
=. ilet frllfiere f!onlre • mbmiral. lafjencn @efe!r unb in lleberein[lim• ,,Dole, 3u :,:[je~) gelllo:ben. ,,!!Benn o,rbnnbcn Oic~!rterien, io gut fie tonn· 1. 1/lpnl 1_897 .1(19lteber:Dneibctu beil.pnnbd 1),1t er ficl) burcb 'llnlage nor, -·- 'llugcn3eugen er;itblen fol enben 
~o.~n P· !Ruffel,_ toeldjer 45 3alite long mung mil einer nom 8. :;sanuar 1825 11lir lt~n! ~aten, fo .~raoljlt er, ,,mttt, ten, unb 'l:ollman erfuiljte hotm hen 'lllatburg m ~e.nen. .uur Unletf)alt btlblidJet pitfen unb StnDen bleibenbc _il'aU bet· fidJ mil bem 95joljrig~n un, 
1m ac!inen 15eebtenfte ber _mer. Elaaten hnlirtcn !l)dd)dnigung be!l ~om~tto!, ten Wit bte lll';rmilnf .. ungen ber ara)1· !1letlllalter, _ba!l fdJnell[te '!lferb im ~nb llc_fim finb 1111 crffen ;ialjre 1000, !llerbicnfte ertoorbcn. Slrei[lig Illar es, ~ariiaim !llauernfol)n mitiu '!lopa nus 
jronb unb 1886. pen[iom:I wutbe\ tfl lerS, iilr [eine im illeDolutionS!tiege gc• !Reeb illier un, e:gelJen lafien .• ~ 1' 51afle un311fd)im11 unb ilin, 'itoUmau, 1m ;tneiten 600 'lllarl 3u 3ul){en. ber bcn i)emmenben aefft,'ngsgilrlel 'l:eregooa migltel [jot: 'l}o~a Illar ouf t 'lll!er non 70 3af)ten 111 !1lla[f)mg. leiflclenilimfle$200,000aWl3u3aljlen." !l'r~n!en tourb? fid)b fey1\ft ilbmafien, fieben 'Dleilen Wdl ,um filr,tc ,u falJ, -~ ilie ,i)ungersno!Ii wiltf)et in ben fprengtc unb jenlett; ber frtif/mn Um• bent !lllege no~ bem nal)egelegen 3igrab 
on, ~i,-~'.igift~ef. ·p. ~t. Gt t ~afl ilo!umenl ift flat! befdjlibigl unb u~lJ m~n~m~ oera fo,rg e :a~~~n:.n rm. mlobrenb bet ijal)tt nuf bet inbifd)en ~enlral, 'l}robin,en 11nb in mallung gan;e 'I Gtabtnierld au; ber begri!fen um bort einer -i:)od)Jcil bei,u-
!Iofurab~e ~be~ i/J~tt't'. Je @::ern~ir bergi!bt,. jebcc!J ncdj lienll_idj 3!1 lefcn, llleri~ejle 'sn~!irJ;n_,,;n ·;i' itd~t !Reeb rauben llnnb~ra~e brobte bem :lletllltin, Dub{) _fnrdjtbar. ~affen{Jofi iinbet man ~rbe _lllod)/et: li,/t. ~ie.iem mcifterlller!e lllo(jne~; ila~ ilorf ift. fiber om '!Jer; 
l!lll lj I b' g JI ff b b 'h unb enlliolt ouf ber illildfeite bte 'BeOd· g b i ff U gjl U ll lil I'd) 0. beten @efa(jr, fidj au berliluten. ~Im bte lJeiif)m her Blte(jenben an bcn lJanb, tfef)t Ill [emer jt{or{Jett nnb getObollen m 3tne1 d1111ben ;u errnd)en toillitenb 
,l>d r" \ teG/ ri {n -~i f°11 et en lignng: ,,3alilung er!Jallen am. 11. un ; en (j tau ; n ~:- t 1 .11 '!ie~imm11i1goorle gelan~ e; bem !illunb, f!raten ~ie 'llnhmn ftnh teine Sfe, liinfndjl)dt niflit nod) bem· ~anali• Der !lllcg burd) ben l!ifenbagntunnel be, 
no:~~e m:,1a e":n~e~g:i;n:lr unahnf;; ;ian11ar 182,j, _llafaijette. '.': '.lie[e ~;g:~e ~~~ 0 u:~~::µte~'. 'bat~~:;i b~ aqte nur 4n!er ~rajien 1/lnftrcngungrn, {ette. ~n 'l!Doni, in bet 4)rilfibentfdjoft finmge~lan, _her. feiner !1l_or3il,ic lllegen beutenb' !ilq_er ,ill._ ,Popa i)ord)le, ba; 
ll<illurd) ·@efe!Jlrf11 berlie'Iien. ~ftbfl!:~' ~'!i1e"~~: gJ~~;.;o::~ Wl~n~fd)tn arl /a~ ~e[I~ tljrcu ~1:Ub~lu:r:r~ ~b~:"liti~~~n- ge;;:ij~~ ~;b~17;1g~,;~bt~~l;:nbe bon !!Betbern t~~e~t~\~lttr~i1,~~· !lb~::wt~mg~~atl: ~~~i;:1fbabt (;;i~:n@er~~f~\,t~t~i~a 
=: 31! bem stejlamen\ toeldje; be'. .'Dlarqui" betoilligt, am et h\efem 2anhe ~~ab. ~1 '1 e~;:." ~~t 9,'~n' 'h~r r;:~ lllcrbe. _ + 'De~ ,5u11·,ljalte~uHdJut be; nor, tourbe. !tnter oen ;oblreid)en -i:)odJ• faj,te " mut[j unb na[jm burd) ben 
~qlt1ii1" i]"" 'llngel:1 <!:g\ f~"f?'- femen le~ten 'Befud) abflatte_re unb Don ljnupluni bet utnll !Refo g hall bie im - iler 'l!orbbeut1di• 2!o~bbamp_fer lllegiic!Jcn :Stort~ing betniUi,itc 'ein~im, bnt,ten, bti, nd~ bm 'llldnen un~ unter itunnel femen ®'~: ~r Illar ,troa 10 ntt ~• ernet ma. e, ,,n r eme h_er fllenOlleru~g burd) bege1flcrle !:lba• l:)ofpital QCleiinblid)en Don ber unter ~ctn ,,,i).-.p. W!e~er", weli/Jer am 6. 'llldrJ mig bie <SumJTie bon ,1000 ihoncn filr l!mung be, ~enrnlen Wltt[!m ne1d)aftrn :Dlmuten m bem nn~mn '.tunnel ge• 
riltet l] ~e~111anb :5i,ooo agge, ltonen au,ge)ctd)net IDmbe. 'Romm ll3mi,!!lerri be!annlcn !han!a i\'almo11tlj anla11jen muj;tc, Weil in bem jehm her 1toMf @cfi\brtrn ~1dnfen'; u:;b ;;'.\ltben, ra~•t;_ ~erbor . bic Pradjtige 11an;irn, a{, er 3u feinem ~ntfc~cn b?;, 
~~,..,we-;,; ~a ~l t,r:,_,m ! 0 efbt "j ien = 3n bem filnff!Otf1gen !!lloljnljaufe f)eil befallen [eien bcljullplen filirigen; 2aberaum ijeuer au"gebrod)ett Illar, uon jc 3000 !l'ronm jiibrlid) burdJ 5 clabt{jaCTc, bte -:;tf;u[rn, b~ l!a11cr!)ou~, @eiilufd) emes na{jcnben 3uges oeuth~ 
.. t:_"un. 111 • ew u0f _ 3u O en ° en. 'l!r. Gt !illcft 105. €Sir., 'Reill, Vor,!, bie .pofpitalitr3le, 'oaji bie 'Betreficnben traf !ilr3lic!J .. in ~lelll 'Vorl rin. !!'apt. ;'Jaljre iilr !l'opitiln eoerbrup, ber 1898 ~nb 6pc1d,1_rbautcn, brr eruludJt, unb ;u liOnn glaubte. iliefc; (llerliufd) 
. - ll3et emttlj; .\Jloml nalje ~,~l11m, entflanb au,f .. unbelann!et !!Betfe cm am Glorbut lit!en. Wlenb fagte, ba!l __ bM \yener bon bem eine neue non 'Jlanfm geplmite l!',Pebi, \ !!ltegf}of 11. I, t~. tnu1b1 n~met f!itr!er, unh cs fdjtm btm 
I lirn, ~la., fulj_r ber ilamP[er ,,{l:tlQ_ of \yeucr, Wobet funf!J)erf.onen, bmijrnuen tood)lja6enbm C[TtJter am mot-gm bes lion mil bem 
5djift \yrnm" unterncl)a + '<lie \irfc!J<'inung Mf; toir un• ber Ungl!ldl1d)en, a!s lllilre bie tobtlmn, 
~lumlius", emes ber grOfilen 61'.fltffe unb 3lllei .!?inber, burd) illaud) erfli!lt = !!llilfon ,5ornfierger, ein junger 4. IJJlilr,. fitnf :,:age noel) ber ~lbfoljrl men tvirb. " rccl)ten ,!;,anb u,nb n;, red)ten ~!~me• genbe lJo!omotine fd)on in [einer 'Jlillje. 
ht!' auf hem ~ljallaljod)ee. vlufl, a~f emen wurben. ~ie .~rflid!en finb bic ~olgen• !!la11m!!ned)\, l}alldUr_;lid) not !Ridjter Don !1.lremen 11nb al; oer 'Dompfer fidj + 'Jlod) nmtlid)er Sufommenfteilun biel mebr bcbi1nin ni~ ·b,r linicn. unb l!r fai nun, tpas er lonntc,_ nnb al; er 
Ii! ue!fm unb fa!!!. ~te !jlaftagtm ber, hen: utatt ~ltfabetlj\yrcndj, 2S :;ia!Jre; 'Vcr!e,m!jllj1lahelplJ10em!BerlJOrtoegen 1111ter bctn 18. 2dngegrab, befanb, ent• ift bi "'c!JillerJal)l in b·n tnilrttimberg bail nnmrnlliti/ 04, ~!rb,;ten ill h·n·n m femrr groaen 'ling~ lllt<ber um fidJ 
mod)ten jid) mtt 'l!ollj unb mlilje auf bmn Ueine; !linb; urau .~llett mot, ~inbrud)g 3u befteljen. ~r befannte beclt tourbc. ~n rugigfler !!lleife tour• i[dj 1~ 1oll'lf<' u!rn b,[;ilrDi. im ~lb: es eincr bciollbet"t (Sri~idr'icl)leit ~b~r blii:!te, iali er fid) fi/Jon oon ber lJo!omo, 
ll3ooteJU 7ellen. ilie llahung,. We;dJ'. r_ii!e~ bon 'll(b?n~; a;rau ~lbclina \llar, fid) wo(jl fd)ulbiq, abet lrobhem war bm bi!. 5llorbmilungen getrof[rn, um ~efi,~rn ~egriff'cn. Gi, ifi {m 'rebte~ ,(lraflantt,eubung ~ebnf!, mil ~er nd)!.·u tib_e bes f)ernnbt011fmhm Suge; be
broljt. 
,ljau~tjdd)ltdj ~U'l 'Dle{jl be~anh, tft ver- lm9\on unb t{jr eltef[oli!l: ;Jn hem bas ~eq he'l !Rtifllers _gerUljrl, unb, 'l:lttm~f tn bas l?om~at)rmcnt, tn llle(, ~nlJie llliebcr um 2949 i0d)titer ,uriid, ()anb bolliogen t~rbrn, t;,rul)t nict,t !D!tt, ber ilu[le1flen ,(haftan[lrengung 
l_or(n. ~er!u~ $3~,000. , @eoaube lll~fyntm 10 uamtlten, abet es nacl)be?t bet ~lngeflagte 1l)m ·anf, !J)enn• cl)em es orant~e, ,u !et ten,. unb man c un. en .. 'l:Jie 'llbnaf me ber (r ,ten, etllla uuf einem mcr(ruu,biser 'l!J,if, bd gmi il nun ootllldrg, aber Don 6e!un~e 
= Wltdjael. Gmtllj, 19 3aljre alt, tn?r ;11r 3eil, am ba'l Beuer ent[lanh, fQIDa!ufcl) • ~enlf~, 1 folllobl Wte auf !;;fc!Jlofi, nndi r,olmout6 3unld311fegeln. ~i~ ;iafirc betrii~I ni~t tneniger ri n!'l '. alien !l.\o{fern gleid)t~i\i,ig ~t!J FL en hen \U crtunhe mutte _er llla~rneljmen. lll1e 
~:: :ab~ott~'~-~n,tot~n~"lo~:il~ ~:~u:~~1~ ili~1t~~1e'J:;n1,:~~1~l~t fdlft1t!~~\r11::i0tl!~~~~or~~:::::~~~ ~~~ ~~ir:%~'1o~~t)!~/''1Ln,~~~;;; f 342 t~dJ/iler, glei<\t r,, 5 p() t. ber I ~1:;;hJ~r'~~; '.1 ~aou1/t;:/~i;;;°~0;t; ~:,,~~~·~~r£n~~::~rn;i:. u;n b~~ . 
!D!mgens in einem Simmer ljinter ber lller!e enl!amcn au~ hem brenncnhm l)atte fril[jer bei ,i)nrrQ !Simons, ·einem be; G. 'lJldt3, tura nor ber ~iufafirl in eJamm 3 [~· . . . ., 'Dl . 'R ·ro . , nod) linls liegenbe efeQu~1" lm men id), rnt!, ol1d)en 'itobefangf! Ctteid)le er 311 
<SIQmiebewerlfli\lle 'Rt. 114.5 ~e !<alb @ebilnbc. ~ie filnf !£r[lialm tnarm ~nnm1 in her 'Jlof)e bon stom;ba!e, hen oaf en, WlltDc bo; \yrner gcIO[dJI. ~. '.Iler "'!ct;crq,,e a1or · •
11 :_in lidjrn !Hrper \jot tuirb aud) be; ~lut ;,, ;;rm (lilild bu, ~nbe bes 'itunnern m 
Ille., in !1.lr'Dofl~n, ~l. 'l)., ag lJeidjen hie ein3igen ;Jnfafien bes 5. €todtocrrn. in SDienft ge[tnnben. ~Im ~bcnh bes 6. 800 '.ronnen ()'rnc!Jt, bil melir obct IUe• fiat cme neu_e o-euerroaff~ erfm\~en._ "'" metdje, nadj ber r'iu!rn (ilcbirnbiHfte q,: b··m •l!ugenblid. am ber 3ug an il/m 
int 'Belle gefunben. Eiie lllaten in '.i!lie ijrauen lief en 3um umflcr unb rie= IJJli\r3 lllurhc er lllegen cine; bei 6imon; niger gelitten l)atlrn, lllurben an,ge, ~ fclbfltbdltg unb mil rcft'.m ~011! unb, tricoen mirb mit gro"mr Shaft bort, uor,cibraufte. ·G:tfd/~pft jlilqte. !J)oµo 
uolge ~,; <EinatI,menil bon @a; erjlitft. fen bie \yeuerwelit um ,i)illfe an. ~s neriibtm !l'!ciherbiebftolj{g oerl)aflel. labcn. '>let ',)ampf1r \jalle an[d)dnenb ed)!agfhft,_tucld)cr(t'
1 illn,tn:dimt i fiin geµr,tt 'cl• bu• ''\ht lllcldjr• in I nilDcr unb lonnte er~ nailj einjlimDiger 
l!:in lleinet @a;ofen tourhe 3ur ,0ei3ung tourhe audj ein !!ler[udj gemad)t, boo 'i)et filngefiljulbigtc ge[lanb _bie stf)oj, nur uttetf)cblit!Jm 0djubrn crliften. getoorf(n '@'
th: i" e eni; r'""" · ""i r I ~ic oom .j)erien enifc~ntni rrdj•c -(!Jr. !Err.olung ieinen ®rg nocb 3i11rao fvrt. 
.~ ,Simmet!i _per 11~! unb ber noel) hen umfler ,u emiiljcn, lllo bie urnuen fud)e 3u, erllitrte aber, e, [ei fein erftes _ ;:i·n bcr 11laQ (l:omb ttnb etap!e; !"ctd/t rn elllt I unb !wet ~on mi girn!;illft, del~n;it. ;'!nfolgc ba;on ift icncn. '.;Jm ~luutuin'fd)en {1od)3cit;. 
@aibre_nnern k· iJfens fill)renbe gcfe[jen !"orben lllaren, allein bcr !ller, !1lergc[jen unb nid)t feine ~lbndJt g_cwe, @rube bei :;soplin, ~)lo., cr[tidte bet !~~t gebrond)'.rd)fdJ'1'. ob~ . ~;',~
11.'nbu;g. bi, !in!, @~f}irnbiilite beficrerniil)rt unb 9,rnfe angelangt, lllttrbe er uon iljm 
,li!ummtfdjla11dj Jjurte ~d) WiifJrenb bcr .[ui!J bitch refultatlos. 15obalb boo fen, 311 flef)lcu. ~r fa~le, et fet 3u itol)lengri\bcr ;10!111 Stumm an fd)led), 11 ' -~~m _PrrnBt ,n ' neg,n.mqtcr e- ! fr.lftigcr cnttoiddt u(g bie recl)tc .. 9lun Jon[! llloblbelannten @iiP:en md)t er• 
-~ailjt abgelofl, fo bot bas @a; nus, 1Yeuer 1intet f!ontrnle war,. br~ng man :51moi1s gega~gen, um t~n 3u; btltm, ten @afen. m'an ljotte bercit, nm uor• fJur- :\lrltfnng ;uge_gnn~cn: . 'finort· abrr eine 1!rt !heuiung ber @e• !annt. \llas . .(,oar, :\)opo. s _lll:-r grau 
·\,;rumen lonnle. m. b~s 31mmer u!lb f?nb hte etne 3rou 11Jn toteh!r 3nnld31melj~en .. Sl_ie 'itljilr (Jerge(Jeuben mbenb benmll, ba[l bie . + 'i)cr beQ:ttdJe :\lrtnJrege\tl bat (Jirnt!ialig!cit in b_er !!lleiie Oa!t, baf, \\(IDo_r~rn . lllte Oa= m1c, , OJ~brtgen 
," = ~er 25jli1Jrige ,i)ugq ~lifler, toela mt! t~em eil_uglmg m ~en filrnten auf ftanh off en unh er gmg, limcm. l§:1 \luff in bet @rube [o [d)lrdjl 1uar, ho!i eme filbernc l!mtpolbm1ba11le \lit, btc bie ted)lt norperlj,tl[te uon ber linlen Wrc11e,. 
· in !!ltoolll)n, IJl. 'l).,.unler ~er ~(n,· bem ";='OPlia,hegen. ~1c unbm ffrnt; IDorlele lange,_ a_ber ba,'R1ema11b la~, (eine stew barin brennen tuoflte. Wion !1leteranen, •_!Meger~ '1mb_ J!amprn,. @e(Jirnoct!itc ucrfor;it mirb, bic !inf, ~ru; '/!gram n,irb gcfcbriebrn: 
rljaftel wutbe, 1ilng~ em bter• lag md)t lll,tt bauon m bcr '1l_il(Jc be,• qmg er fort, etmgc !l'letbnngsflil!le unt IOar jcbod) ber ,Unfid)t, bafi bns @as noffen • ))Jereme_ g,[ttftel, btc ;,O ;}al)re norpcrlJii!Hc oon ber rcd)tcn @ef)irn, l)er !!llilllllcr llu!a -,:jd)ubrilo in !lia, 
l!Doljn(Jaus in 'Branb gefledt ;u ffenf!crg, fillle llloren bem l§:rfMnngg, fidJ nc,limenb. l§:r etlldrte ~u~, er ftcl) im !!1111fc bet IJlad)t oee3ogen ljaben ~efteljen unb Willtrcttb bcr le~ten. il~tt lJiHfte. !llittb ! 'B. bie little ecite be, nutfd), in !lroatien, uerlieble [id) in 
!jot geflanben, ha[; et bor [ed)S tohc amn Opfer gefallen. !Jobe Otele Jal/re fllr !1.luuet~ m !1.luds lllurbe. 'itro~bem tourbe Sturmer ge• ;1al/te nnuntcrbrodjen bem baQnfdjcn @eljnn, nedc~t. i o ietgcn fidJ auf ber ieme ljilb[d)e ~lad)1Jatm IJJlaniu 'l:dJ1t• 
n 8 ~d11fet in 'Branb jtedle, = filuf bem !1.laljnljof her '!Jalltmorc ~ounltJ, gear~etl~I. Sler illicl)ter, b_cr rat(Jen, er mo;;e 3unadjf1 cm 5-!td;t m !lleteranm•, !l'neget• unb !lampfge. rcc!Jten i<Ort,er□ tl!fk IJi\f}mungen oher bnlo. '.lte[e fd)emt ~lnfun;1, feme \ltcbc 
10 'l}erfonen um!amen. ~r er, \: !J)olomac _ <Etfenbaqn e[ellfd)aft 111 m !!lud, bagetm tfl unb bem nod) em btc (.IJrubc f/mob(ai!en. iir berfaum!c noITmnerban~e ange{)Oren. Sl:'1e .~often anDm Et6nmgm Sl:'a aber bte lmlc crtutberl au gabm 
t,l6altdJ Jtbod) 1oofltr 
flurt, ha[l er an ,,!J)_l)romanie" letbc, fillaf(Jmgton ;,mrbe bela~nlliclJ 011 ber ed)tespennftJlba111fdj,benlfdje;~er3mbet e; jehod), om lltallJ ,u ~folgen. Ranm werben anf b1e ,Dof!aife ilbcrtt?mmet'.. (~rf)trnQii(fte burdJ_ ba,; ~lttl friifttger fie 0011 ,~rem illad)oat 
nutt; me!Jr 
ltlleldje burdj ilbermdfitgc" 31garretten• etefie, an weldjer nm 2. ;'lult l881 QClrufl fdjlogl, befalic, nun ,5ornberger, mar er ttm ijttf; be, '"'djnd)te5 ange• iltc lllerlet~ung crfolgt JC nm Weburb ae21a~:t 1fl, m1rlt ~, tbrerfeit; _auf btc ,uiffrn. 9/uu fann 5,!u!a auf mad)e unb 
raudjen entj!anbm fet, unb bo[l er bet Q:f)ar!e~ @mteau bas filllental auf bell ben __ gan3m ,iletgang aitf !Jlennfij(, {011gt, fo glng fem lltd)t au;. (Ir figna- tag be~ !J)rn11rcgcnten. !torper{Jdlftc fo, haB autl) btefe ndJ friif• fof;te cmen truffifd)en 'j)lan. !£r ber, 
j,inen ll3rnnhfhftungen nodj leinen ~(u 0 'l}riifibenlen Cllar~-lb uerilbte ,me mar• oam1d),~eut\dj au er1iilJ!eti unb ,,htefe1r h~rte fofort, man mow tbn 
empor, ~ '.;)n !llrcslauct ar,lltdjm !fmfm ttgcr entw,delt al, b1c lmle. Uub_na, borg fidJ bic1er 'itauc m ber IJli\lJe he, 
ge_nblic! at! Cll/lbgetomn gebadjt !Jobe. morne @ebenflafel mid)tel,' hie iebod) lam bet ~ht!for~erung no.., unb e01 ,,0 31cbm, aUem ct totttbe uuf bet ijaljrt megl cme b_cntfcl)•amenfamidJe Stu 
I tilrltd) lllerbm btc !Dlenjd)en 1dlon gani ,)orfbrunum,; nno· lllarletc 1m @,. 
<zm me!Jqolittget ~ufe_ntfJal\ m . bet fdjon feil !anger Seti bn btelen ffieifm, ,,g_rob Dun ,ber llelller runnerg(fdJ.llle~t , 11adj olien uon @a,; betiiu.!'t unb [tliqte brntm leblintte,; ;}ntmffe, 1ocldJ< m 1 11n"!1fl!ilrltd) llnb o(jne fidj felbfl !Red)en• buidJ, uerborgcu, ab, b,,; '!Jlattja nm 
!llcformfdju!, onberie mcl)t; m fe_mer bcn m,Mallen emgt linlte, Wet! fie bo• b1, bet !Rtdj!et ildi filr befr;e~tgl er: bon pcm aalitfluql. ccm lletd)uam ocm oom @d1mnc11 1J.llcb13111alrnlf) !Jlro• 1 fdiart Mrubcr ab3ulecien, bte rrd)te t)anb 'illaifcr !am. ')II,, fie fiill fib n 
Slc1gung, unb er famt n11d) bort tort, burd) jebesmol beim 'Belre!en be" !!Bar• tlitrte.. '0ntnttf fugte er, ~au !lletbre t\l ~e\ttnbm worbcn. !Sturmer tnor -13 fefior '0r. 9lctl\cn gclcttden !Omgltdtcn nnb hen red)ten ~lrm benoqugen, lllcnn ~attb bes of!enrn l!tft ,nebrum:me 
tuillJtenb a11f 'Bra110[!1ftungen. te;immer, in unangcneljmer !!llet\e.. 011 dJcn fei toolJl em mtfle~, 0 ) r er g!aube ;)ogre nit unb l)inlerla[Jt ewe lllltllllle bcrmntolog1fdjm '.;'jn[l,tut fut em1~er I Otefe lllemgcr lndjt mmlbcn al; bi, neigte, f~rong l)ufo au hem ~mter, 
= ;Jm -i:)aje1t non 'Jlanatmo, !!l. (]:., boG rud)lo[e lllerbredjm ermnert lllut• mcl)I, bu[; ct !bornbergcr em emge• unb bret !l;me !l'mber. ;let! br!Juf,; 1oe1tercr ~lu,btlbungJlJttltg I ltnlcn. ;}fl !11111 etnmal btc rcd)te Cb,r, l)alt, fcrf,te btc ~llmu ,lofe an ben ~ 
!Joi Iler ilampfer ,,'Barbara mo~cotuW' ben. 'Ilte ~tfenbafJn,@efeUfd)aU, an flffdJt:;: !1.le~r.c!Jer fet, 1 g~b ~lim ei.ncn - ~er !!lr,ltd) m :San ljrn11n!,co 1ft. ilte 'Bame jtommt au, bem eta ate qtre1TI1H\t bte _am 
metflrn m '!,lnfprud) ,Jilflm nno flilr3te - topfilber m ben 
18 !Sditffbrild)ige, einen ilieil bet 11Jeld)e bicferlja(b !Dteberljolt !1.lejdj!oerhe, o _ter!t.,,en atlJ lll\b "" tell ge.en. geflorbme @ttPnb E'11tro Illar md)I, tote ;"\llmots unb [jut bas meb!Jlllt[d)c I ge~ommene, 10 enllllt!lelt fie ~d) benn ~O ouii ltcfen 2,d)ad)t. i)a~ ,1rme 
'Jllannfdjaft unb !J)afiagtere be5 gefdjet• briefe getid)let wurben totlte gem bem '>lie '.lljatfacl)e, ba[J ~1td)ter 'Vcrtc;; eme 1rrtf)ilm!tcl) gcme(bet, ,mer non ben 6taarnc1amcn an bcr U1i.u1r11tdt ml mte!gc ber fMrlereu 'Bcnu~11ng. oucl) !!\)ctli ]jalte nod) hie !froft, fld) nn 
terten ilampfers ,,®tllapa," gelanbet allgcmemcn !lllunfd)e ; 0 c!J ,mer <Enif er befo,nbm !1l12_r1tcbc flit ~en µennfijl• ftclim eutro';, hie bon !1.lalt
imore au;' 1JJhltnau!ce mt! ~l11s3etiflnung beflanben. llletlcrbm nod) fnlfltgcr al, bte_oltnel)m '!lmnncn um;utuenben unb um ~iilfc 
~uf her uni/ti bon eea!Uc !illajl) nung ber 'itafe! nadjge!ommen , 11mal uamfct,-bcnt "'en !!lauern,.anb an ben tl)mt Weg a!S @cfd)ilf1"le11te mad)tcn, 'Dte auf mebqmtfd)em @eb1,tc r,or un• f,fion fdjtn~dim lmle, unb bte o-o!ge 1fl 311 rufen, llle[lftalb ~u!a tftr m om 
nadj '!!la!ila gmetl) bie !lllllla~a" toil~; fie er!annte baB il)t bteje, omi~Ofe ijr, 'itag legt, fdjcmt lllo~l unter ben ®,,'.' fonbern lilt '!Jdter bcrfelben. 'Der lller, temcl)tctc (!;!eom 1ft bte erfte toctbltcl)e on\ bann btc allgemrni, !Hcd)t,l)ilnb111leil 'Brunnett nud)ft>raug. C\me 9lad)bartn 
rcnb eme'l l)cftigen (S~neejlurm,; auf mnerung;,;,d)en m gefd)dftlidjer !1.Je, fangenin be!annt •11 fem. llnb ~tt~n..,e ilorbene lllOt am 28. Cctobcr 182i in cuter prrn[l1fd)en flnatltd)cn !!ltmf. 1 bet 'lJlmid)en. l)atle b1e fd)rcdltd)c 0cm, gefelim unb 
bie R!ippen bet !Jlegatta•illt!f!, ':Jn bet 31,(Jung ecl)aben btoi/J!e· bod) lllat fie ne1nd) ctkaudj, tbn IJOll Dte~r =re 311 '!lad)en gcborrn 1111b irtt 1853 Ill 6an l!nbct IDttb bet 9lame ~er '.tame n,djt - lkbet ClllCII ld)tumn UnfaU It\ mf lJeule f}erbct. Unterbefiin entfpann 
!llranb1111g !onnte bet ~am;fer md)I bt•Iter Ill '!lerlegenlJet! lll'egett emit f)m- pollen. ' r"11 ; ~or 111111 orn er~cr ijrnttctGco an[dffig, mo4m er bm!t ODT\ gcnannt. bcr ~!rltllemmcr![latt ,u Sponbt111 tbctlt ~d) tm !!Baff er unten cm Rompf auf 
longe !illtberflanb lei~en. '!lafingtm reld)mben IJJloltDtrung. ~m am 4. ~'c ~ffei~ot oefltrl e e~~r g~~\le;~ fl~~,ir '!)eutfd)lonb ge!ommrn tunr. 9lad)bem ~ ~tt \Jlagmt on ber 'lJlemel 10 ber bte uirnw Stemen• & i),11•!, bet ber l!ebcn llttb '.lob. 'l:lte !fdmpfenben [)Or, 
nnb Wlannfd)af! lllurben in illeltunns• ~lilrJ b. ~- anj hem !!lalJnltof auSge• ftogl; 0011 ~hld) \;rltaftet lll'Jrben 100/ et mel)rm ;'ln!ire t!1;! ieinem !Beller, lJtcutenant a. 'I:. o. ~acr, !mer bcr bie ~\erungltldtrn~ bcfd)ilft11it' 1oaren, tcn bte ftcrbemlcnben \!cute, llnla he!; 
l!oote nod) hetn nal)en ~ampbell 3;. brnd)me, unbebeulenbc!i ijeuel\.. hurdJ fill•b' 3 'Ii b ljO tw beml>x-'lllaijo,~lbolfc1ttrn,1m'itabal~• lc~ten 
!1lcteranen 011, Dem o-retl/eirn, fol;ienb•, •mt cctl ~lnfang !Dlilr3 oou femem Cpfer ob, Uetterte 3um 
{anb un_b fµdter an 'Botb bet ,,!Barbara lllcld)cS bie@ibenUafel ctllla; befi!)ilbtgl erbob'\~11~;~~~1~/ t~n;\,t(drl~re~~ @efd)afl bct(jetltg; Illar .. trot er 11n lnege 1813-15 ,m ~!lier Don 101 tullrbeti' ,;, ber lom,1hd)en ~lrltl• 'Bn'.tmrn ]jeron;, \lltb cnlltei m bett 
'B~!ollltb" nad) lllella 'Bella gebrat!Jt, lllurbe, got 11Jr nnn an,; btefer !Ber• qnbe Dtele ;:ia[jre finter ben QClouer~ in ;'!a(jre 1869 m hoe bon !et11Et11 'Brubcr ;'lalJrm gc[lorben. llnlet ben le~len lmclottl[tatt 111 6panbmt ~lcfiungen no1)111 ®alb. illltnJO tonrbc n()(J) 
too bte Wle!iraalil ber edjiffbrild)igen ltgenljeit geljolfen, bmn 3ur !l.Jornal}me !1.lud,; @:o~n!Q u ,bracl)t. illid)ler ()'!jade,; 6ulro tilt ;"\ogre !S,8 gcgr!ln• nod) lebcnhen fjm(jctWdmpfcrn Illar be; S<rajtucrbralldjS ocr ueri~tebencn frbeti~ au~ frtu !llrunnrn 11,3,w:1, er• 
ge!onbet tourbe. bcr illeporatur ntll!lle bte :,:afel entfernt 'D l ,, f l) 'Ii fa 1£ b bf belc !llanl• 11nb 2!lcd)fdqcfdjiljt ctn unb D. !llaer bcr ~l!rflc unb bobct an .l?iirpcr ~!rbeit;maft!J1ucn ,1111 ddtrifd),m ~,lege hingte boe '81tu11f,H,m lllttber u.,~ tr• 
= ilet lJog1rqaUo•'Befi11er ,5enr~ lllerben, unb an tbrtr 51ellc bcfmbet bae~ncin ire~d!m ~on~n ~ ~1,ifl ~a Illar Ill bemfellicn bi; uor tucmgm ;lttQ• unb {!lctft ritfhgfle. (£r Wat am u. uorgenommen. 'lltn JO. ~li\rJ ftillJ Jtl~l!e bm \1tl11}'11 .(;,cr(i~ng, bnlb baro11\ 
!ll(jren§ in 'Brool(ijn lllurbe bot eimgen fli/J Jept eme emfadje rot(je 3tcgelplotte, '!lennfijloamfdj. '.l utfd)·i,:' _:' IJlein ,,, rctt tg/ihg. l>r tuar toegen \emcs fmmb• '!Jldq !7D3 gcborcn. _ ;:ilJn tlbcrlebcn tourbm berarlt;ie !l,\n fud)e an emem aber crlo.i "' Om tdtr:lfhdjcn !l.ler. 
stagen toeQeJl filngti!f• auf femen btc oon 3ebem, bem mcl)t bet Crt unb att!Wotlele ber 'Re :r unrbt ;'fpred);n hd)cn 2!lcfcn,; unb grotcr .l)erJen,;gtlte 'ittfd)tcrnwftcr ~ob. (l~r. !taufmann 11roi;en ed)lctt~,m uou l"Otl illtllune• te~uns;m. ?rn 'Dlorbcr tanb n11111 tm 
<SrfiWtegetfoljn ~blllarb '!lat!et m oaf! bie Um[lonbe. b,,; 'Dlorbattentatr,; g, md)t ilutd). "-.,~ct, •b;n!e, 50~1 bn[I me fel)r bchebl unb l),1!te ~em cme ,,jjcne )II illett11e1!)1cbt-_ 'itbUnn~en, geb. am 4. !er ll)nrdjmeti<r ~mb 300 
1J.lltllnneter 1 ~!lalbe - ,rn cmem ~aume ~iing,nD. 
genommen. miiren,; if! al; ftreitfildJlt• 11011 m bet (hmnerung finb, unbead)tct eme oarm gdelJm,,, fag!e ber illtd)lct, ~,mb ftlr Wo!JltlJ1ilt,1!ctL!IDedc. ;'lanuar 1 ,DI, :llmltct lh~tt[l Eid)~!~! !1.lmte m ~lngn\1 11,nommen. ~lad) 
1
, _ ll)ic oirTTorbenc ~abij !!l)ollacc ~al 
get !1.lur,fd)e belann! unb l)nt bmit,; 20 bletbl. ,,abet tDtr Wollen 'Dtt eme @e!egenlJeit _ '.:er 'i)ampfcr ,,~,~t1t1tb" non bet Ill !llio\11oft, 11cb. nm 11. L,cbruat 1,," bem 1lnlujjrn be,; autrnbrnbcn (!;!,llro• b:c ctuf;erp toertliuolle @emillbefamm, 
Wlal [etnen ;Jdlj3om tm @efdngmf, ge• ~ ll)cr md)[le :;inbtaner l)er lller. geben. ll)meig 'itnge llleficrungsun• 'l)udm,tn Cb[! (Io.," llldd/cr mt! cmcr unb illrn~cr l~oltlteb 'l!Ollc m 9leu motor; I,~; ber ~lont,nr an emem !!lufl• lung tbrc; bobmi\cfd)tcbenrn lllottm 
bilflt. ~r I/al ben beulf~•fran30fifd}en 5taaten, !D!attg,as @Splitlog, 1ft uor Oalt." l)obun~ oou 15,000!lltlnbeln !Bononen, boflanb, _!llranbenbnr11, geb. ttm lO. Eomb11rt f_c!lc•t '.>!.ad)ometer em~ 'itouren• 6tr \lhdjarb q.BttUme tcflamentnnfdl ber 
!l'tleg al~ '.ltontmlet tmlgeh1ad7t• tmb Rur3em ljodjbetagl in !lllofl)ing!on 'l). ~ 1 1 hS ul 500 (foroS1111fien mtb 2 ! Rt[lcn 'ito• ~lu~ufl 1 ,DG. 10!1I be; ed)letff!rn1,; uon o
 llmbrc• J cngltfdicn ~lo hon umnad)t. 'l:'er ~!.<ert~ 
f(in redjtes 'B(tn b(tlore_n. ilaS [1111~• ij,, ge~orbm. <Splillog ge{)Orte' lit• "'! ?"i~ rmen•f0fP~1 buf ~ 0J mntocs uon ;-iamatrn m Qlalt1morc em• - '!)tc !fnUur fd/mtet ,mmer lllet• l/ungm m ber !Dlmntc ab. Ut~ btcfe, ber 501111:ilun,1 betrd~t n11nbc[!cns 
ltdje @lteb btent tl/m J•llt am !illaffe. fprilngltd) ,mem canabtfdjen ;'inb1aner• ,,, an 1 Ill em '!1 ' bet u,,en getronen 1ft, poffirte auf bcm Ccenn ter' ;'\e~t trohcrt bte ijlectrmtdl fd)on 'oourrnJolt! ,mf brn ttormalrn !llelrnq 'I l,000,00ll l:!f!rl. 'Befonhcr; wd) t~ 
eobalb er in etreil gerdlij, fd)narrt er IStammc an !am aber frllb nodi Chto ~\ fmt~tt ngenfnt ber ,?ten ba, 'llirad bes mtt manltol, belabcnm btc ~Od)ften ~od)tf}~lct 'ittrorn. Eo Dou 'Ill Umbre1tuugrn ,n crmebrtgrn, fie nu fntnJOfiict;cn 'D!etflern. 'llu!;er 
e~ ab unh ~nut nuf ben @egner em. too er eme !mQanbotle,;Jnbtonmn !Jct: c · nn oerge . oon etnen 3°• m• 6d)ooners .i:,. :3. (SottrcU", tue!d)er am mtrb nod) m Otcfcm ,Jrub1abre ,lOOO lllanbl, er ftdi ber !11,·,1n!trbom<ttunn [ 1m ~ouurc uno m Oen pm,i;ifd)m 
~tt bem oerljitngmsuollen :,:ag, ~olte er rotl/ele. (fr lllurbr non btefem Stomme ct,m !llelanntm Ill ber neuen, @raf 5. Ottober"m l)er 9/i\l)c uon (foll -i:)otte, ,Jnt ilber bem 'Diem ba,; rct3enb, \!lltlb, hes \\leltromotor, ,u unb lllollte ~en 6d)lo[i,rn n10mn mrgenM [o btefr 
ne ~.t auG bent Reller, um ben aboptirl unb fpittcr .piiuptlmg be[ic!bcn uyau3 non bEitab:111 ' 1\ ge\torben. ftl 11 ro~ ftrnnbctr unb [et titer tDie eiu flte• bttlb 'ffialhbtunn bet ~lle(Sbcri1 ((£il, ille1111hr\jrbd mtfpredjenb ilcllcn. <!be :IBntt,-.m,;. iltc s:o11111m1tmg bcftlil -
iegerfoljn 0116 htm -i:)aufe !ll iagen. (5µlttlog tDar ein 1111ternelimmber!IJ!om; llTm t O ' ~bfd)ts l'Tt t*\ ~1 11enbcr ,l:)oUdnber" btc lifl~mget;ll[icr aug•l)olte[lefle nn ~nftcrt~ale)3um er[lm er nod) ba3u lam, bnrO her 6d)leif0m1 nflem 15 91/etfiomer nnb em,~, ~ < ~ 
rad)te il/m eine fd)hmmc !illunbe nm nut hberalen !!!nfct,auungm unb au,, 'ten mtct fdj 2 A~ 11i 1~ 0 b' nnfidjer ma(lit. :J.llc{)rm IJJlole 1ft bo,; 9.llai, nn (ll!au3c be;; ddtrt[d)cn 1.'1d)t,;; Ill bier nol)c;u glctd) groi;t Shtdc Ott•• beften ~,milt be non ett ~o[bn;i"" !llrme bel unb berlellle fid) felb~, al; et gefprocl)enen @efdjdfl•qua!tft!otionen. ri-1 ~u:~P11 c~ ~f11 ;g men,' !!Brad boa oorbctfolJrcnbcn ~amt,fern etftrablen '1:er !!lcfi~er be;; )ll11be• cnrnnbcr, btc nttt fur,l)Ibarer (lle1vall nol'i>,; {'iam,borougb un~ ~ 
bem 15d)toiegerfo!Jn nad)eilcn wout1. ;sn i)o!ge jeiner ger~be311 µeinltd)en t" 11 fdJn 3~ fii b~nf b nm;; ~{ 0~t'i m '!Jrnnb 111 \tedt tDorbcn, nnb ba!l bn• bat 21lnlhbrunn nu!l cmem ll,1: m1d) t1crh1)1,beuen ~,ct,1rn111cn fortqe• lt:tc ~n ba, 1.'egat ge!ntlpi 
= \Dir oltefte !!Jeamlt im ilten\le @enauigletl in gefd)dfthdjen '.lmgen ,s\~oh~:~tur~nlftnnu;:;e e~n~r"urf~rll~~- hfdje S?rtegGfd)iff ,,'jlo1tnbge" ieucr!c nm 1,efd)ctbcnm ,Qlaucrnbabl" m bcr fd)leube~t tunrbett 1t1tb bte ~;£' ben !.llcr• !!lebmgnngen finb 3ur 3d; 
ber !!lunbeGregimmg ijl !illtlliam !J)lnme Dtt[,{)!te tr ,;; me, bet bal)m b:3lig• !till auG 'l}olen ftammenben angefebe• m,{)rere !Spren11bomben m bm Ulumpf hlr3,0cn 8e1t 311 ,mcm fofb1011ablcn [ttdJrn ~
1et~rtl111tctt, b111 :ulerlnwntr belannt. ,. 
moron, geboren am 29. '.;'Januar 1811. l\djen !lJerabrebungm auf ~bte Wlmute nen !!luboVeOer 301111li,. tir Illar uor l)metn, nbct froo allebcn:, unb lro~~cm Qurotle mnqetuanbelt, tuo 111t111 nuf r1
trh11111 m, ,b'.r .lrttflmctoerl0f1tt, bcn , ~er 6unagogmbtmer -,: 
\£t trot am J. 3anuar 1827 am ~(erf am ~la~e 3u fem. lllor ,1al)m1 Utt• 'G ;1 tl/tm ba[tlb~ ,botcn erljtelt 11111 bttil !illrad ftlrd)tcrhdjc ctilrmc bnrdJ• on, :llcfte ,111f11cboben 1ft. ~~alb• :!.llontrn, :ll,,pnd) nub hen .,,on qe• tlrlon m ~elgtcn lllolbfd)mt" 
Ill bie Office beG-i:)afen•!l'apitdnG ~on fanfte <Sphtlog m S?anfaG <!:tlij, S?aG., [~ln~t;t emjigm!1.lrti~eretdm,lauGthte gemad)t bat, ton;t ,s no,v 1mmer lttfi111 brunn if! bcfonber!l and) al;; \!:oun!trn• nmmtrn '.l,~onteur ~rn11em bn[db111 iommt femcr 1;011 unh fil~ 
9!orfolf, i!l feilbem ununterbrocl)en im e)nm lJanb,(lompir!' fU, 3150,000 011 oor;tlgltd)e \!rJieltung, gmetb bann auf ocn !!llcllm. 6h11tou bou )llebmtu1111- bcnn 00:1 tb\n umna 
1
~1 111 : 1Jlontmr :i_i;,pnd) l~ltrbe lJtti\tftd ouioclunben. Ob em , 
l}!ol!enbitn\l ange~tll! gcw1fen unh ~al em l5ijnbt!nt. lllcrnbrebet war btetbct, jehod) her focio(,rcbolntiondmt iattei - \D1Uon, m Uniobl 110b e, 01cfer ln[im fid1 b1c tol)nenbflrn \!:ourcn m ~ uni bcr ~lefl, 11etiot~t. ~l<tOtr ~art• brcifltn em 6e!b~morb obtt tin u, 
fell btm 28. Cftobet 1834, alfo feit bo!i S?ilufcr ttnb merldufer be(juf9 'l!b• 111 bte ~ltmt unb mu{lte (dJltc\llidj ~itd)• stage ouf <Ellt~ ~l!llttnb. !llltt bem ilam• tlmbe;Jo, bnrdJ bail ~,m;e 'j)uf[erlbnl ttto/m/u~wbc /
11 
~t en emei'1tt toer norheiit, t[I nod) mill! bdunnt. @o1~ 
me~r am 62 ~of/ten, benfe(bcn 'jlla~ fi/Jltcf;unq bcG banhe!S Wlorgenil 10 ten 91aillbem er me~rm '.;sabre in ber pfcr ,,'Dlaje[ttc" bon ~merpool langte unb Ill b1e 'i)o(ou11lm mnd)m. lllnlb, ~\' e~ • on eur <.•ctt1ierer er 
I rntctt [d)miot nnh bm .Qinlltr flnb berdt;; .._.,, 
Im ~abiga!ionG•!!lureou eingenommen. U{jr m tnm gelll1l\en 'Ban! ,ufammen• <Sif)tuei3 nnb m oron!rndi berbrad)l bail (?{jeponr iltUon mtl elf limbcrn brnnn hc11t 11nttc11 1m ,l:,od)1111bchua!b ~"
11 b;udJ ~'~)\ ft1
1;!'1' Ou,t[d)u~11-f 1"('J tobt. IDtc 'Dlntter unb bte betbm an• 
ll)a eG belanntltdj !J)en~onen nut ftlr treficn folll:n· 6pltl!og erfd)mt bo_rt• {jatte, tuanblc tr fid) bot cltua 15 ;'lab• an, mtb btcfc 13 1£:1llo11; tuurben nod) unb t[i mt! fcmer bcrrh,ten mub,· unb ll,'bor,.ene :(" ct ,,em mar er, •. et • bmn .Rmber lcbm nod) nnb llnb m 
3\otten,Dffi;im, nicl)t ~her fur bte !cl~O ~uf bte Ec!~nbe. ~!!; ober ettnge rnt btcr[jcr. ~lnfangG floijen bte !JJht• <EU,; ;'!;lnnb !JCbrad)t, too fte oon etttfm ~r ent;tltfenbrn lltttn~fld)t nod) aUm 'it
1111m Ill 'l:etneb unb t~itr oor b,m. (\Jc b,,ftnungil\ofem 3nftanbe na/Q bcm 
(£\bl!bcamten ors olottrnbtenfle!i gieb!, 1llltlglteber bes ~IJllbt!at1; nu!l tt1\ettb tel tlim an!! bcr oatctli~en S!:afd)e nod) anbmn (l{jepa,m '1:tllon 1111! neun <eettm cmc tuaf}re !j)crle uon :,:1n,1. brnudi ttttl ~ner um r~' ohlf "" ~nt• 6\11tal gcfd),iftt tuorbcn. 
fo f~ridjl man 1e,t babon, flit ben BG• rnttm @rnnbe t~rljrm !JJlurnlrn fpater rctll)ltd) ,n tlttb 15tabhtt~!Q fttf)lle !lmbcrn, i1cr1nm1bten ber l'rflmn. - ';!:er (~nt~b,fi\m l!'. uon IJobe u1 tel bM)mn _,urettJa 
111ePnl I tuor rn. • 
jdljrigen eine <i5ommlung 3n oeranftal• emtrofen, Derllle1g!rt, :S~lttlo11 bte oer bager fem !Bebttr[ntt, fldj uad) na{jren• einpftlngm tourbcn. ille111ftnr111111"• ~~tc~bt1brn erbtdl an ieincm 80. (Ile, a1'1 bem ttorntolrn !!lctncbc rntfprnd), , , -_' :JU bcm ~ttd)laflr cme, n:
1 ber 
Im hamit er ~dJ ,ur !Jlulie fc~m !amt gabe bc'l !l'aufob1e!lc~ rttr~en bemn, ber ,11dd)a[ttgu,q nm;ufe!Jcn ~u; llkrf 1'tUon bnllr bie bcfonbcrc (\lrnui\· burt.higc 110111 n,1t[rr cm beriltrlJe!l alfo m1t cmcr Sl:oum13abl. 1tte bei bem ~1t1m1 m ;'!toltcn ucrPoibcnen illmt, 
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,. .. - - • _ l m f" >Die filr ben !llerleljr '!l ab er b n rn. - ~ine IDienflmagb .I) a in i dJ en. -,- IDer <!lettJcrbebetein st i It mo n in g. -
;!n unfmm o' i um e. - >Di~ Sl:nrpebo • l}a?ril ~udJ in ben unte~ enrlifdJer .pm• \ 
:'.\\u~lnn1ll11lJC )lad)ndjtcn. b ~\Ju b I b ·ronber; ttJid)tige II{Jaufiee follle ein t,uljn f!tt ben stoµf fertig beging bie ll'[lfeier fcine5 filnfaigjaljti• @renafMbtdjen ltl~llet feil ~un na,e;u ®ljtte{ieab, er{iiill boll ailcn (Seiten fdJart fle!iinbcn filbafttlamfdJen_l!i\nbetn 
__ -
-
er an -~' e ~ '5! e nadJ ~ulm• madjen ing um eg au ruµfen in ben gen !llcfleljeng. 25 :;ia!Jren IJllots i!Slegmtller femes storPebobeflellungen. uaji alle IJJlildjte RoPlo!ome unb '!!ala_! l)aben bte !Buren i 
uon ~nb_telno bet omµ ferli efleUI n,rr,r ~~D a;ts biefem orang 'a!sbalb :;im benadJbarlen \Iunncrsborf ltlollle 'llmte; a!!l Obcramtsrid)ter. !!!.lie er macl)ten fo{dJe !lleftellungen. ~apan biele !ll{utsuerltlanbtc, tueldJe b_on .peqm f 
. !!ltaUl>eubu,o, f•: foll bts rm l. IJl~gutiefer 
9
ltra[le ;in_ ·ammerlidJ (lletrcifdJ: bas IJJlab• bet 80 ;!aljre allc !!l.lirtljfdJafrnbefl~et am !lleamlet unb !UlenfdJ es betflanben beflellte 800 :il:orpcbo~, tlle(dJe innerlia(b ben_
tf~dbeftanb_berUnab{iang,gteit ,_mb r 
!ll et l_ 1
 
n. ;-- >Der naufmann !lltod, ID,t~ent b @er~bf !U ft !jr dJen ruifte bas :i!:ljier bei - !ebenbigem tfleifdJer fldJ nadJ her !}inter feiner !!llolj, gal, jidJ bie .perien ber lllilrgerfdJaft au -bo
n filnf :;ial)ren au ltefern flub, \l'te1.IJe1t be_t betben ~urcnftooten ltl_tln, i 
llleld)tr m fem!nt <!lefdJiifl'llolal ilbe~• 1Jm1dJ _er gr t e er e • 910 at lJcibc l !llalb muflle if)t'bas !llerfaljren nung gclegenen !illiefe begeben. :;in, geltlinnen, ba
o !am am 23._ \yebr!lat, '-- sr r a I a ti. - i"ler .pauptlafiim be; fc!Jen unb emem englt[djen lll~rfudJe_ 3ur r,\ 
!«lien IDUrbe, tfl gef!orben, _ogne_ feit Wl a I 
1
' n b u r g. :;in:~ ng _ tuoljl nicljt gana amedentfpredjettb bot• folge ~lusgleilens lam er au \yalle nnb an tueldjem '.>:age .pm (Stegm1Qer femen l)iefigen !Ulagiftratil 'lllei;nnber Sf!v, Umfloaung bcrfclben fdJmer!td) t~atlos, 
3,nem Ueberfail bas lllet1m!;!fetnlmebcr ltJUrbc bbte r"dJj11Dg Je&·id)re°;,Wif~~; !ommen, fie fd]icfle IDenigftcns ein .lhnb ftur,tc it\ ben naliin, je~t felir ange, 70. (llebut!M
ag fe~erte, JU erl)ebe~~•m fomsli, IDurbe l>ergaftet. >Detfelbebat, 3ufel)en tuilrben. ' : 
eilangt au [jaben. . = . . fd)wun ene 
O 
er e 
1 
t iibdJ l)inauf mit ber fl'rage, ob fie bas .pul)n fdJmollenen !lladJ, m tueldJem er, el)e 'llusbrutf. !lllte em groaes uomtlten• n,ie ber (!Ho; 'llarobu melbet, au
; ber !llereirn not IJlbfd)lut bes fOrm!td)m , 
!!! o t ~ b a m,-l.\'ilr .Ratfer ombrtdj am lJ:;,dJfe tfl•fg•f111j°~"· >Das l)JI . en at1dJ erfl [dJlad)len mliITc ! i!Jm t,ilfe ltlcrben !onnte, ertranl. fcf! begmg bte '5tabt ben @eburtstag (Stabtlafie 42,500 @uloen bentntreut, (Sdju~• unb '.o:ru~•!Bunb,; murben <!im, ;j 
mirb ~ier ein i)enlm~l midjtet loerben gal fi.., '. b bas e en genommen. ® OJ al! e. _ 'Dle!lger efelli !!l.leil ljat S!l I e; be n. _ :;in !llau!Jen ift godJ• il)res_ erfle.n 
. !lleamten. ®iimmtlidJe barunter 35,000 @ulben aus bem siien, leitungen au gemeinfa!l'en_ mHi!iiri[d)en /,,' 
unb ;mar auf bem frnen '!llo!J, ber am 1JJ1 a r 1 en b t1 r g er !!l.l et be r. 3tt bem !Ule ,rmeifter nalji im !llerlaufe betagl OberfdJulrall) 'jlrofeffor S!lr. Otto !llereme mt_! 
t[jren ua!inm bra(lJlen a~ fton,fonM bnrd) ui!lfdJung bOII ebat• ~Jlaflrege!n bet filbafrifamfdJrn uttb ber 
;!ilgerl[jor nadJ miebe~legt1ng bes le~lm SeUmlbotber!ampen. bran_nte bas 1@e, ·n , !llJ!~tmedJfeHl mittelft eine!i fd)at• nreu[llet geflorlien. IJJlit iljm ijl ein !llorabenb em
en folennen l.\'adel3ug, btc !aflebild)ern. >Det !}all me~t lJier Otanie•IJlepubUI unh 3ur ~1u;be!Jnung I\_I .,,; 
nlten!?aualletie-'51ailesgemonnen IDttb. ~Oil bes lllefi~ers ®tens _meber, ~• dJcSf /\ '.pad~ fier!i eine fdittJere !llltmbe am betbienter ·edjulmann ous bem lJe!Jen ,,l!iebertafel" 
fang ein '5tiinbdJen, !Ula, grojies ~uff,(Jen. bes fif/on in ben adJt3iger unb hmm .·,_·•_·} , 
'.'Oa~ gefammle '.>:main ttJirb mil gild, im :;ia[jre 1892 fdJon 'emmal ln, au J,1- bei \radJt. >Der st(Juter tuurbe gefdJieben. gijlrat_ tmb C!lemeinbeliebollm
?dJtigle G:idJWcil, mieber in ben neunaiqer ~a[jrm fo 
nmfd)tn 'llnlagen uerfel)en nmben. ba!i utmbament emgei!fdjetl tourbe. m ge . .-1 ffb 200 gratultrten 1
[jrem ,,C!i(Jrenbilrget '. . . " . - gli\naenb beltli\ljrten RmgSttJefens -bet 
'@ubcn. - !llei bet bndjbeia!Jrten ;'In tfifdJerslamµen mur~e bas @el)iift ber(Jaftel. ~l)cmn1t. - S!laStllet er i .®ilqbur
g. - >Das !Ulilitiirbc•. >D_te_ltlo_n.-:l!liefer'.J::ag,brannte filbafrifanifdjen \Republil auf ben I 
urau ll!enlim Gier! bie -am lJinben• bes lllefi~er; !Bartljel em \Raub ber _ tll~clnptoutni, ~a(Jre beflili1nbe @~jlljaus au bm .. -:,re ,it!sgeridjt b
erurt(Jeilte ben C!lemeinm m S!l1e!t!on em mit '!lubfi!ben tl)e1lmetfe Oranje, utciflaat gettoflen :;in flit, --
@arten u ebenct @r'be ttJo[jnt, ltltttbc t}lammen. - n b In. - >Die grOflte '5ta!jlplatle, djma~e~, m ber angeflrnjie f\ ;m bes 1. ~(Jeuauleget,\Jlegiment!, 'llbolf gefilll!es lllo'.rat()Smaga1in , ber _'!Ju~• aefter Seit lllirb nun· bie !!Jertiieibigungs, i 
ein @iinltudJ berilbt. ll)er ilieb (Jutte . lJ!ofcn. ' , bie je_ aus cinem ®al,mer! ljetl>o:gegan• 1. IJl~rl; 
111 ben !lleflb bet !at er 1 en lJe(Jmaier, bet cinm iljm \Jlu(Je gebietm• fabenltlilfdJm, R~Ile_: giln3hd) mebe_r. !raft l/Jciber feljr bebeutenb berbo_Il_,,__ '; 
bie ucnfterfdJeiben cingebrilat unb Illar :;in Ir of if) in. -'lluf 1Jlnreg!-1ng be, gen ,ft, tuurbe bor Ruraem m ben '!loft ilu r.. . "' hen 
@·efreilen unler l!SdJimpfluorten 'llut mil gro[Jer IJ!ul)e __ fon_nte ba;; m lolhmnet fein, fo bali ben @ingliinbern . ; • 
eingefliegen. iler @iinbredJet tuurbe IJeljrerS _ueifl•Saboroltlo wurbe m ~lab• lrrnWfdien !lllerten ljer~ef!e1!1. >Dtefe :.:r,urluotfllj< ~t1>1>tcu. einen @'id)em
mel negen bie !lleine•tuarf unmtltelbarer 9/iilie betmbltdJ! tf_abnf• bei iinem ·muen felnblidJen Unternel), r 
non einem !J!a(lJlttJiicl)ler bemerU unb flamen eme ll)a_rlel)nslafie gegrilnbet, au ilhefen,llJ(edjtafel (Ja)le erne lJange bon \ll l ten burg. - >Das .pocf/1Daffer, unb beti !llorg
efetitm ,ur S!:{iilte l)inaus, gebiiu~e gcrettet ltlerben. _(B 1ft mne;• men ei,necJ!lerboppelung igrer furdJt• 1/ 
-geflellt. l!r fdjof;auf biefen unb flreifte tueldJer nodJ bte OrtfdJaften 3aboro1uo 12 WarbS, eme !Brnte bon 3,4 IDarbs llldd)eS bas_st!Jaultle\ter l)erborrnf, !)at 3ubriingen fu
dJte, ,u 3 :;ial)ren @cfang, lja __ lb u_tetlJJlana_lett ber 3ltle1te burdJ bo,, baren 9/ieberlagen born IJJlajuba,'jlafl ,
j 
/!jn am O!jr; barauf erfdJofl er fidJ unb ~anoltlo ge!jOren. . bei 1iner ®tilde uon c! Soll, unb repri\• letber at1dJ m bet l)ie[lJen. C!le~enb ."~ .nifl. IJeljma
iet war angelrunlen=q_~ w_,g,ge !llranbfltftnng uerurfadjtc edja• unb bon nrtlgeii!Jborp erblllljett tplirbe! i,j_' 
felb!I, ll)ie lJeid)e wurbe als bie bes ®angtoltlfl\.-;!nbemDuar11er, fenltrte em (lJettJtdJI bon340~entner. Opfer geforbert. 'ller77Ji1gngestief_ ·etb
iestgatb-erilbte. 'ben,oerbem!llefi!Jequf!ii[;t. • . eeit bet beutfdjc .Raifer nac!J bem 
2!rbei!<rS 3dbtde uon {iier ibentip3rt. meldJeS ber 3immermeijter !Ulori!l fei~en !R () e ij b t. - !Bei ber !llaummo_Il, bau,Unterne!jnur !ll~lent;1; filger au~ 
!R[)ch•l>fnl;, . ® dJ aJ f !j au f e n.-:-->Das Crg~mfa• llJurenflege bei nrilgersborP feine be, I 
!Berlin 'lla[! bie 'jlof!bertual!ung auSttJi!t!s ltlol)nenben@efellen emgmdJ• fpinnmi bon Rori ®dJmMbet u. ~"- '!lobelltlll\ ltlar tm n~•"-
1 ve __ ma geltle- . . ltot1Sfom1te flit bas eiDg. i:urnfejt bat ril!jmte@_lildnmnfdJ,ll)epefdJe an 'jltiifi• ,\i 
fil Ile beutfcgen 6dJu!lgebiele bem, tel ljatte, ljalte es fidJ bet Simmergefelle beftel)t feit (anger Seit ber @ebtaudJ, fen unb auf bem .petm~ege m ben liodJ tf r' • n s ~ e 1 m .. - 'lint !llali1:li0 f• ben llla;1 ber tfeftgiltle bem ~augefdjitfl 
bent n,uger geridjtet gat, _ befilrdjten i / 
n1i~;befonbere !llriefmar!en mil fd)ttJar, 'DlathJnS!i aus !Jlru[iec bequem gemadJt, bafl IJlrbeiter unb 'llrbeiterinnen, ttJelc!Je angefdJmollenen llum3,gbadJ geral[jen. ftilr;le ber be
t bem Qteflge~ .Rol)lenl)iinb, \Raga; m ®d)aff!jaufen, um bte ®umme uiele f!llglilnbet u,rn eine Unterftiltiung i r,.l,: 
em 'l!ufbrud her ein;elnen ~olonien, benOfen tildJtig ge[jei,tunb beill16cl)la, ununlerbtodJen fieben ~a!jre Tang bei >Dte ult1!lj !Jal bm alien IJJlann mil !er t,. !lllanne
r V. befdJitfttgte 56 ;!aljre ton 31,000 \yt. e_inftimntig bergeben. ber !llureu burdJ il)ll, S!)a;; freunblidJe . 
~e fold)e flit IDeulfdJ,Of!afri!o fdJon fenge!jen feine ®lrilmpfe aum_ i:todnen bet uirma befdJiifligt finb, burdj cin fortgmffen unb ,gm bas lJeben ge, 
0!te noljlenarbetler @eorg >Dt~ter bon 3 ti r i dJ,-ll)ieilmebiainifdJe t}a!u!HII !llerljallni[l amifdJert be_m beutfdjen !Reid) : -li_ 
filljtl finb (Jerflellen ltlitb ttJirb in bie Ofent~lire gelegt. ,Pter gaben @efdjen! bebadJ! merben. l!e~tliin gal raubt. . . . IJier,_ als herfelbe 
bas !Ba[jng_eleife ilbe:• ber Umuerfiti11 l)a{Omn \llbolf !Jlebotti unb ben tapferen !lltttcn, bmn gro!le 
mil b;m .pinaufilgen, ball bie hie ®trilmpfe \yeuer gefangen unb einin bie tfirma mieberum aman3ig 'llrbeilern . !!l.l et )11 a t.-Su be
r umr bet \mt, fdJte_tlen ltloille, fo ungl_Utfltdi attf bte bon uettan, @ra~bilnben, auf (!Jrunb IJJlel)qal){ ttieberbeul[d)en -!Blute; if!, 'f{ 
llkr flung· · l!Jlailregel in fold)en _Duallll eraeug!,_ ba_fl IJJI. ~att_n beaw. 'llrbeilerinnen je ein ®~_arlafim, ltdJen ~mltle1[ju~g bes @eltlerbel)aufes '5dJienen, ba
f; er als l!etdJe born !Jllatie fei~er eingmi(lJ!kn :;ina~guralbiTTir• betueg_t fldJ aber Arnau innergalb bet : " 
~m tita!tifdJen 3u fudjen ifl, erfl1at 1ft. l)JI., em nildJ!etner, tudjh, budJ uon 3tuan31g l)Jlat! ilbmeid]t. finb bte !llo;fMn_be ber benadJbarten geltagen IDe
rben mu[lte. . tatton unb abg~legter eibgenilffi1dJer !!lertrii1Je unb bes !BO!!erred)rn. ·, 
fdjnn duf;erlid) t bes lllriefes get \llrbeiter, ginterla[lt eine ®ilttue mil @err, s{iei m. _ <!iin fd)iines tfeft C!lettJerbe,!lJmme imgelaben; _au[lerbem .pan rb t.
 - ~in egrenbolle!i :;iubt• l!Jlebiainalprilfu~en bie ®firbe eineS !J!od) ~lnbeutungrn in IJonbonet , ii,l 
!ennllidJ ,u mad)en. !Briefe o[jne Ort,, [eel); unetjogenen ninbern. ltlurbe fjier gefeierl. >Der edJmiebe• ltlerben ~aran l!jetlnefjmen b1e '5p1!Jen liium feierle
 ®tembmder ®· .ll'rebs. ~oltor; bet l!Jl bi3in, (!;ljirurgie unb lllliitlern lliltte C!inglanb feinen burd) _ 
nngabe jlitb bei !llleilem nidJt fo felten, _ etf)lcf!cu._ . . meifler 3of. RO(Jnen feierle jein 2~ji1lj• ber \Jlegterungs, unb ftiibltfdJen !Begor• ~m I. !Ulo:r,
 tuaren es 2~ :;ia!jre! baii @ebut!Sljil!fe be
1 
lief/en. . . . @eneral 5Htdjener -fo glilalid) begon, , . 
nlll mau glauben foU!e. !Br e 5 la u. - IJln emem em31gen riges 3ubiliium a!S IJlrbeiter ber tf1rma hen. 
. - . 
b1_efer getu1ITenli~fte 'lltbe_t!er bet . ber ~ 1j u r.-lJlm l}lile!o 3n,,fdJen .poi~• :1enen neu_eften \}elbaug gegen II(Jartum __ f __ -,:_: ;s!_,· 
au einer 9/iebm stage fanben [jier in bem \Reflauront ll). nunne & ®o[jn. >Die 'llrbeiter bet ~en a.-.pier btlbele fldJ eme Ort!,, utrma 3- .j) .. ,3tegler, S31t[jogrnplj1
1die unb II{janlfura ri[l eine IJattJine bier 1m euban befonbers au~ au; ~lngft , " 
l!leeS!,fltli, (J~'fo~ feinet !llerttJir!, ,,uelbfdJlotdJen" 11 'Dlenfuten [tall, bie genannlen uirma betfammellen fidJ gruµpc bes !llet_ein!i ;ur ljorberung bes Sh_mflan\lalt m
 9/euftabt, tgi\h~ tf!. uuljrleute t1nb ben !1!Jegma(lJer mitaelin b_or neuen~erm11flungenm1tben!lluren 1 ;J 
l~fi~r C!it en a en non 11 Ul/t l)Jlorgens bis 4 Uljt 9/adJ, 'llbenM bci Oerrn nlcbenljaufen bon ileulfdJ!fjums_ m. hen Oflm~t!en, bent >Diefe tr•:ma
 _el)rte benn aud). tliren !Jlferben in bie stiefe; brci '.ctobte finb et)tgef!eill. !ll_bet ifoglanb_ barf nut 
ltd)ung entgegengelj • mittags bauerten !Bei her le!Jlen mo aus fie in fdJOn ~eorbnetem \yatfel, foforl 16 'Dltlg!teber unb eme fluben• lreuen IJJl1la
roe1ter btttdJ Uebermdjung gefunben · awei liegen nod) im edjnee feme C!ilirenP~tdJten gegen btefe (batnn• 
'!l er I e berg .. i>er llaiibralli a. >D. ed)li!getmenfut r~!fdJle bie !llanb~ge 3uge mil IJJluftf ,ut !!l.lo[jnung be; ~u• lifdJe \Iorpora!ion beilralen. S!lem !llor• ei_nes anfeljn(id
Jen @elb~efd)enM unb begrnben: _ ter ~udj !lleaaljlu~g betbon ber filb_ofri, 
.j)m u. :;iagotu •fl plOb(•dJ ge[tor~en. bes (Stubenten Opi~ aus edjltleibmb, bilats aogen. jlanb geljilrt u. W. \jlrofeffor <!irnfl ~" ~lngefteilte
_n bes _@e[dJiifts belunbeten .,11~-,m~urg. !anifdien \Jlepubhl_ tuegen b
es tfmbeu, 
S!ler S!:ob bes um ben nm; liodJberbten, l)Jltt,,GlieM bes a!ahemifdJen '.o:urnbereins e;tfll ~1111 s; lft 1 .paedel an. t[jre ureube 
fiber btcfen C!il)tenlag bt1rd) @ . dJ , 0
. ft b 
0
. -u ft tmmfall!i emgemdJ!en \Jlecljnung) an, 
ten 'ffiann,;; rufl all[eilige i:lieilnaljme ,;Guebia", unb fein (!Jegner, bet ®tu, • .
9
' -
0 
. c "· . l!'rt!e etiibte. Uebmeid)ung eines (Jiibfdj a4sgefill)rten m f O r~• · - , "Ji ar_ / ~' ' f!dnbtg ausfiigren, f~ !)at e~ bon ben 
ljtruor. bent stl)eil, '!Jlitglieb bet !llurfdjenfdjaft 'll l Iona. - <!i1~e unltebfame @:r•~· .p O m but g. _ Sur \yilljrung he5 <!iljrenbtµlom
s. -,,e_r on er ganaen emem e'?' u-rau !einestueg5 3um ~ngnff ~enetglen, fory, 
!IJommcrn. , lRab;ee!", berltlunhele ign tfihllidJ nerunq an b!n lrrng !r~g bet !jloh3et• eifernen nreu3,s in ber .panhelsflagge !!llilrttember
g. :~tltle '-P· : 1,um,adJ~2 geb. )l.~mfia bern nnr au b!t lr
i!fhgflcn !llerlliet• 
'll a Ji n.-C!iinige 'lltbeiler ltl_aren bei burd/ einen l!Slidi in'; .per,. Op~~. ber l!:ommtTTi!r etggelfoltl m,t fidJ !Jerum. ift nadJ einet loiferlidJen merfilgung je, (!l e i;, Ii n ~
en. - 'llu_f bem !Jieflgen e mg, tm er non 
9 
:;ial)re~. bigung mtfdJ(of1enen lBuren md)H! au 
bem ilotfe !!l.liei;oJp, __ ,tlltJQ 10 !h!om:ter fidJ tm 'llller u~n 19 ~aljtm be~nbet, C!ir er~telt_ am 4, >De_,ember 
1870 bo: be!i ®d)iff berecljtigl, befien Rapi!i\n !lla!jn(Jof ger\etfy ber leb1ge 'lln!up_plet I! OJ I er n a dJ.-W_m ~- !Ul~ra 'llbenbs filrdjten. . . 
non l)ier, mit".polafi\llen befdJafhgt. flarb nail) 10_ !Ulmuten. Orlea!ls emen ®dJ~fl 
111 ben Oberfdien- hem \Jleferueoffiaiersftanbc angel)o,t. lllernl)arb llltegen bon lll0!11nenhrd), 8 Ul)t tuurbe ber itll'jfdien !lltt!elt_ unb IJlber geltlalhg ouf bem .pa!31Dege 
1!! 
linter i[jnen befanb fldJ audJ her 37ji1Q• lJ, 0 bf dJ ii»· - ~inc .podJ,eit mil lei, bte !!l.lunbe l)etlle, oljne bafl man >Das erfle ,SdJiff, weld)es non bieier !Be• ltleld)er irft jeil 5 5t?gett im ~ten[! ltlor, !llerborj gelegene, bev1 'lltfe
m ,!)emrtdJ ~niJlanb, wenn e; glaubl, burdJ 
rige 'llrbeiler Unger bon l)ier. @iiner traurigem IJluSgange if! in !!l.laifia! ge, bantam bte .ll'~gel jU ,,e1.1tfefrnfi'~- ner ted)tigung (!JebraudJ madjte, if! ber illlifdJen ame
i !Jlufrer unb mar fo!ort F'f~"1, aus l!dJtffinata~ge{io~ere tfnt• ,Droftung mit flar!enstruppenfenbungen 
bet !llaume jlilr;te unb fie! auf ben im feierl inorben. S!lie 18jal)rige Sl:odjter mndJ!e •. :;in Jilngper _,et! 
0 ten,· >Damµfer ,,!Balefio", beffen Stapitan lob!. er ..,n er em au _er U: nmmcn. u. ber
g!. bie !Buren, meldJe feine !ller• 
fl'odlaufen flraudjelnben Unger. ->Die• cines @iirtner; 1/eiratgete gegen il)ren un~augltdj ge~orben, tt fit bet R~m'. ~ilfilemein if!; al; atueites ®dJifl folgle _ l!Jl erg en
 t I) e i m. _ :;im ,,t,olel ®1a~e l~00 ur. !llerfidjett. Utfad)e legenl)eiten genau !ennen, einfdiild)lmt 
jet etlitl fdJtum !ller_ltlunbungen, an !!!.linen einen 53ji!ftrigen !!l.littltler. !Bei mi11ar nu!1me,
t emet: P•:0 •on un ':- ber >Dampfet ,,t,erobot," RapiHln t,eit, aum S!leutfd)m t,of" unb im C!laft!jof un 'ann • ... . 311 !Onnen. (3ll, (
Sts3!g.) 
!'men er nodJ ,elltla "!!er '5t~nbe bet• bem t,odJaeil!lfdJmauf( erfo(gle bon ®ei, iogen, be~~•r man_ •lim hie Ruge!, bte me~er. ~rflm: ll)ampfer. ije!Jort her ,,Sum nm!!
" wutbe cing~b:odien. S!)er ~be r Io r n.-Sller lanma6nge (lJ_,. 
\djtcn. ~r l)mlerliliil eme ®tltme unb ten bes !llriiutigams em unangenelJmer ~l)t~ ilbel"dl'J~lJre •~ R1,ft~~r gJf~ifen .pamburg,~lmm!amfdien IJmie, 
tue(dJe @enbarmme unb her 'jlolt;etmannfd)aft memberat[j pr. <lleng{er aus ':!\Oltlen tll i;lo-tt ?>cu ~dJrcdmi!Tcn ber 
010,i unmilnbige Rinbet. IJluflritt, burCQ ttJeldJen bie junge !llraut ,a e, g u t.., ,erau.ge :
111 
en __ 
0 
• au\ierbem nod) G bmd)ligle ,.~apitine gelang e;, ben >Dien in ber !µcrfott bes im 'llller non 59 ;;'Jol)ren gcflorben. @tmgcrsuo-tlt ht ~nM,m 
V, 
1 
@r ,if en (jag en.,-:- UnerttJatlet fo in G(lJ'.etfm berfelll ltJUtbe, bafl fie 'll p e ~ r a be.-. 'llt1f emer @i1s1dJolle lj~t, bie aber bon ber !ller1iiinfltgung betljeiral~eten ®d)reiner~ st(Jritn bon @i i dJ,~@iin trourig_er Un fall mil
te lreffen erft nadJ unb nadj nill)m !lle• Ir, · 
eniidiliej nadj nu~ Stag,~em nranten• augenbltdhdj _bie '5µradje berlor,_ um, fortgetmben Illar 1m 'llpenraber .pa fen !emcn C!lebraudJ madJen. (Jier f•f!June
l/men. . 'llet her .paus• bie tfami!te bes au \Jlollrngergrunb mo(), rid)te ein. (So lefen IDir in einem ;I 
loHet bet wegen femer gebiegenen plat!, fanf unb m •eme 'llrt ®tarr!rampr ber, ber u•fdJer i:l)omfen unb __ befien l!So[Jn, 1J u b , d. - l)Jlutter unb ec!Jmefler fud)
ung ranb man em ganae; \Jager ge, nenben !!l.lalbfotf!ers uond. lle!llmr 'Briefe ber 9/eue SilridJer geitung" :; 
beutldJm ll)idjlungen allgemein beliebte fie!, in ltlelcljem ,3uf!anbe fie noel) nadj bie fidi aum 'll!jlfledJen our 1la~ C!i,_; bes bes .ll'unftmaler; ~ilrgen;; erflidten in ftoljlener <!le
genf!dnbe, u. IJl. autll einen fottJie beifen urau unb ninDer !omen in aus llonbow" 'Dliltter (juben iljte Rin• r 
2el)rer !!l.lilljelm !Ulegnoltl im \lllter bon amei S!:agen berqante, .pafens lji!1ausgemagt lJatte_n. ,pierbet tfolge <!iinatgmung _ uon .lfof)lenbnnf! .Roffe'., bet u
or einigen !!llodJen _einem einer nutfdJe bon !!llalferbingen gc, bet gefrefiei{ ,,"[jeiflt ,5 in einem !llriefe ,I 
74 :;ial)ren. . (>J O tl i b, - ster .Rr~mer, <!imil lojle fi~ eme '5c!Jolle unb.,:mb bet ~dJar, nail) iu frillj3eitigem ®if/lieflen ber ba~m[dien !
lleamlen auf bem lJieflgen f~l)ren_; in ber 'l!a[j_e be_S paufes (J:o!berl bes @5µ,aialc~mft,onbenten bet ,, l!lail~ /'I_ 
:;i a; mun b. - !llor eimgen stagen 'jlufe au!l t,arla, beITm nn October fem ®iiblllef! ber offenen ®ee ;u. utldJ!r Ofenflap~e. !llal)n(jofe geflo
ljlen ltlUtOt, fhet bte Rulf!3le mil emem au;; mtge, IJJ!ail" au; ~nbien. @ir nennl bie IDi• : 
tot bet @':djifler llanl•!jloldjoltl aui bem 1896 erfolgte !llettJrllieilung 3um S!:obe a_m llanbe ljalten ~•n !Borgang redJ!aet• tllbmburo, !!l.l alb_ f c 
e. -: :;in °'m !!l.lo(Jn'. unb gengefe1lter\Jl1djtung fnmme.11ben !!l.lagrn ftrlfte uon ;!ublielpore unb eangor,/ 
bOn i(Jm gepadJtelen rsµ~ter,®ee ~n meg,~ l)Jlorbes femer @ehebten, began, Ilg bemerl! unb etlten be~ !Bebriingten O lb en burg. - ;'In bet lel!len Oe!
on?mie,@eboube bes)Ba!-1ern!JJl1_d)ael aufammen_. S!lurd) ben lJefhgen 'llnprall morin hie .pungerSnotg fo!dJe @reuelc 
,inem :.:Oge 70 8enlner ma_rfdJe 1m gen 1m IJJlil:i 1880, gro!le_s 'lluff_e[jen au .j)illfe. C!i!l ~!long iljnen, !Betbe ®i~ung he; l!Slabtratl)s murbe in !llc• \Jla1le 111 Ofle
rl)ofen, @emembe t,ot[ler• wurben bie 3nfaifeu bet nntfdJe auf er;eugt [jab,. ,,IJ!Ile IDOrfet leer-nuq~ 
l!lltt~ b?n 2000 IJJll. gefongen. · Unlet e~regte, 1ft 1m [jiejigen @mcljt;;gefi!ng, ltl~ljlbeliallen an" lJanb aurild au ,ug auf bie uor elwa atuei ~al)ren nic, !ttdi, bradJ 
_ueuet a_u;, b~rdJ ttJeldJes oa;; _!Jl~ajler gefdJl~ubert. l}ra~ f\'omf ®Mette au iinben," f;ei!II e! weilir. f 
lmfen utfdJen ttJaten @i~enti)lare, bte ml, -geflorben. 'lluf bem S!:obtenbelte brmgen. bergebrannte :;infanterie!aferne bie 'Dltt• bas
 31tJetf!M1ge @ebiiube bts auf ben befdJabtg!e fidJ mdjt unerf;ebltdJ am Unb ·nqnlidjem \llnblide begegnet man -, 
hos anfegnlidJe @ewidjt bon 10 '!lfunb le_gte ber !Uliirber ein umfalfenbeS @e, ~
4
uno1>er. tljeilung gemadJt, bafl nadJ einem bon ffirunb eing~i\_fdJe:I ltlurbe. 'ller l!SdJa• .f?infrrfd)iibel. _ll)er Ru!fdJer berrcntte aumeifl im norbmefllidJen un
b in ~en• ', 
l)cdlen. fli\nbmfl ab. I!: e 11 e. - '!!adj emem alien stage, her ;;'Jntenbantut be!l 10. filrmeeforµ;; bin an !JJ10~
1!tar 1ft bebeutenb. !llranb• fidJ em !llem, lll_i!f;re_~b bte Rmber fomie tral,;Jnbien. @iin !!Jtamler bet inbi, , 
£>f11>«ufi<1t, . !ll re!, {au. !llodJ longer, fdJmmr budJe, meldJe ~er !l'lo1gt !8rennbecfe, _,m einge(aufenen !llefd)eib mil bem !Wieber, jl1ftung _ tu,rb uermut{jet. 
>Der \llbge• bmn !Bater m1t letdJlrn lllede~ungen fd)en \Jlegierung, tueld)er gegenmdtlig : 
!Jl t . .poll an b.-Unfm _l!St~bt •fl Shanlf;eit ift ber @el). Ran;Ieirat{i a. >D. ;'!ogre 1383 filfJren mu~le, !jatle er auff) aufbau bet naferne nid)! bot l}rilf;ja!jr orannte-1ft berfi
djed. babon!amen. mil bem fogenannten ,,punger,not!J, , l 
bmdJ fortgefetite 'llnliiufe _bere1rn m ben .perm,mn ®dJirmer berflorben. filr t}u[lbe!letbung, R!etbung unb_ 'Sa, 1898 begonnen ttJerben !Onne. ®ir 
!B11bcu. ------ SDe~artement" 3u tlJun l)at, nuflert ndi 
!llefiB uon 37½ !lllalbantljeilen be; !llilt• IJOwen. t,illf!l,!BolJnttJittler®dJnei, ber ber gto[len !Jeqogh~en uamtlte_au milfien uns alfo noel) ein ~al)r gebul• '!l f o q lJ 
e i m. - >Der (ebige, 20 ~!t@ttt:cn ttt;idJttl! unb ~t:ttl!, ilbet bie ®dJmierig!eitm, wel(lJe r.J;igen• 
~er• unb S!omtljur•®albes_gdangl unb ber au; ll)eutfdJ•::lamle rebihitte feine forge!!· <!itm~ alle am_ei !l11nnat, erl)tel• hen, benor bie \Jluinen am !Jlfcrbe• :]n{ire alte @
olbarbeiter :;ia!ob '5d)rotlj IJl(; @i l b b . li 
3 
l) .- t{i!imlidJ!eiten bes inbifdJen 9/alinnal• I 
l>il,fte in nidJt ;u ferner Seit m ben !Be, !llalinftreae unb na(Jm babei feinen !!!leg ten bte .j)era~gm un_b i[jre grnuen neue mar!IEµlall berfdituinben. bon l!Salmba
dJ, biSl)er [jier tuol)n~aft, tf I h n~~;1 b~1e ,~e•J~nn be~ ;"\:~ 
Cil)aralter, ber in @ong ge en 
ii!l be!l ganaen !!l.lal~es gelange_n. ll)as in bem @eleife. C!ir mufl ttJo!il ilbetl)orl ®dju!je. >Die Eipetfen, _ bte auf bcm 'll orb lo [j.-~m 'llorblo!jer Rana! !jat awei !Jleb
olbetfdJilfie btttdi ba;; um• 0 ge er e, . • u pi(feleijlnng bmiten: ,, _ t~ 
~nlagela~t!al ueramf! fi_dJ m,t_ fa[t 
6 
!jaben, baa ljinter if;m ein <!liller3ug (SdjloITe be'.braudjt ltlU;ben, ~nb ffl~t if! bas l)Jluttfcl)iff be!; edJifter!l l:!e~ in fler auf feine @eliebte, bie 19 :;ialjre ~1trrn~"~f;le
it'[j:e~cni:t~'.:~-b~~l ·~~;:e <!iinem bas .peq ltlelj, non jlolaen 
$ro,enl, mas feJir bot!Jietlliaft •fl. geranna{ite. 'ller lJocomotinfilljrer g_enau beraeidjnet. :;in btefe: Seit to •IJ !llollingen gefun!en. alt, l)Jlargare
llja '!lfrommer, :i!;odJter bes m· b' f 11 llJ [! 1 fldJ t ' alien t,oljamebanern u .pinbus 1u 
C fl er Ob ,.->Die [jie[lge l!SdJmiebe, !onnle bei ber [jerrfdjenben >Dunlel[jeit em t,ut1: elltla 
1 
'!l_fenmg, 'l_O-lo !mt<fleubuto, '!loliaeibiener; 'llftommet in ®t!)Om, b te r~o'"frita"1t1,~~ meii~blil n~~;b;: I/Oren, ba[l fie liebet 
eine !!l.lo(jltljal 
:_'lnnung [jal bie ~rridJlung einet !}ad)• ben meamlen audJ er[lim le!llen'llugen, <!iier ebentalls 1 !Jlfenmg, 8 ,Piirmge 1 !JI ..,1 ('dJ • 1 b" berg, al; bi
efelbe in iljrem elterlid)en b:r 1 ° 1 n't e f,t b' f' e
l ; anauneljmrn, in il)ren .piiujern jlerben. 
ldJu!, filr .pufbefdjlag in's lluge ge• blide feljen. '5d)neiber murbe bon her lllfenmg, 
1 edJeffel !l!oggcn J12 'llfo. e'f a rlfg u ~-1:;;- a,_,, J~gl l. 1 ,a 1~ 1/ Oaufe am S!:ifdJe bei bcr 'llrbeil fafl, ab, /: b ~n~~f1~! \:r~dj e bi ie ~~erp~f:.
 l)Jlir ltlurbe bon einem 'Dionne geme!bel, 
fatt, IDoburdJ einem fil!j{baren !Bebilrf, lJocon;otibe ,u !Boben getuorien unb IDte !Jl\enmge ltlUtben audJ ltlo" gettJo, ..,wer _eger ..,en ,e eu _e, . e ..,e gegeben. C!iin
 ®dJuli !raj bas IJJliibdJen ° '. a "' 0 • _ • ' ~ • , ber all' feine pabe ®IM filr l!Stild um 
niil, nomenllidJ auf bem IJanbe, abge, ilberfal)ren. @ir ltlar fo !ti liegen ge, ge!1, ~
0 li•,; lommt uor: ,,,in !Jlfunb ~ilr;~dJ ~gr, golbbne .p@dJ'iit fcterteit, in bic ®d)lilfe; bie nugel !onl!te bis jebt ~nttiieeli[;' :u\,;:1\~~t~~::i:~~~gi~ 9/aljrung!lmittel ~erl~uft ~atte, bis i~m 
~olfen tu1rb. fommen baa iljm ber .ll'oµf abgefaljren !Jlrenmge. " reu fe:., !0n. em ro . eraJ?1 em nodJ mdit entfernt tuerben. ilte !llerle!lte !lJ O 1 ° !jd!~ -\ -. lJ e nur fem !lled)er ilb
ttg blteb. C!it ltltes 
€5 a al f el b. - IJluf bem ri>ule <!ibe, wurbe. ' iler !llerungliidte l)interlil!lt .Po IJ a.-!l::er bei bem @:>iebenmeier (!J!ilcfltlutt ..,f,_,,re
tbrn unb em e bge, fdJttJebl in \JebeMgefaljr. 'lll!l UrfadJe er ragSber II 111 ~nj,"g~:~;,sji . , ben .\:)ilf;.Ofiiaier mil ~ttlriljlung ill• 
nau murben 3 l!Jli!bdjen befinnungS!os eine !lllittme unh amei uner1ogene mn, !lllillje!m (!;lilbet au 'Dlagelfen im ilienp fd)ent uon 
50 !Ularl 3u erljallcn. ber stl)al lllitb angegeben, bail bie C!il• !Bu'llber ~taat~gei\nn~r ttJie r n r il~h\ rile!. ~nblidJ gclang e!i biefem, -inbem 
gefunben. eie ljaltm am bor(Jergeljen, ber. fte{ienbe_ Stnedjt ,!)mna_nn \Jla~lmann '5 dJ ii n be r_ g.-\lln 15telle bes ber, tern be~ lllerl
ebten dne el)elidJe !Berbin• ff" •1dJ b m rn b -'r! u be a er ilin ingeljeill! 9/adjtg befudjle,. iJin a_u 
hrn 'llbenb nor bent (Sdjlafengeljen fidJ _ @·or l i »· ~er >Dire!tor ber flabti• tuurbe 1m nuliPall _ergi\_ngl au_rn,fun, florbenen IDomi!nenPi!1ters OOrdJet au l>ung m1!@:d
Jroll)mdjt3ugaben. i!SdJrolg :~gl~~b ft; :,~~ruJ~dj e~e',p~i~tef, bermOg_en, ltlemgften~ elttJaS (Iopnarbett 
l>rn Ofen gel)eiat. ll)en. !llemil[Jungen fdJen [jOgmn !Uli\bdjen[dJnle, IDr. l!iun, ben. @i!l fann mt! Jtemltd)er €5tdJerl)eil t,of ®aljrfo1u ltl~rbe ber t,auSIDtrl~ ltlnrl>e [jter b
erl)aftel. fein !llertrag!lbeftdligungS. !RedJI ttiCQt 311 be_mdJlen, w,?filr t_ljm !llr3a(jlt1ng be• 
be; irates gelang e;, 3ltlet ber IJJlabdJen IJJlilgHeb ber !jlril\ung;,Ciommifi¼Ji [Ur angmommen tuerben, hajj ®elbf!morb !llabe m Ollenb?t m hen !llermaltungs u re t1 b c 
n bet g. -,tiier brannlen nttf einen beratli en !llerlra ber filb• lji1nb1gt mu.rbe. ilte l!age ber urauen 
,u rtllen, baS britte blieb tobt. Oberleljrerinnen meldJ_er !iir3lid) am l>orhegt. !Raglmann Illar elma5 fdJmadJ, 2~~-86o il~r emfirer~Ogeicyfon elttJa 6 ®dJeunen ab. 'lludJ ein IJlnbau bes afri!anifdjen \Jl_eµJbm mil be"m anbmn unb 'Dlabdjen ber befiergejleillen !?laffe 
!ll a rt en fl tin. >Die 'llbgangs, ein;iger unb er[ter !Ulabif/enidJulle{im finnig. . 
0 
' • fer gen en engmu, ~ierbrauer, ~ulius !!l.lill ltlurbe bet• filbafrifanifdJen llluren ,Gtaate, ber fdJilb!rl imer !l
leridjler~aller ~ls feljr 
llriifung am l)ieflgen (!J~mnaflum !jaben aum ISdJu{rat{J ernannl ltlorben war, if! !IB 1 n fen a. 'll. - '.Jm Cllemembe, fl•ftung getui\(Jl · mdjtcl. (!lef
ammlfdJaben etma 16,000 Orunje,!Jlepublif, ausiubeljtten. trauttg. !Ula~dJ• l]'am1he,_ bie lJanb 
ftlmmtlidje iltlolj !Jltilflinge bef!anben. geflorben. au;fdJufie murbe befd)loffen,. filr !RedJ, !Bra1111ftf)Wei9, !ltn~1>lt, !Ular!.. ;!m 
@an,cn f!nb es 31 !llranb, S!laS bamalige eng!tjc!Je 'Dlinif!erium befiilt: got feit llangem l_emen .l)e?ir 
!3 ro u 11 0 berg. ll)as lJanbgejlilt lJ i µ i 11 e. <!irfdJofien got iidJ beim nung ber <!lemembe ei_ne_n lJeid)mmagen !Br au 11 f dj n, ei g.->Das 5 J. !!Jun• bcfd)dh1gic. 
• unter @ 1 0 b ft O 11 ,, meldJeG burdJ <tlt Sm; erbalten. !!l_on emet trOnt
tlte 
Iiat Wieber einen fdJmmn !llerluf! erlit, ®pielen mil einem lRebolber ber 9ji![j, an3ufil)affm. Sur Seti 
1ft e; <!lebrat1dJ, be;fangcrfef! ber' bereinigten norbbeut, .pan bf dJ ti lj; lj c i m.-C!iin junger feine !llergeltlaltigung~uerfud)e hen gel• ~~gt;e~i ,,rs,~ ~e~a:rin lll!G.i;, 1°r
~r 
fm. 'lluf ber l!Slalion,®dJ!obillen uer, rige ®o[jn bes 3iegelarbeiters 0aiier. bafldJ btc l!etdJen nnentgellhdJ boi hen fdien l!iebertafeln finbet am 9., 10. !Ulann au; 
®ieblingen, 9/amens @g. benmilt!jigen nnb erfolgreidJen ®iber• '\ (i •~ m\1 _ 0 'Ill 011 1 _rB an e b 
rnbrle b<r 12ja(Jrige ,tiengfl ,,!Jltofofl" !probl113 G:iBlfJfcn. 
9la_ b?rn getra.11;n "!rh;f\ IDd renb unb 11. ;3uli b. :;Jfi. flat!. ®oder, 1uurbc nadj lur3em ®ortmedJfel flanb bet !Buren ~om '.o:ran~Uaa( berbei• ~~ ;o 1/', e~ fi~ U Ger,. tau l un 
im 2llertge non 12,000 'Dlf. l)JI O g b e-b II r g. _ !llon ben beiben ber1t';ige, ber, m..,t ~et e •~
1
, }ri!ge_1 91 a en fen. -lliin ja[jc; _C!inbe fanb bon bem 'Dlatmr ~olj. !!l.lagner ~ier !r• ·gefil[jrl l)alle, fie! mil bem ebm et• fam:~ ~erlj~nger~'.~1ge:C~~gen\llu~n~; 
· · b · r u f ®t bt if! Rinbern bie 1:eulidJ bom i)euer in ber -~" !
11
. mno, ma, man 
111
•
0 
•~• ber 28jdljrige '5ol)n be; ~Umbmilller; flod)en. ilet C!irmorbete ljatkfeme liter llldljnlen Sngef!i!nbmf; arg ljmem. l !j 1 !B 'fl b 
. b b . b 
ber.p ont:.g~~ue~e~r-Un\a'utafie beige, l!Slordjfl;aile, ltl_o [te biel \)foudJ gefdjlucft ftlD"J'
9fl"1'; Jberb b~tltm[lmi\[ltg \yiafln~- - '.Serfe(be tuollte rincn (Sdjlit, IDoljnerybe lllraul befudJt, mil bet er fldJ O!jne Stoeifel bi_lbete es fidJ !in, ba[! ein ;b n ~~b i~l ii~em W~t1Di~1/n 1:d1e~~ 
lrelm. l)atfen ber [tilbhfdjen Stra_nle~anftalt 3u, 
0 
en ° m ' un en 
1 
· ten mil .P?li bel~ben unb auf cm,i~ bete(Je!tdJen tuollte. foldJcr !Bunb 11tJ1fdjen be~ betbin !Buren• anbmn tfiillen mu\ man baG OilfG• 
'lluf bent @ule .panstualbe murbe bie gifillJrl murben, •!l bte 3Jilf)nge ,l)eb_ttJ1g . -i?<fit11o!Jla_iiau. _ ~lb!Jonge !Jmabgletlen laficn. .l:)terbet 
mrafl•i!otl)rlngm, jla~tm alleaetl unmOg\tifJ fem tuerbc, gelb il)ncn bei 'lladjt ober mit \lift 111, 
!llliume \llnolp[ji a!S IJeidje im !llrunnen lliea geftorben, 11?dJbem ha;; brttle, Ru 1 I e I. - iler m ber 'llieberbeU, berlo_r er bte oil!Jr~ng, murbc l>on bem IJl man tu 
e i le r.-.pier tumbe ber, IDetl bama!G nn OrnnJC-tftctflna_t ' 111 ' tom men laficn. ll)ie 'Dlobamebanerin• 
aufgejunben. fedJs !!llodJen all, lhnb m ber ellerhdJen mar'fdjen IJanbflrafle uon einem lJafl. 15if/hlten gegen ~men 'Buum gebrildt, an ben \yolg
en einis lJnngenleibcnG 54 Uber1megenb flarle enghfdJe '!larlet bor• nm belomm
t man natilrlidi nidJI 311 
· !ID•fll>«u8,.,, !!ll_ol)nung. ben S!:ob fanb. 'lludJ bas ful)rlD<rf ilberfal)re~e ljoif/belagte_ l!Sdja, fo ba[l er fojort m_1c 1Je1d)e luar. ;'!al/re alt uerftor
bene Sollam!S,'llffijlenl ljanben ~at. >DodJ_ ber mtberf(\Jdmte <!lefid)t. ~111 nielen, fel)r bielett leeren 
1, u 1 m I e e.-lDer berfd)ollene 3im, 5Ji1ljnge Rmb l}nebe hegt nod) fdjttJer fer ~lttljauG au; 'llteberbollmar 1ft b_en R 6 t lj en.:-- ~m fd)tumr Unglild5• 1. m . .\:)err @eo
. R!oB mil aa!JlteidJem :;Jamefon ffe rr1 
rctfbe~te~~ 
1 
gegc~ ,l)aufern ;!ttbien~ berlimn biefc ormm 
" n l!)u!ipS!i I auS Rur,enbor\ ertran!t barmeber. et(Jaltenen fdjmmn !llerlebmtgen tm, fall liat fldj m bet dJennfdJen l]'abr1! (!Jeleite {ber mit 
!ll(umen reidJ neqierte ~ran!lbaa bor Un 3•~n na en un !!lleiber @efunbbeit unb !?raft tuerben 
m~:~ln~m ml! ®d)nee unb !!llaffer ge• .Pa l le. - 'lluf !Billen bes !llminG lJanblran!enljauG nlegen. ,,. _ Qlub unb Sei!J augetragen. IDer bort €Sorg uon @
renaauffeliern in Uniform bf tc me fir_ a!G /e&bi\11tgi !J!~ll~,. 'rir4e b{eid) t1nb !/ager nnb jlerben' Im !lltt• 
t 'fl>llten lief en @rnben, au Hem nur ber f Ur !llol!SttJo[jl l)oben ber[d)iebene 1/leqle u r a n ff t1 ti a. IJJI. -IDer bor ei• an bet antomalifdJen 'lliaage befdJdf· getragen)
au (llrabe gebrndJI. ogar reg,mn e ng _n er a et " • borgencn ba(jin." S!)er S!anCllgeifl 
- · •,ill, hie nadi oben au;geflredten unfmr ®tab! geftattel, baf, m 1(jren nigen i:agen wegen !lleruntmtung bon hgle '.llrb(1t_er 'Dlai; St_etncde uon l)tcr 'DI a ,; m
 (In fl er. _ Unfm ®labt !en, !Jal ~Il.' ®9mpat(j1en filr ijnglan~ fpmt _ oft t,.k st{jilr gcgm .pilfe uon 
····taglen gefunben morben. !1llarte3immern 15ammelbildJfen 3ur 75,000 'Dlart bou feinem !Jlof!en ent!Jo. fa_m_emer 1111 lllange be1111
bhdjen '.o:ran;. burd)eille bie nunbc bott bem plii~lidjen •~iflOt;n\e ur~;ga~,aer~Otl, o"'ti-a auflen ~b.,, .<!iin berljungernber !Brag• 
f !in,ie 3.30 l)JII. boar (llelb IJlufnagme bon !lleitriigen 311r llnter, bene ll)irettor ber Oberfi!nber'fdJen ':!lier~ m1f[tons1udle 311 na(je unb tunrbe !bbl• '.o:obe ber urnu bcij bh
ittenen @rem• ~ l~f!f!~t b' ui° .1 ~ ii e~\ &,r •1~; mane nimml weber einen 'Illunb boll 
Dir'mil !Bonbons tuaren bei ft!ibung uttbemitteller llungenleibenher brattmi, lJeoµolb Oberldnber, if! in ltdJ bcrlet,t. anf[el)et!l. !llirg 
l!Jlan erii!lilt fidJ bic -c_ r"rdJ'B "m '/," Id a O f mge !lla(jrung nod) cine !Ulebi3in bon einem 
,tq!a11ben, fo bafl ein !Raub, angebradJ!_ IDerben. ~•r !ller_ein goftl, !Ber_lin bergaflcl unb gierl)er gebradJt (l}rofJ~C<30Gl~11111 ,_,,rr,11. iJrau tuollte ,;adj bet \Jl!idleljr ilireG ~ir 
t:f~u:ro::: lllil~~.,P w¥: ;itb~r m~: !Ulannc n!ebmr R/al!t an,. tuil[!te er 
__ ·,- t,, '.lobtfdjlag ausgefdJ!oilen ba[l bodJ liter unb bort em_ '!lahent, bem tuorben. '.3n iemem !llefl!Je fanh man @ i e 8 en. _ \l)er 6tabt llJieflen ift 'DlanneS born >D
ienfte fein !Jlferb fill• It\ 'fdJ 11 \J
l U bl'! aucl), bofl t~m baHleben bamit er~alten 
·"ber"uerunglilcfl. llir ltlar ein bie S!unft be;; ~lqteS bte C!lefunbl)ett nur nod) 200 IJJl. ein \legal augc[allen, tuelif)ee ber in tern, lllil!ir
enb er fe{bfl in bienP!idJen ° ";_ am e ' u 1 · , c le 1• bllebe!". _ilie eine urage bleibl bei alle• 
, ,.t'n !n~1111'.b tttldJlerner Simmmr. @ir ID)ebetge~eben -!Jal, ftd) ueranla[lt fel)en -, .j) an au. - >Der i:ageTOf/ner ~lcib, !!!lien uerftorbcne I. t. f1anµtman11 t}r. ~lnge{egm(jeite
n ben Obergrenatontro• Ibo tu~rbe _<G _bem \l}rd fib 1! 11 S!~i, be_m fmhdJ oflen: ,l?onnte baG mlt fn 
(Ionbur;r-''eine !lllitlltle unb 4 nodJ un• IDtrb, femer arm en lethtnben 'Dlttmen• li~rb bon !}lichen bci l)'ulbo 1uurbe uon .PCl)cr bon !Rofen[elb lcjJhuiilig uennad)t !cur auffudjte.
 IJlm er nadJ Oaufe 311• ll~t _filr,lt~ bet fet~m ~er~nlt~j1\ 1£_t m(lJen -'Dlltleln beG !llcTTl!e6 unb !!ler, 
~ .. ,ta ,. - bet. fd)en !U gebenfcn nnb bet !llildJ[s,eme btr %1Hrige; ,am 11. O!tobe'r b, '.;'\. it\ ljat. IDa!l !<auilal foll bis !tit ,l)Oqe rilcffam, fattb er bic urau mit betlUUll• b !~\en 111,t b:[ r;nr~b ·~~. ~t em lcljr,;_ au~geftallc!t ijnglanb, ltleld)t6 bie 
!Bel bem !ci!t[jner @roll 6penbe an1nbertrauen.. Rilianftdbtm ·feinen ®d)wa11er, ben bon 20,000 'Dlf. gebradjt merben unb betcm ,Ropfe tobt bor. (S
ic foll bom ""' eG, nu )4" 111 r 1' en 1 cQn po!\hfdje Obf~rge Uber ;)'nbi_en an ~dj 
ieil bet dltmn stod)ter g_e, t, alb e a. ®· - ll)er im ;'la9r; 1892 ',:agltgner-lJJl!lUer _u_on tflieben, erfdjla• auG ben Sinfen nlljiil)rlidJ in baG !Belie • .penfdJober abgeflilr,t fein. 
i~tlr~~rt~a:~~t1\i~~~:~0Jb~~ ~;::ihf,~; genommen, btefer enlf11lhdJe1t_9lotl) nidjt 
' ftied,merl>en. 'llie RudJen tuaren 111 llflltilnbete. ,.300{0111fdJc !ller!m. ~er• ~n 3u_l)abe11, gemil_B bem 'llntrage bei! ben ber Gtabtuertretun11,.wftell_te _me. 
->Dam '(lianton 'jlange). _ !l::er GO, !Raub,!Jlolitit, nam,nllid) ·o,; lRl)obeS ittbor)_ommtn, o!G ei! ttod) Sett tuatY 
gto!fei 3a{Jl gebaden, bie (lletri!nfe flan, anfl_altct m ben S!:agen uom 2,, _b1G 0l0. ~taal!lottltla(_t\l, fmgifµrod)m; ber IJlu, trd1\e at) 10Urb1ge 'llrmc, bte, lllte 11J_re jdljtilJe ~ldem
@ronjean erljiell, oBl er unbermeiblidJ geworhmen ®ditto• unb 
ban bereil, ·unb nudi bo5 jlanbesamthdje !Ulm b. :;i. feine jlDeile ailgememe (!le, 11_et1a111, linUe fidj 111 emem lJ'aUc bmdJ, <!iltm1, 111 l!hc[len 11eboren [111b, uertbeilt feine !Jljerbe 
trdnlte, uon einem tfoljlen, ~ru~•lllllttb abit1fdJlie[len, tinb es untcr, -IDa[l bie ,,\Jot" anf bt11t l]'riebf/oft 
'Uufiibnl roar bereits erfo(gt. 2lls fi!i~ela~,sftellung_ nn (~f.!l4of .. 'l)eutf~er h11ter IJlotl)mel)r befunben. merbm. _ .\)auplntalll~ .P<Qcr l>on !l!ofett• bem
 er au_ ual)e gefnmmen tuar, ehten liegt leinem Sweifel, ba[l hie lJJefel!• lag, fanb· man ~inflt!Jtliif) eines llJlanuee 
jct>od) bet-.j)odJ,eitMag l)eranfam, bhe_b Rmfer. _ @efhftel ,mb bmit; 30 Zad)frn. [c{b 1ft mt '.Jal)re 18~8 111 @tefien 11<• berarti11en .j
)nffdJ!a11 an ben Uttlerleib, AebttttlJen beibrr ®lanlen brn[dben eitt• au;;, bet in IJoltiobille, Ru., in eincm 
ber~cdutilJOm auG, ba er nod) ret!Jljet• <!i~renµreife. r !!l O 11 be n _ ,\_)i r ifl bail 2jd[jrige bor!n nnb entftammt bcr bclannlen )}a• bafl ._brr 'Dlm
m lob!lilf/ berleot tunrbc flimmill beftdligen tucrben. !llilrgfdJaftsf,1lle gefdJltloren [jatlt, einm 
ti~ erfagren f)alte, baji feine tfrau mdjt 21>,rtfalcn. Rinb eincs u·, Seit it; tfolne cines Utt• m!he ,\)c_11e:. ,i->r.mn_rbe lodbtenb fcmer unb nadJ furdjtbarcn l!ciben berftnrb. !!llenn jeot cinaelne lJonboner Seitnn• !Battplal! im !lllertbe uon $400 frln 
olks bas als 'lJlil11ift erl)altett follle, _ 'Dl, H n ft e r.-S:cr !J!ofenmonta11~,1111, fans arbe.fs,mfdl/igen ~lrbeiters amei i"lte1nf!Jeit ll1 -•ft'.rretdJ 11cabell. _ 
· rert«rcidJ, 11,11 untcr .peulen
 unb ll)ro!Jen befionp, eioen 3t! ttenneu.
1 
~er 'Illann JDlttbe 
ma; \!Jr bor[jer bctfµro(lJen war. '.o:ro~• tP ui_ctit oiJne ll11f11U ab1\el_o11fen. 1luf !Stoa !Jodi aui! einem uenfter auf ein I! t dj. - >Der !lloqteljer ~•r fJ1(figm !!l.l i e 11 -'
Die 'jlafftucn ber infolbett• ten, bail !B!tnbniji ,mifdJrn brn bcibrn baraufli111 tue1\e11 9Jlemctbii fcjlgc[jallen. 
bem rourbe, m_enn uu\ o~;t dJ~,-~uh• ~;}Jagtff O\el>orplage [tef\ etn'.~ bi~ t,0!3ftalel ge[ailen mtb Uon bemfelbm 'jl,aparu,1/t\~lnflalf 01,rr !!Jl. t
1mmdj ten lionfe;tionflfirma ID. \yifdJl'S 6ii[jne !811ren~aaten fei cine :l.lerlra1];berfcom1g - Xer befmmte 6d)riflf!etlet !!llm. 
-g~m, ein tfefl Ill bO er r 
1 
et ge• ~ \ W'ldJen flc~et" {'1, "u~n,djrn fOnnlid) auf11efµiefit 1uorben. :!las un• ®tttert 1 ba ter ge lor cu. in ~llien betragen 700,000@u(ben; ba, ge11en!iber bpn lfoglanb, fo ift bic~ an. Sl:. ~!hams, tucldjer ,,nter hem 910111,n 
fmrt. . ~~u~' u" t 'J-:\' "11r\' ~~ 11 ~ et~ glildHdJe @cfdJOpf tuar folort eine l?eidJe. !Bn11er11. \Ion ent[illlt jc bie•.pd{fte auf !lllaaren• geftd)IG bet oben uon ttnG cn11rfU~rten Oliuer Optic fdt ldnger tuie cine @enc, 
~lb i.n ~- - >Der (SdJ(oflergefelle b 6 J" -/111 -/1 m;;. uf >rn [ •~n 31 • d 1 \l' a :;:iu~ine ~toljfidJ Re 111 pt e 11 -;!n ~em bcnatllbartrn unb (~elbfdJulbcu. ~ln hen ®aaren• Umjlilnbe ein llnflnn. Unb bir Clll\• ration bie :;iugenb bu·«~ ftine edjriften 
l!lrnun uerfutllte fcine ':!lraut, bief"'~igar• R(n;f inb'k'~'.:1~~/[iel "ro~gB '~
1
;tfett': i 1 !ll~r~rta 6~-;i;e~i;t bie fell 3i :;:ia~• o;te !JledJtiG b;adJ in bem \llnlDefen bes fdjulbcn participiren bie '!lli\!Je !!!.lien, (ifdJe !l!eqierU}lll
 tuirb fidJ 10,1b! !/Ulen, erfreut l)at, IP in lllop,n, l)Jlaff., ge• 
. renarbeiterin RobufdJ, 3
11 
er ..,te!len, ' 
0 
\ i s lllaf;nliof; ebaubc elm /;11 bafelbftbei einer framilie bictii fiat Oe!onomen <!ibuarb .\)aMadJ iJ;uer auG, s:tlrUnn, ':!lirlilt, 1Jeip3ig unb !Berlin, an I Jene;; !llilnbntfi, f6 ttnbcqnent eG i~r florben; er tuurbe filnfnnbnebalg ~a~re 
'?ie .if! burdj ~tuei ®dJIIITe leben!igefd~r: b~:~!/r;;n ~1tfllt. !l::i;~trle!Jut~g foli bie filberne 'Dlebaille \ur Sl:reuc _it; ber bent In furaer Seil _baG 11nn3e fdJOne ~ltt• be_n C!lelbfdJ
ulben nnt !ller1uanbte ber and) if!, a11f fo ttnliallbare ffirilnbe liitt alt. ~r ljatte fdJon [di ldngmr ,Seit 
ltdi berle~t. -m_ mun tuurb~_.an bem ' 
11
-,.,1 Q blidi fin _ ~lrbeit uetlieljen erljalten mefen anm Opfer fie!. ijtrma•3nljaber. 
an111fedjten. .. ~n !llerftttung btG .\)tr!enl gditten. 
ab~c/Jtigten i!Selbflmotb ber,mbert. 111.., er e e · , . · · 0 
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